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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
Mr Morgan, el comisionado del 
n ctor de Subsistencias de los Es-
Sos Unidos, ha hecho interésan-
os declaraciones. 
U primera, que por llevar aquí 
ûv pocos días no pueae exponer 
Savia un juicio formal, seré-
sobre el estado en que se 
Lentra actualmente en Cuba el 
oblema de las subsistencias, m 
kcn qué impresión tiene forma-
¿a de las gestiones realizadas has-
Recibiáa desde New York per nuestro hilo directo. 
R E S U M E N I ) E L A S I T U A C I O N | l a C m z R o j a Americana , con permiso ido el p a í s estuTO padeciendo l a nn<,s 
(Trasmit ido desde N u e r a Y o r k por el del gobierno de los maximalistas . L a ü e m e n d a helada que en B e r l í n paral i -
hilo directo.) Cruz R o j a s a c ó de retrogrado todos | zó cas i por completo e l tráf ico de ye-
Mientras sus c a ñ o n e s bombardean eí ^ s ú t i l e s que le pertenecen, f xcep'u ¡ h í c u l o s tirados por fuerza animal , se-
¡ f r e n t e occidental, los alemanes e s t á n ¡ l o s a u t o m ó r i l e s , g ú n dice e l uBerl iner Tageblatt" el 
sacando tropas del frente oriental pa- —— cual agrega que **los caballos e s t á n 
r a usar las en donde quiera, a desp»> M A S N O T I C I A S D E RU.SJA 
cho de la c l á u s u l a dell armisticio r u - Londres , diciembre 2(>. 
s o - a l e m á n que prohibo semejante ac-1 L a m a y o r í a de los partidarios de l a 
c i ó n . j m o l u c i ó n social , en asamblea c o n s t í -
L a actividad de l a a r t i l l e r í a en E r a n tnj ente, ba decidido conyocar (UcJao 
c í a se ha moderado en l a m a j o r parte! cuerpo para el d ía 2 de enero p r ó x i -
en1 
pro 
D e f en-
Morgan son-
ta ahora por e l C o n s e j o d e 
5a Nacional 
Esto lo d i jo Mr, 
tiente. , - j • 
Y p o n i é n d o s e en s e g u i d a s e n o , 
añadió: 
_-Lo que sí le puedo asegurar es 
flue cualquiera que sea el estado en 
L tan grave problema se encuen-
tre hoy ha de tardar muy poco en en-
trar por vías de solución. Cuba es tan 
aliada de los Estados Unidos como 
Francia, como Inglaterra. Italia... i 
nunca han de estar escasos ustedes de 
lo que en materia de víveres tengamos 
nosotros. Alianza es alianza. 
Se explica l a transición d e 
Sonrisa a la seriedad. 
« « « 
la 
Además declaró Mr. Morgan 
que "se ocupa preferentemente 
ílel conflicto azucarero," el cual 
encontrará remedio también pre-
ferente, porque "está seguro de 
que toda petición justa que los ha-
cendados formulen será atendida 
en el acto, y la relativa a la en-
trega del azúcar no puede ser. más 
razonable." 
No habrá sido, pues, inútil la 
biciativa del general Montalvo 
reuniendo a los hacendados en la 
Liga Agraria. 
* * * 
Otra manifestación interesante y 
satisfactoria ha hecho el comisio-
nado de los Estados Unidos. 
Oigamos a su interlocutor: 
No está del todo conforme Mr. Mor-
gan con que los cubanos nos quede-
mos sin comer pan un día de cada 
semana. 
Opina nuestro huésped que sería 
mucho mejor prohibir en lo absoluto, 
o restringirla considerablemente, la 
fabricación de pasteles, dulces, galle-
ticas, etc. 
—No puede usted calcular—nos di-
ce—la cantidad de harina que en esas 
chucherías se consume. Y es absurdo 
Pnvar al pueblo de cosa tan necesa-
Ila colno el pan mientras de esas co-
sas superfinas se siga haciendo de-
rroche. 
He aquí, a pesar de las reservas 
«chas en tono sonriente por Mr. 
ôrgan, un juicio categórico acer-
Ja de una de las principales ges-
tes de la Junta ¿t Defensa. 
El periódico que apadrinó la in-
pT6 ^lumnia lanzada contra el 
,Kogel!o intenta explicar la ab-
oiucion del benemérito sacerdote 
f^nao que "los tribunal les 
¡Jst;cia no son desde luego pro-
duct^el sufragio." 
î -omo andaría la administra-
e justicia si lo fueran! cion d 
arreT ^ tribunales cubanos, con 
aor a ^ ^e§islacion española 
otroeClfn Il,orernente la prueba, sin 
rari8 i tes que los de crítica 
chos Para estabIecer los he-
' ' e n i e l ? 0 m a n t e n e r ^ juzgador 
f̂ustas" ^ Un CaStÍ110 de leyeS 
gún f̂ ^k11' recordemos que se-
Pone ¿l(t]0. ada§io tocío reo dis-
N d e r 6 Teintlcuatro horas para 
y e ^ sus jueces. 
íeo Ca!? de Que se trata el 
El 
0 es el Padre Rogel 
Aleado infiel de la Junta 
del frente y se h a hecho m á s violenta 
en l a r ibera derecha del Mosa, a l nor-
deste de V e r d ú n , escenarlo del ataque 
a l e m á n de hace cerca de dos í iños . 
í í o ha estado activa l a i n f a n t e i í a a l o 
mana y es probable que el Fe ldma-
r i sca l Yon Hindenhurg1 e s t é esperando 
l a l legada de m á s refuerzos antes de 
lanzar su anunciado ataque contra las 
l í n e a s de Occidente. 
Hablan los informes rusos de que a 
las tropas retiradas por los alemanes 
del frente oriental hay que a ñ a d i r las 
que r a n sacando del frente rumano. 
R u m a n i a , s in embargo, no e s t á toman-
do parte en las negociaciones de pa¡í 
y l a U k r a n i a , r e g i ó n situada m á s a l l á 
de Moldayia y la. Besarabia , es contra-
r i a a los bolsheriki . 
A l sur de Jnvincourt , en el sector fie 
Rheims del frente de Champagne, los 
franceses han hecho u n a i n c u r s i ó n a 
l a l í n e a a lemana regresando con pr i -
sioneros. 
E n l a parte b r i t á n i c a del frente oc-
cidental ha habido ra id» de tr incheras, 
a d e m á s del duelo de ar t i l l er ía , pero 
no hay indicios de operaciones en gran 
escala . 
Sobre e l frente italiano l a t á c t i c a de 
los austro alemanes parece ser mart i -
l l a r altematiTamente puntos ú t a J e s a 
uno u otro lado del Brenta . Contenido 
en Monte Asolone l a semana ú l t i m a , el 
enemigo h a atacado h a c í a el r a l l e de 
Frenze la , a l oeste del r í o . D e s p u é s de 
dos d ía* de terrible lucha los italianos 
han recuperado las posiciones i;erdidns 
en el Col del Rosso a l oeste del B r e n -
ta y han atacado las posiciones austro 
alemanas del Monte Per t i ca a l este 
del r í o . B e r l í n af irma que los alema-
nes hicieron nuere mi l prisioneros a l 
apoderarse del Col del Rosso, que m i s 
tarde tuyieron que ceder a los i tal ia-
nos. 
L e ó n Trotzky , e l Ministro de Nego-
cios Extranjeros bolsheriki ha protes-
tado ante los alemanes de l a retirada 
de tropas del frente oriental para otros 
frentes, pero a l mismo tiempo h a or-
denado a las f á b r i c a s rusas que s » s . 
pendan l a p r o d u c c i ó n de municiones. 
Tampoco ha indicado s i el Gobierno 
bolsheviki d a r á a l g ú n otro paso con-
t r a las Tiolaciones alemanas del ar -
misticio. 
Aparentemente las negociaciones de 
paz en Bres t -L i toysk e s t á n haciendo 
pocos progresos. L o s alemanes 1 an de-
morado su respuesta a las proposicio-
nes de los bolsher ik i y se dice que l a 
conferencia p a c i f i c a d o r » se trar-dadará 
a Stockolmo, dentro de t>oco. Mien-
tras tanto, l a m a y o r í a de l a Asamblea. 
Constituyente, o sea el Partido S o c i j -
Msta Rerolucionario ha conrocado **. 
Asamblea p a r a el 2 de enero, apesar de 
la d e s a p r o b a c i ó n de los bolsheriki . 
L a barbarie alemana h a sido nota-
da de modo oficial por las tropa? ame-
r icanas en F r a n c i a . U n centinela de 
las fuerzas de los Estados Unidos fué 
encontrado con la «rareanta abierta de 
una terrible cuchi l lada y un bo le t ín 
oficial dice que "él debió ser muerto 
de ese modo d e s p u é s de captur.t^do?, p >.» 
]a fuerza alemana que le a s a l t ó por 
sorpresa. 
Informes de otros actos de terrorl*;. 
mo realizados ñ o r el enemisro expul-
sando a las mujeres r los n i ñ o * de sn% 
hogares en las regiones inradldas de 
F r a n c i a y B é l g i c a , p a r a que s i r r a n de 
refugio a las tropas alemanas y permi-
tísn a los inrasores almacenar su ma-
teria l de {ruerrav, t a m b i é n han llegado 
a noticia de las tropas americanas. 
N O T I C I A S I ) E R U S I A 
Petrogrado, diciembre 26. 
E l gobierno de los bolsheriki h a de-
cidido e n r i a r representaciones espe-
ciales a todos los p a í s e s , tanto beli-
gerantes como neutrales p a r a la pro-
paganda del internaicionalismo. Con 
eso objeto se han destinado dos millo-
nes de rublos. 
U n tren s a l i ó hoy para R u m a n i a con 
mo Tcnidero s e g ú n un despacho de Pe 
ttogrado dirigido a l "Times" a pesar 
de que e l gobierno bolsheviki ba ma-
nifestado que e s t á resuelto a impedir 
la citada asamblea, s i no se efect ia 
dentro de l a s a n c i ó n del actual gobier-
no maximalista . 
ex» muy m a l a c o n d i c i ó n debido a l a 
í a l t a de pienso y a l hecho de que las 
mujeres y n i ñ o s que ahora los cuidan 
lo saben hacerlo propiamente, deter-
n ü n a n d o con su ignorancia frtcuentaa 
accidentes.', 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
ISO Q U I E R E N A P R E N D E R E l . A L E -
MAN 
New Y o r k , diciembre 26. 
Desde hace d ías h: . sido presentada 
a la J u n t a de E d u c a c i ó n una razonaca 
instancia recomendando que sea su-
E l s e ñ o r Bororsky , representante | p r i m i t a l a e n s e ñ a n z a de todas las leu 
bolsheriki en Estocolmo, en un despa-
cbo dirigido a l "Morning Post'* dice 
que confirma los informes de que E s -
tocolmo s e r á el punto donde continua-
r á n las negociaciones de paz ruso-ger-
g í ía s extranjeras en las escuelas ele-
n.entales de Nueya Y o r k y hoy deberá 
temar acuerdo sobre e l la en l a r e u n i ó n 
que e s t á conrocada. 
Y a l a C o m i s i ó n de estudios y libros 
manas. Dice el citado funcionario que (ie texto, perteneciente a la J u n t a ro 
tó recientemente a faror de l a reco-
m e n d a c i ó n aludida. 
Mr. John IVhalen, Presidente de l a 
C o m i s i ó n de Escue la s superiores a n u a 
c ió poco antes de reunirse l a J u n t a 
que é l t a m b i é n r e c o m e n d a r í a l a exclu-
s i ó n de los libros de texto alemanes en 
todas las escuelas do l a ciudad. 
" E l idioma a l e m á n no debe figurar 
para nada en los cursos de l a instruc-
c ión p ú b l i c a de Ncnv York—dijo Mr . 
lYhalen.—Debe ser proscrito r.o solo 
de las escuelas elementales sino de 
la i n s t r u c c i ó n superior. Comercialraen-
te hablando, el a l e m á n es u n í lengua 
muerta. L o s alumnos no l a necesitan 
las sesiones en Estocolmo p r i n c i p i i -
r á n en los primeros d ía s de E n e r o , 
cuando todos los delegados que ahora 
se hal lan en B r e s t - L t o r s k se hal len en 
la capital sueca. 
T E M P O R A L D E N I E Y E E N A L E M A -
N I A 
Amsterdam, diciembre 10 (Por co-
rreo.) 
A principios de diciembre Alemania 
ha sufrido los efectos de las tempe 
tades y de u n tiempo excepeional-
mente f r í o , — d i c e l a "Yossiscbe Zc i -
tung*'—agregando que l a crudeza del 
fr ío no ha sido igualada desde hace 
muchos a ñ o s . Durante m á s de diez dúís y prefieren estudiar e l f r a n c é s o el 
la l l u r i a , la n iere y e l riento causaron e&pañol, que son mas utnes 
de Defensa no era el secretario de 
ese organismo. 
Si le dimos ese título fué por-
que antes que nosotros se lo ha-
bían dado otros, que quizás incu-
rrieron en error porque de he-
cho estaba encargado del despacho 
de la Secretaría, y quizás por ha-
berlo recomendado al señor Mar-
tínez Ortiz para el puesto que ocu-
paba el Secretario oficial de la 
Junta, señor Dolz (don Eduardo.) 
El Día asegura hoy en un lato 
artículo, debido a la pluma que 
redacta la "Nota del Día," que se 
ha dado al escándalo demasiada 
importancia, pues se trata "de un 
suceso vulgar que después de to-
do ocurre a cada rato." 
Por poco si no se añade que 
"puede el baile continuar." 
V I A J E D E I N S P E C C I O N 
E l Jefe Superior de impuestos doc-
tor Antonio J . de Arazoza, s a l i ó eeta 
mañama para P i n a r del Río , con objeto 
de g irar una v is i ta de i n s p e c c i ó n a las 
Administraciones de Contribuciones e 
Impuestos de los Distritos F i sca le s de 
aquella provincia. 
A c o m p a ñ a a l s e ñ o r Arazoza el Ofi-
c ia l de impuestos s e ñ o r R a ú l Lago 
L u j á n , 
estrago, interrumpiendo las c o m ú n 
caciones t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s . T o (Continúa en la NUEVE) 
I A i M P O R T A C I O N S O S A c a u s t i c a 
H o y c e l e b r a r á s e s i ó n e l C o n s e j ® d e D e f e n s a . 
E n las oficinas del Consejo de De -
fensa se p r e s e n t ó hoy por la m a ñ a n a 
el ciudadano americano, Mr. G. Bul le , 
fabricante de velas y jabones estable-
cido en Mercaderes 12, el cual expuso 
a l Director de Subsistencias, que t e n í a 
en los Estados Unidos detenido u n 
cargamento de sosa c á u s t i c a , necesa-
r i a para su i n d u s t r i a E l s e ñ o r B u l l e 
m o s t r ó una car ta de Mr. •Weatherly. 
jefe del Burean de E x p o r t a c i ó n ame-
ricano, en la cual se le manifiesta que 
para obtener l a sosa que hab ía pe-
dido le era necesario probar que con 
el la c o n t r i b u i r í a a l é x i t o de l a gue-
r r a . 
E l Director de Subsistencias le en-
t r e g ó a Mr. Bul l e una carta de pre-
s e n t a c i ó n a Mr. H . H . Morgan, dele-
gado de la Junta de G u e r r a y Comer-
cio de los Estados Unidos, i n d i c á n d o l e 
que ante él expusiera su caso. 
E l citado comerciante nos manifes-
tó que t e n í a comipromisos con varios 
centrales azucareros, efxtre ellos " C h a -
parra". "Presten",, etc., a los cuales 
no podr ía dar cumplimiento si no rec i -
bía l a sosa pedid^.. - A d e m á s , añad ió , 
tengo i irmado un contrato para la 
a d q u i s i c i ó n de sosa c á i s t i c a a precio 
m á s bajo del que hoy tiece ese a r t í c u -
lo, y el contratista me dice que s i no 
recibo el cargamento pe -ido rescinde 
el contrato lo cual r • "tronaría un 
grave perjuicio a mis ÜAtíresesi 
-^H()Y celebi?a S E S I O N 
E l Secretario de l a G u e r r a y M a -
r ina ha citado a los miembroe del Con-
sejo de Defensa Nacional a fin de ce-
lebrar hoy por l a tarde s e s i ó n extra 
ordinaria. 
L A E S C A S E Z D E H A R I N A 
L o s inspectores especiales del Con.r 
sejo e s t á n realizando I n r e s ü g a c i o n e s 
para l legar a conocer la cantidad de 
har ina de trigo qu^ hay actualmente 
en l a Habana. 
E L C A N A D A , H E R O I C O , D A 4 5 0 . 0 0 0 S O L -
D A D O S P A R A L A G U E R R A 
EL PARTIDO CONSERVADOR HA IMPLANTADO EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y HA 
ARREBATADO LA BANDERA IMPERIALISTA A LOS LIBERALES.—PROGRAMA DE AMBOS PAR-
TIDOS.—LA PROVINCIA DE QUEBEC SE QUIERE SEPARAR DEL DOMINIO 
Los ú n i c o s p a í s e s en que, durante i sosteniendo en su programa ese ser-
la guerra actual, se han celebrado vicio forzoso. 
elecciones geuerales para enviar re 
presentantes a las C á m a r a s , son A u s -
tral ia y C a n a d á ; y en ambos se ha 
llamado ai pueblo a ios comicios para 
« u e decidiesen c u e s t i ó n tan impor-
tante como e: establecimiento del ser-
vicio militar obligatorio, porque el 
voluntario no daba e l n ú m e r o de tro-
pas que esos p a í s e s necesitaban y 
pod ían mandar a ios frentes de la 
guerra 
D e s p u é s de una aparente derrota, 
ei tenaz Pr imer Ministro de Austra l ia , 
Mr. Hughes, sigue luchando para ob-
tener 'el implantamiento de esa re-
forma. 
Mas en cuanto al Dominio federati-
vo del Canadá tr iunfó , por considera-
ble m a y o r í a , el gobierno actual de 
coa l i c ión , presidido por ei jefe con-
servador S i r Kobert Borden que viene 
Y a tuvimos o c a s i ó n , h a r á unos dos 
meses, de referir, en esta mi sma Sec-
yue l lamaban impuesto forzoso de 
sangre, no v a c i l ó el Jefe del Gobier-
no en dar carteras en el Gabinete a 
los l iberales que, a l frente de grandes 
ca de su anciano jefe, S i r Wi l fr id 
L a u r i e r , que tiene y a 76 a ñ o s , p id ió 
en el Parlamento federal que se con-
vocasen elecciones generales para de-
cidir c u e s t i ó n tan vi tal como esa del 
eervicio mil i tar obligatorio, no tan so-
lo porque cambiaba l a faz a g r í c o l a de 
los habitantes por una guerrera, sino 
porque era tal la a g i t a c i ó n de las P r o -
cincias, atacando unas y defendiendo 
otras l a medida, que se h a c í a necesa-
r i a la e x p r e s i ó n púb l i ca del voto del 
pa í s para respaldarla. 
Atento a esas indicaciones que eran 
ruidosamente corroboradas por los 
motines de Quebec, cuya p o b l a c i ó n 
francesa, casi en su totalidad y am-
parada por su clero, era opuesta a l 
TRES ESCENAS DEL DRAMA RUSO 
WA.RS 
í «MÁo.. V 
BRE8T 
LITOVSK 
c ión , c ó m o el partido l iberal P ^ ^ o - masas y d i r i g i é n d o l a s , se h a b í a n se-
parado de S i r Wi l fr id para sumarse a 
los partidarios del servicio compulsi-
vo, y en aceptar el reto de ir a unas 
elecciones generales. 
De t a l modo apasionaba los á n i m o s 
la contienda que algunos cr iminales 
exaltados quisieron volar con dinami-
ta la casa dei Pr imer Ministro y sus 
moradores, co£a que no s u c e d i ó por 
fortuna por no haber estallado los 
cartuchos del explosivo. 
E l programa, electoral, o, como di -
cen nuestros vecinos, l a plataforma 
po l í t i ca de ambos partidos, el de coa-
l i c i ó n y e l l iberal, eran bien distintos 
cuando el Gobierno c o n v o c ó a e lec-
ciones generales. E l de S i r Robert 
Borden c o n t e n í a los siguientes ex-
tremos: i 
Pr imero , P r e p ó s i t o firme de conti-
nuar l a guerra vigorosamente, por 
medio del servicio mi l i tar obligatorio 
y establecer una m á s completa coo-
p e r a c i ó n con los gobiernos de I n g l a -
terra y sus otros Dominios. 
Segundo. Reforma del Servicio c i -
vil . . L i m i t a c i ó n de los beneficios ex-
cesivos. P r o h i b i c i ó n de acaparamien-
to de todas clsses y r e s t r i c c i ó n de to-
da a s o c i a c i ó n para aumentar los pre-
cios de las cosas. P a r t i c i p a c i ó n de las 
clases trabajadoras en el seno del 
Gabinete. Voto electoral femenino. 
Tercero . Desarrol lo de las cons-
trucciones navales. Establecimiento 
de nuevas l í n e a s de vapores para l a j 
n a v e g a c i ó n i n t e r - o c c e á n i c a en el A t - ¡ 
l á n t i c o y el P a c í f i c o , y aumento do j 
las que existen en los lagos del pa í s . ' 
A d q u i s i c i ó n de las l í n e a s de ferroca- i 
rr i les . 
Cuarto. Mayor c o o p e r a c i ó n entre I 
los agricultores, con objeto de dis- i 
minuir el precio de los productos del i 
suelo y facil itar su llegada, s in lujo ; 
de intermediarios, a los consumido- j 
res. , | 
(Continúa en la OCRO> 
Desde Finlandia (1). dícese que Kerensky va sobre Petrogrado. En 
Rostov (2) los Bolsheviki han sido derrotados por los Cosacos. 
En Brest Litovsk (3) comenzaron las negociaciones de paz ru-
so-germano-búlgaro-turcas. 
E l A r b o l d e N a v i d a d e n e l D i s p e n s a r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
6* >:•>*:• 
O t r a e x d u s i ó a d e l a 
L i s t a N e g r a a r a e r i c a s a 
L o s s e ñ o r e s Manuel P i y G o r m á n 
R o d r í g u e z , que formaban parte de l a . 
importante r a z ó n social Seeler P l y 
Co., recientemente incluida en l a " L i s - ^ 
ta Negra," americana y que, por ha-
berse separado de aquel la f irma, en l a | 
que h a b í a un s ú b d i t o a l e m á n estima», i 
ban que d e b í a n ser excluidos de l a r e - ' 
ferida " L i s t a Negra," han recibido hoy j 
l a grata noticia, que desde W a s h i n g -
ton manda su abogado en aquel la c i u -
dad Mr. St luart G . Gibboney, en quo 
le dice que l a Oficina de Comercio de) 
Guerra , autoriza l a r e o r g a n i z a c i ó n daj 
la f irma. 
Esto , desde luego, significa que h a n 
sido excluidos de la " L i s t a Negra" d i -
chos s e ñ o r e s 
Mucho nos alegra l a noticia y muy 
bien h a de ser recibida en nuestros 
c í r c u l o s mercantiles por gozar los s e -
ñ o r e s Manuel P i y don G e r m á n R o d r í -
guez, de generales respetos y s i m p a -
t í a s , por s u a c t u a c i ó n de siempre ho-
norable y provechosa para loá intera-1 
sos e c o n ó n i m o s del p a í s 
L o s felicitamos sinceramente 
Navidad celebrado el 25 del actual en 
l a planta baja del Obispado primoro-
samente decorada por los Hermanos 
Armand y Hermano. 
E n a r t í s t i c o s estantes se ha l laban 
perfectamente distribuidos multitud do 
ropa, frazadas, bolsitas de dulces e 
innumerables juguetes. 
Contribuyeron a esta r e u n i ó n de 
regalos para los n i ñ o s , " L a E s t r e l l a " , 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional , S. 
cubanas y e s p a ñ o l a s . i rendas Madres Teres ianas , S e c c i ó n X , 
L a aludida dama, su hijo A n t o ñ i c o , H e r r i s Bros , s e ñ o r a P i l a r de G o n z á -
lo . Obispo de la Habana. A r z c hispo de Y u c a t á n , C a n ó n i g o s í i a g i s t - a l y L e c t o r a l . Pbro. D r . Eustas io F e r n á n d e z , D r . Eduardo Tel lez , Rector de 
la Cofradía del S a n t í s i m o de U C a t e d r a l . 
2<> D r . D e l f í n , s e ñ o r a E s p e r a n z a Alcocer de Capi l la , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que distribuyeron los regalos. 
80. Arbo l de Tíavidad en e l V alacio Ep i scopa l . ¡ ^ ^ N ^ - g g ^ p f «' 
4o, L o s pobres ante el Dispe nsario de l a Caridad, 
H e r m o s í s i m o r e s u l t ó e l Arbol de [A.; s e ñ o r Armando Godoy, doctor R a -
fael F e r n á n d e z de Castro, R . P. A r -
teaga, Antonio Capi l la , n i ñ o mejicano 
que d o n ó 400 juguetes y pagó los gas-
tos de l a S e s i ó n C i n e m a t o g r á f i c a con 
que se o b s e q u i ó a los n i ñ o s , famil ia-
res e invitados al acto fraternal. 
T a n caritativo n i ñ o , es hijo de la 
organizadora de este Arbol de Navi -
dad, s e ñ o r a Esperanza Alcocer de C a -
pil la, con 'el doctor D e l f í n y con la 
c o o p e r a c i ó n de distinguidas famil ias 
y familias mejicanas que han coope-
rando a esta dádiva a los n i ñ o s cuba-
nos, merecen l a gratitud de nuestro 
nueblo. 
lez, s e ñ o r a E s p e r a n z a C. de Ovies, 
Campa, L a I s l a de Cuba, s e ñ o r a P i l a r 
A r a g ó n de Fernandez, F á b r i c a de 
sombreros L a Ital iana, U n C a p e l l á n , 
V é a s e con cuanta generosidad res - I L a T i j e r a , J e s ú s F e r n á n d e z , Domingo 
ponden a la hospitalidad, que les b r i n - i F Prieto L a Opera, L o s Reyes Ma-
dó Cuba en sus d ías de amargura, a i igOS F i n 'de siglo, F r a n c i s c o Sabio, 
l legar desterrados de su patria a n ú e s - | Gui l lermo H e r r e r a S o t o l o n g ó , Colegio 
tras playas. 
Contribuyeron asimismo las R e v é - i (Continúa en ]a OCIIO) 
E l D o c t o r L u a c e s . 
E n e l vapor "Olivette" r e g r e s ó ayer 
a esta capital e l doctor E m i l i o L . Luaf-
ees. Jefe del Departamento de Veteri - . 
nar ia de la E s t a c i ó n Experimenta lj 
A g r o n ó m i c a , que fué comisionado con, 
el doctor Bernardo J . Crespo, Jefe deL 
Servicio de Veter inaria de l a becreta-^ 
ría de Agricul tura , para adquir ir en 
los Es tados Unidos ganado con des-i 
tino a las G r a n j a s A g r í c o l a s y Centros, 
de R e c r í a de la R e p ú b l i c a . 
Eil doctor L u a c e s no h a podido cum-^ 
pl ir la c o m i s i ó n que se le c o n f i ó , por> 
motivo de enfermedad. A poco de estar? 
en los Estados Unidos c a y ó con sa -
r a m p i ó n , s in que hasta la fecha haya, 
podido restablecerse completamente. 
Por esta causa s o l i c i t ó y obtuvo del se-
ñ o r Secretario de Agricul tura, por me-
d i a c i ó n del doctor Crespo qu% se lo 
autorizara para regresar a Cuba, ca-v 
reciendo en absoluto de fundament.>¡ 
cuantas noticias ha propalado un pe-
r iód ico de la noche, respecto a que etí 
s e ñ o r Luaces haya sido detenido en 
Nueva Y o r k , n i que se le ocuparan do-
cumentos de ninguna clase por supo-^ 
n é r s e l e g e r m a n ó f i l o . 
E I s e ñ o r Luaces tan pronto como 
d e s e m b a r c ó ayer v i s i t ó al s e ñ o r Se -
cretarlo de Agricul tura, a quien rogS 
haciese saber al s e ñ o r presidente d » 
la R e p ú b l i c a que dichas vesiones erau. 
inciertas, pues durante el tiempo q u » | 
é l p e r m a n e c i ó en los Estados U n l d o a í 
estuvo cas i siempre a l lado del doctort 
Crespo y de un Delegado que designótí 
el Gobierno de Washington para qua^ 
a c o m p a ñ a s e a los Comisionadcs cuba-j 
nos. 
E l s e ñ o r Presidente de l a Repúbli-*^ 
ca m a n i f e s t ó a l general Eugenio Sán-J 
chez Agramonte que no h a b í a recibido | 
de Washington i n d i c a c i ó n a lguna re s - , 
pecto a l doctor Luaces , quien, con p é r - í 
miso del s e ñ o r Secretario de AgritooH 
tura, s a l i ó anoche para Canagiiey.-j 
donde residen sus familiares, deseen-, 
dientes de americanos en su mayo?iajj 
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B a t u r r i l l o 
Santa C l a r a , la culta ciudad que fue 
cuna do los L o r d a y los Machado, y 
amor constante de Marta Abren, v a a 
celebrar el ü a 31 otra fiesta c í v i c a , 
en homenaje de just ic ia y gratitud 
hacia otro de sus grandes hijos que 
mucho la h o n r ó : Mariano Clemente 
Prado, educador abnegado, continua-
dor de la obra m a g n í f i c a de Conyedo, 
Hurtado y J o a q u í n Anido. 
U n patr ió t i co a r t í c u l o publicado en 
ei D I A R I O D E L A M A R I N A por Ma-
nuel Garc ía Garófa lo Mesa, fué la 
chispa fiue prend ió en los corazones 
de los v i l l a c l a r e ñ o s . Nuestro joven y 
talentoso colaborador, b e n e m é r i t o l u -
chador por las glorias de su t e r r u ñ o , 
estaba seguro de despertar con su 
iniciativa los entusiasmos colectivos. 
Y ei homenaje a Clemente Prado, de 
que se enorgullece anticipadamente 
este D I A R I O que la p a s i ó n quiere h a -
cer ahora sospechoso de anti-cubanis • 
mo, c o n s i s t i r á en la c o l o c a c i ó n de 
una láp ida en la casa donde n a c i ó , en 
una vis i ta a su tumba, sobre la cual 
d e p o s i t a r á flores l a sinceridad y en 
una velada suntuosa durante la cual 
notables artistas d e l e i t a r á n a l a con-
currencia, y oradores notables, pre-
sididos por M a r t í n e z Ortiz, recorda-
r á n los m é r i t o s , c a n t a r á n las virtudes 
y e l o g i a r á n la m a g n í f i c a obra de P r a -
do, que fué labor de c iv i l i zac ión , de v i -
gor c ív tcc , de p r e p a r a c i ó n generosa 
de almas, en las aulas de su colegio, 
para ei mejor servicio de su tierra. 
Negado yo por hondos motvos que 
no es del caso repetir, negado en re -
dondo a aceptar el honor muy alto 
que los s e ñ o r e s Zamora y Garófa lo 
q u e r í a n otorgarme, s e c u e s t r á n d o m e 
para que personalmente compartiera 
de su s a t i s f a c c i ó n , s i é n t e m e doble-
mente impelido a hacer votos porque 
l a fiesta resulte digna de la ciudad 
hermosa y tan vibrante y tan Comple-
ta como a l objeto corresponde. 
L o s puebloá Que as í enaltecen a sus 
educadores, los que deshojan flores 
-sobre las humildes tumbas ds sus 
maestros de escuela, seguramente se-
r á n grandes y gloriosos, porque de 
la i n s t r u c c i ó n tienen c lara concien-
cia, del patriotismo n o c i ó n exacta y 
porque, practicando de tal modo el 
deber, a las generaciones que vienen 
trazan pauta y caminos que no po-
drán menos de conducirlas a l a conse-
c u c i ó n de los m á s fecundos ideales 
humanos. 
De un mismo diario L a L u c h a y 
dei mismo día, dos informaciones que 
se repelen. 
E l vocal de la J u n t a de E d u c a c i ó n , 
s e ñ o r Domingo T o r r e s ha presenta-
do una m o c i ó n p a t r i ó t i c a contra la 
" e n s e ñ a n z a clerical". E s una obra de-
moledora la que real izan esos ele-
mentos mal intencionados, preten-
diendo desprestigiar la escuela pú-
blica, cuyos cuatro mil maestros y 
maestras, tres mi l quinientos de loa 
cuales se improvisaron como todos 
sabemos, "son los mejores maestros 
de la Repúbl i cca" , aunque no a juicio 
de los secretarios de Juntas de E d u -
c a c i ó n Que con los improvisados se 
entienden; y urge contrarrestar la 
labor hostil de esa e n s e ñ a n z a priva-
da, particularmente la ejercida por 
c l é r i g o s : tales son las afimaciones 
del vocal de la J u n t a de l a Habana 
L a otra i n f o r m a c i ó n del mismo día 
en el mismo colega. E n el magno plan-
tel educativo de B e l é n , el primero de 
los centros docentes de A m é r i c a , se 
efectuaron las anunciadas disertacio-
nes sobre e d u c a c i ó n c ív ica , en medio 
de la a d m i r a c i ó n del numeroso públ i -
co que se c o n g r e g ó en los salones 
dei m a g n í f i c o plantel religioso." Cons-
te que las palabras copiadas son 
exactas con arreglo a l suelto que 
aplaudo. L a reforma de l a Constitu-
c ión , el r é g i m e n parlamentario, el sis-
tema presidencial, l a independencia 
de los poderes p ú b l i c o s y otros te-
mas as í , fueron estudiados y desen-
vueltos admirablemente por los j ó -
venes alumnos encargados de ello, 
bajo l a d irácc ión del Rector P. A n -
tonio Oráa, a lma de esa intensa edu-
c a c i ó n ciudadana. 
L a s distinguidas personas que pre-
senciaron los ejercicios sal ieron com-
p l a c i d í s i m a s de aquel ambiente de 
estudio constante que hay en B e l é n . 
Y . yo pregunto: ¿Cuá l de los dos 
criterios es el cierto? ¿ L a e d u c a c i ó n 
c ler ica l fomenta el fanatismo, entor-
pece la e n s e ñ a n z a oficial, e x t r a v í a las 
imaginaciones juveni les? ¿O es que 
B e l é n , los calumniados j e s u í t a s , los 






R e g a l o s d e C k i s t m a s 
Como en años ante-
riores, hemos traído 
para esta época de rega-
los, mil preciosidades. 
Hay regalos para todos ios 
amigos; para el papá y ta 
abueüta; para la novia; para 
el prometido; para el médico 
de la familia y para et padre 
confesor. = = = = 
Todo es novedad, delicadeza, 
exquisitez de gusto 
y belleza artística. 
Cuanto hemos traído este año, es superior, muy superior a lo ofre-
cido el año pasado. 
V E N E C I A 
OBISPO 96, TELEFONO A-3201. LA CASA DE LOS REGALOS. 
L a s Pi ldoras T r e l l e s , de hipofosfi-
tos compuestos, vienen a resolver uno 
de los problemas m á s importantes en 
lo que a l s istema nervioso se refie-
re. 
Estas, pildoras, como su nombre i n -
dica, e s t á n fabricadas a base de f ó s -
foro y resultando, junto con la ca l , 
hiero, potasa y manganeso, los ele-
mentos que necesita el cerebro y los 
huesos para reconstituirse. 
Somos los primeros en lanzar a l 
mercado el jarabe de hipofosfitos bajo 
la forma de pildoras y a l hacer esta 
m o d i f i c a c i ó n al tan celebrado jarabe 
de hipofosfitos iiemos tenido en cuen-
ta dos problemas: 
P r i m e r o : Hacer lo m á s grato al pa -
ladar; y 
Segundo: Abaratarlo . 
M ú l t i p l e s pruebas hemos llevado a 
cabo en nuestros laboratorios y no 
han sido infructuosas esas pruebas, 
pues hemos obtenido el m á s l isonje-
ro é x i t o del que deben participar los 
que tomen las Pi ldoras Tre l l e s . 
Todos los que han tomado el j a -
labe de hipofosfitos saben muy bien 
que es un poco desagradable a l pala-
dar y que esa es l a causa por l a cual 
muchas personas, sobre todo los n i ñ o s , 
se resisten a tomar tan precioso me-
dicamento. 
E l frasquito de las Pi ldoras T r e l l e s , 
de hipofosfitos compuestos, es bien 
p e q u e ñ i t o ; pero encierra exactamen-
te las mismas proporciones de las 
sustancias q u í m i c a s que componen el 
jarabe. 
Comprendido lo que antecede, v a -
mos a explicar en dos palabras las 
projrié'dádea do las Pi ldoras Tre l l e s . 
NT"rlíi hay tr-n rUn.rmanto en u n indi -
viduo como l a fa l ta de apetito. L a s 
Pi ldoras Tre l l e s estimulan el apetito 
y en breve se h a b r á resuelto lo que 
al principio p a r e c í a impos ib le . . . 
E l e s t ó m a g o cargado excesivamen-
te de alimentos no podrá asimilarlos. 
E s o es un error craso. Ultimamente ha 
quedado comprobado plenamente que 
la s u p e r - a l i m e n t a c i ó n (sobre al imen-
t a c i ó n ) es un fracaso. 
Cuando a u n Individuo se le a lunen-
S U C E R E B R O 
ta doblemente, es porque realmente 
necesita de esosi alimentos p a r a acu-
mular e n e r g í a s . P e r o confesemos que. 
lejos de adquirir fuerzafS, ellas so 
i rán perdiendo y l l e g a r á hasta atro-
fiarse el e s t ó m a g o con esa carga ex-
cesiva de alimentos. 
Todos sabemos que para l levar a 
cabo un trabajo es. necesario gastar 
cierta cantidad de e n e r g í a ; pues bien, 
en el caso del individuo de la super-
a l i m e n t a c i ó n diremos que no podrá 
as imi lar ese organismo (débi l ) todas 
las p r e c i o s í s i m a s substancias nutri t i -
vas que encierra en su e s t ó m a g o , pues-
to que para hacer l a d i g e s t i ó n de ellos 
necesita, desarrol lar una cantidad su-
perior de e n e r g í a s que no posee. A un 
individuo de esta c lase le podrá ocu-
r r i r lo siguiente: 
Primero.: L a s e n e r g í a s se perderán 
i en u n trabajo infructuoso. 
| Segundo: E l e s t ó m a g o y el estado 
i general se d e b i l i t a r á n ; y 
i T e r c e r o : P o d r á haber gomplicacio-
j nes. } 
L a s Pi ldoras T r e l l e s , en su conse-
I cuencia, le r e s o l v e r á n el problema. 
¡ Ingiera las Pi ldoras TreUes , porque 
en poco volumen encierran lo que su 
j organismo necesita., que es fós foro , 
j para su cerebro; hierro, para elaborar 
sangre (hemoglobina); ca l y potasa, 
¡ para fortalecer los huesos y act ivar 
. la f o r m a c i ó n de tejidos nuevos. 
Usadas con asombroso é x i t o en los 
:casos de: 
— D E B I L I D A D O S E A (de los hue-
sos.) 
— F A L T A D E M E M O R I A 
— N E U R A S T E N I A . 
— T U B E R C U L O S I S . 
Recomendadas, con especialidad, pa-
ra el crecimiento y estabilidad cere-
bral . E n el tren, t r a n v í a o en l a calle 
puede tomar una pildorita, pues l leva 
usted el frasco en el bolsillo del char 
leco. 
M á s fáci l de tomar y, sobre todo . . . 
m á s barato. 
D O S I S : T r e s pildoras a l d í a : por l a 
m a ñ a n a , a l m e d i o d í a y en l a noche. 
De venta en d r o g u e r í a s y farmacias 
acreditadas, a 70 centavos frasco. 
O M A Y i M D I G E S T I O l i E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a N y i n y Q o m e % - M a b a n a 
n á t i c o s , s e g ú n los e s p í r i t u s fuertes 
que nos gastamos, se adelantan a la 
escuela públ ica , no s ó l o introducien-
do la e d u c a c i ó n mil i tar, sino abordan-
do temas c í v i c o s de tal importancia 
como el estudio de l a C o n s t i t u c i ó n y 
la reforma de los r e g í m e n e s p o l í t i c o s ? 
¿ T i e n e noticias el s e ñ o r D o m í n g u e z 
Torres de alguna escuela p ú b l i c a , 
particularmente de provincias, donde 
se haga tanto como en B e l é n , por la 
e x p l i c a c i ó n do asuntos tales? ¿ H a c e n 
tanto como Pelen los institutos pro-
vinciales? 
No me c a n s a r é de repetir que no es-
t á a h í el problema nacional, en mirar 
con ojeriza a la escuela religiosa, s i -
no en elevar el nivel intelectual y mo-
r a l de nuestros maestros, en dotar 
las aulas de matetial , y sobre todo, 
en fundar tantas aulas como el ana l -
fabetismo reclama. 
Cuando un pueblo tiene hambre no 
se le ayuda persiguiendo a l produc^ 
tor T a l , n i haciendo c e r r a r la bodega 
C u a l ; lo primero s e r á hacer Que se 
produzca mucho y ver s i se abre una 
tienda • en cada esquina. Cuando los 
v í v e r e s sobren, entorces persigamos 
las falsificaciones. 
H a y hambre de ,Cul tura en C u b a ; 
suman muchos miles los n i ñ o s que no 
saben leer, y en vez de procurar que 
haya una escuela en cada grupo de 
casas de familia, en cada finca i m -
portante, do quiera que puedan r e u -
nirse veinte muchachos, pretendemos 
mortificar a los planteles que no 
cuestan a l Estado una peseta, so pre-
pretesto de tibieza en la e n s e ñ a n z a del 
patriotismo, que nosotros, los hom-
bres y los. viejos, practicamos tan 
mal, tan terriblemente mal . 
* * * 
E l pueblo ruso se entretiene ahora 
e i í desgarrar sus propias carnes y 
embriagarse con el vino de las ta -
bernas de Petrogrado. 
L o ocurrido en R u s i a es una lec-
c ión objetiva, e l o c u e n t í s i m a , que es-
to^ pueblos nuevos deben observar 
atentamente. 
Destronado ei Emperador , preso 
con su familia, insultado y peregui-
do por sus aduladores de la v í s p e r a , 
el elemento m o n á r q u i c o , R u s i a no se 
c o n f o r m ó con plantear un r é g i m e n 
d e m o c r á t i c o , con l iberal izar un tanto 
las instituciones, con mejorar el t r i s -
te estado de las masas populares. 
manteniendo a l mismo tiempo la gue-
r r a que hab ía ayudado a encender. 
Quiso m á s , lo quiso todo de un gol-
¡ p e ; ei socialismo, el anarquismo, el 
dominio absoluto de l a n a c i ó n por las 
clases m í s e r a s , generalmente anal fa-
betas. 
Ocupan los enemigos centenares de 
leguas del territorio nacional, y en 
tanto los rusos se destrozan en una 
guerra c iv i l , se constituyen seis re -
p ú b l i c a s independientes; los estable-
cimientos de la capital son saquea-
dos por l a pilebe; se trata de hacer 
l a paz por beparado d e s p u é s de un 
tratado interaacional proh ib i éndo lo , y 
hasta se pretende negar las deudas 
contraidas por la n a c i ó n en el curso 
de la contienda. 
Culpa de todo ¿ l i o : haber ido de-
masiado de pr i sa ; haber querido 
sustituir en veinte y cuatro horas 
el vetusto r é g i m e n a u t o c r á t i c o por u n 
sistema po l í t i co que aun en E s p a ñ a , 
que aun en F r a n c i a , no pudieron i m -
plantar los republicanas desde ei po-
der. 
Instituciones un poco m á s l ibera-
les, p r á c t i c a s un poco m á s d e m o c r á -
ticas, establecidas d e s p u é s de expul-
s a r del suelo de R u s i a a l Emperador 
h a b r í a n permitido continuar laboran-
do en l a obra c o m ú n , habituando a l 
pueblo a la nueva vida, y preparando 
para otras generaciones el disrute de 
las doctrinas socialistas. 
Pero no; se hizo todo de pronto; 
s in re f l ex ión , por la violencia, y he 
alfí a Rus ia , l a t i erra esclava de los 
nobles, esc lava ahora de los descami-
sados, que ni siquiera tienen una 
atenuante e s t é t i ca . U n tirano em-
purpurado es algo m á s elegante que 
un d é s p o t a mugriento. L u í s X V I y 
Mar ía Antonieta, cubiertos de joyas 
en los bailes de Versal les , resultaban 
m á s p o é t i c o s mi l veces í u e Santerre 
el carnicero y el zapatero S i m ó n . 
No vayamos muy de prisa , societa-
rios cubanos; elementos l iberales y 
reformadores: calma, d i s c r e c i ó n , me-
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F a b r i c a n t e s : 
A . S t e i m s C o . 
C h i c a g o . 
, sura , p r e v i s i ó n , y la sociedad cubana, 
, pasada esta honda crisis mundial en 
¡ q u e estamos envueltos, irá prepark-
dose para mejores instituciones polí-
ticas y m á s equitativas soluciones kh 
c í a l e s . 
L o he sostenido desde ©1 cese ie 
E s p a ñ a : mucho progresar el sistema 
representativo, l a división arbitrarla 
I del territorio en seis reglones, origen 
| de seis i n ú t i l e s y costosos centros bu-
r o c r á t i c o s ; l a inmunidad parlamenta-
r ia , l a s u p r e m a c í a del Legislativo so-
bre ei Poder Central , y todos esos 
errores realizados y los pendientes de 
leyes, hasta el divorcio y la concesión 
a las meretrices de derechos que sólo 
son para las gentes honradas, causas 
son de grandes descalabraduras en el 
organismo nacional. 
J o a q u í n í í . Arambuiu . 
l i b r o s d e u t i l i d a d 
p r á c t i c a 
L A JÍTJEYÁ C I E N C I A D E C U E A R , 
P O R L O U I S K U H N E . 
E n s e ñ a n z a de la unidad de las en-
fermedades y su c u r a c i ó n s in medica-
mentos y s in operaciones. 
Manual y consejero de lo* hombrea 
sames y de los enfermos. 
50a. e d i c i ó n e s p a ñ o l a autorizada poi 
e l Autor. 
E s t a obra que desde los comienzos 
de l a G u e r r a Europea estaba agota-
da, acaba de ponerse a l a venta una 
nueva e d i c i ó n para poder atender loa 
m ú l t i p l e s pedidos que constantemen-
te se nos h a c í a n de l a referida obra 
de todos los lugares de la I s l a . 
P r e c i ó del ejemplar encuaderaado, 
en l a Habanra, $3.50. 
E n los d e m á s lugares de la I s la , 
franco de portes y certificado, $3.75. 
L A E N E R G I A D E L A T O L C N T A D , 
P O R J U A N B A R D I N A 
Cómo se l lega a la d o m i n a c i ó n y a 
l a vida intensa, 4a. e d i c i ó n corregida 
y aumentada. 
Agotada en pocos díap la existen-
c ia de esta interesante obra, l a L ibre -
r ía "Cervantes" acaba de recibir una 
nueva remesa para poder atender las 
ó r d e n e s que reciba. 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a , en 
le Habana. $0.80, 
E n los d e m á s lugares de l a Is la , 
franco de portes y certificado, $0.95. 
L A S A L U D P O R L A A L I M E N T A C I O N 
R A C I O N A L , P O R E L D O C T O R L . 
P A S C A U L T 
¿Qué debemos comer? ¿ C u á n t o de-
bemos comer? ¿ C ó m o debemos c o m e r í 
8a. ed i c ión e s p a ñ o l a con un p r ó l o g o 
del doctor Manuel Tolosa Latour. 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a , en 
l a Habana, $0.60. 
E n los d e m á s lugares de la Isla^ 
franco de portes y certificado. $0.75. 
J O S E E N R I Q U E RODO.—Motivos 
do Proiteo. Nueva ed ic ión . 
E l que desee conocer a fondo la 
l i l o s o f í a de E n r i q u e Rodo dfcbe de 
leer sus 'Motivos de Proteo", en los 
que e n c o n t r a r á lectura amena y pro-
vechosa. 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a , en 
la Habana, $1.40. 
E n los d e m á s lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.60. 
J A I M E S O L A — A n d u r i ñ a . Novela. 
E l que desee conocer las costum-
bres de Gal i c ia puede leer esta nove-
la en l a que de una manera deleita-
ble e s t á n descritas, haciendo que coa 
el e sp ír i tu se transporten a aquellos 
lugares. 
Precio del ejemplar, en rustica, e i 
la Habana. $0.90. . 
E n los d e m á s lugares de la Isia, 
tranco de portes y certificado. $1.05. 
L I B R E R I A «CERYANTES'» , D E R I -
C A R D O T E L O S O . 
Oalfano, 62, (esquina a Neptnno)^-
l Apartada 1115^—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
A l 1 p o r 1 0 0 
Banco de Préstamos mítíJíiíI» 
Consulado, 111. TeUÜfó 
- E B t r e S a o R i f a e l y S M i p c i -
C6829 la- 4£sl¿ 
C e n t r o C a s 
T O M A D E POSESION 
Con l a solemnidad de costumbr 
tomaron p o s e s i ó n de sus car^s 
siguientes s e ñ o r e s e160103.^,^ días, 
clones celebradas hace a l ^ 0 3 ^ 
para formar la Directiva de esie 
portante Centro: nrH» v Of 
Presidente; don Benito Ortw y 
Pr imer Vicepresidente, don 
do Veloso G u e r r a . , ^ -
Segundo Vicepresidente, 
niel P e l l ó n V a l d e ó n . m 
Tesorero: c'on F e l i ^ GaUo 
Vicetesorero: don Emuio 
e Hidalgo. „aMiiéfl de " 
Vocales: s e ñ o r e s Marques 
ban, don J o s é del Barrio e ^ 
don Juan Guerra Velo don ^ 
L a n z a Iturriaga, don l i r s » 
Cordón, don Garcilaso W d(,í 
don Narciso Merino CamP » 
Santiago Guerra González, ^ 
Perdices Ramírez , aonn.fndo Garf 
mez Mart ín , don Fernando ^ 
Riesco, don '^odosio Centén r 
don Franc isco Gallo M a r ^ J ^ 
melindo Alonso González ^ 
Gut iérrez , don I s i d f o Go^a d0 
nández , don Agapito ^ r a n c ^ 
Anselmo Sevillano don j 
P á e z , don Angel Fer"árBnánde2. 
don Vicente Gómez Fem j 
Santos Morecón Fernandez^ ^ o 
A . Castil lo C?stresana. a i0 Gu 
Cardenal Gómez, don * BlanC0 
t i érrez Ruiz . don J f ^ S a n t o s . d 
pez, don Eustasio López ^ 
Florentino Serrano ^ t i R c ^ 
Calvo Francisco don T a0rc(a Gar J alvo rancisco don ^ cía ar 
Angulo, don Víctor drado; « 
don Felipe Carmona cu Aur^ 
Alfonso Santos Orozco 
í L n n c ^ r n R Montoya, a0" 
don Fel ipe 
Alfonso Santos ^ ' T ^ d o n 
ballesteros Montoya, dn ^ 
Gonzá lez C a s t r a n ^ 
Llano Henales, don a ^ y 
Velasco, don Julián ^ 
Juan Hoyos. tín Sa"* I(C 
Suplentes: ^ n . ^ Z i don f ; í?' 
don Alfredo 5 ^ pe do' 
Blanco Ar ias , don FenP p^fo. 
teban. ^ n Serafín B* 
Angel Prada Ferna doB y 
mero García de la 0 pe 
Alonso. ^ ^ / ¿ L o z a n o - í s ^ 
don Fel ipe González ^ ^ ^ 
Secretario contador 
daña Miguélezv 
[I E n s a y o G e n e r a l 
ban a „ a borrarse de la lista. Y 
^ P 1 ^ murmuran, y se enojan... 
gritaD,ios hombres, sencillos como 
para ^o5 ¿e pichón. la conducta 
coraDZí; Marqués en esta crisis re-
1 SC un rompecabezas - Novejar-
sulta 
^'qí el negarse a colaborar en la 
Maura no obedecía al propo-
^ de apartarse de cualquiera 
pÓStinación que no fuese exclusiva-
W T L izquierdas, ¿que razón hubo 
* hacer imposible esta solución y 
^ n.r al día siguiente como él, con 
! /de la derecha? Basta a jus-
fio meramente la substitución de 
J persona del presidente del Conse-
j0VVta?8 labras son del señor Alba. 
"hizo manifestaciones. Y sin du-
f «1 acabarlas, se puso en pie. to-
I Tó manoteó, y repitió la pregunta: 
8 /Qué razón hubo...? 
Y sin duda que nadie respon-
\ , } | 
rTiis'te del señor Marqués, que ya 
| eStos campos anda solo, como las 
bolitas de lo» cuentos... 
Y sin embargo, la conducta del se-
- Marqués en esta crisis tiene hon-
dos antecedentes: nosotros recorda-
os el de Gribouille. un mozo de la 
Bretaña que estrenó "en una ocasión" 
1 vestido flamante. Pero tuvo a des-
echa de largarse de paseo, de que 
casara una nube, de que empezara a 
llover.-• Y, Señor, qué conflicto el 
je Gribouille...! 
_^Meniojo?... ¿No me mo-
se decía. 
Y resolvió no mojarse. Y buscó una 
casucha en que meterse y no la ha-
lló, Pero vió una magnífica laguna que 
|e cubría hasta el cuello, de modo que 
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no asomaba una sola'partecilla de su 
traje, y se metió en la laguna. . . ! El 
ingenio de Gribouille es una cosa fa-
mosa en toda la Bretaña...! 
Y se acusa también al señor Mar-
qués de haber sacrificado su partido; 
—"de hecho—dijo también el señor 
Alba—el partido está disuelto... E 
ignoramos las causas reales de suce-
so tan singular, y de él no se ha in-
tentado ni siquiera por cortesía para 
los demás y por propia seriedad, una 
mediana explicación..." 
Y este suceso es una desventura . . . 
Desde que España lo supo, no sabe 
qué pensar ni qué decir. . .! Todo lo 
ve sombrío y catastrófico, como el 
magnate francés de quien decía Cham-
fort: 
—Se forja calabozos en España. . . 














O B I S P O Y S A N I G N A C I O ^ 
C A S A E X C L U S I V A M E N T E P A R A B A L L E R O S | 
P O L I C I A 
J^eencio a» CH0QUE 
1? Pord rl0!^Seiisio Balbuena, chauffeur 
i^fto Z»£r y cecino de Zanja 86, y 
fe0 ae 8 ^ , ^^uffeur del auto 2179,'ve-
ff^n^er nfn? 34' en el helado, se 
?t BU3 reSn^HPolicIa (le haber chocado 'Ln2. iesI'ectlvos vehículos eu Habana 
bí1 ôcto- v P0CA COSA 
Centr^s^n<ieU asistió ayer en el 
;erSon in" r.0 "e bocorro a Clara Pan-
^ f e 1 ^ 1 0 ? ' , vecina de Velado T i , 
¡ío^ttifests h.?Kel bfa,zo derecho, leve. 
Por %\$* i^ionadn en su 
Sa(lr«n K ^dl;? G?,11^1^. soldado del 
^aee. ^ de Caballería, destacado en 
. E l visri. ESCANDALO 
S c H 1 ! ^ , ^ ' iAl0n80' 
Lada y vecinn ^ t?llusi ^lesias. en-
<0ívac"sa José r ^ 1 ^ ca?a Luz 
ClTecmo del ^ f l l e , z Cháez' instala-
C/l'10 y m a i t r ^ ? ^ luíar' de i b e r i o 
.KL^us.-iciín^113^110. habiéndole ésta 
' f e 0 Pore! Primer Centro de 
bai1 ^Perorni?'10,1" Scu11' amb0« P^-
J K í 6 . deJu'ncf?, ^ePdlna' veci"a San , de p " ^ f ayer aute la segunda 
Penetra anque dos i n o r e s des-
^ ^ c i n L 0 ^ e-Senchl ^ 
fOfiar „ CAIDA 
0a ^mon gÜ'^ ^ r f s huellas fllie 
sarcia Suárez, vecino de 
I 
calle 10, número 71, sufrió una herida 
incisa en el dedo Indice derecho leve. 
Fué asistido en la casa de saflud del 
Centro de Dependientes. 
MENOS G R A V E 
Bernardino Bar:-era y Barrera, chau-
ffeur y vecino de Manuel de la Cruz 
número 51, sufrió un esquiince de la artti-
culación del codo derecho, menos grave, 
al caerle encima una bobina en Compos-
tela y Acosta. 
Fué asistido en el Centro de Socorro de 
Jesús del Monte. 
HURTO 
Aquilino Guerra Caso, dependiente y ve-
cino de la bodega Teniente Rey So, in-
teresó del vigilante 803, M. Boada, la de-
tenaión de Roberto Calvo Carabal, de 
Amargura 47, de nueve años de edad. 
Lo acusa de haberle hurtado dos pares 
de alpargatas que aprecia en setenta cen-
tavos, cuyo menor es uno de los que días 
pasados fueron sorprendidos robando en 
casa de Harrls Bros 
DAÑOS 
José Antonio Gordi y Herrera, chau-
flfeurs del Ford número 1209 y vecino de 
Zanja y Belascoaín, denunció ante la Ter-
cera Estación de Policía a Gervasio Mar-
tínez González, chauffeur del Ford 43(j0, 
de Rayo 138. 
Lo acusa de haberle causado averías en 
su maquina al chocar con él en Neptuno 
y Paseo de Martí. 
Los daños se aprecian en $10. 
CON E L PIANO 
Al cambiar de lugar un piano Modesto 
Orosa Vázquez, dependiente y vecino de 
Rayo 112 sufrió una herida contusa en 
el dedo pulgar de la manó derecha, de 
pronóstico menos grave. 
Fué asistido por el doctor Rodríguez 
en ia casa de salud del Centro Gallego. 
CASUAL 
E n la casa de salud del Centro Asturia-
no fué asistido ayer por el doctor Valle 
Octavio Quiutella Baño, carpintero y ve-
cino de San José 8, de una contusión 
en la cara posterior del antebrazo derecho leve. ' 
Se lesionó casaulmeñte en su domicilio 
al colocar un cristal a una vidriera. 
UN MAL PASO 
Al caer casualmente en su domicilio 
Bernardina Blanco Oromas, vecina de In-
dustria SS, sufrió una herida contusa en 
el lado izquierdo de la región frontal 
como de o centímetl-os de extensión, leve' 
Balear aslStido en la casa lle salud La 
UN TROPEZON 
E n San José y Zulueta, al tropezar con 
un aadrillo, Patricio Diez, vecino de Real 
50. en Puentes Grandes, sufrió una con-
tusión leve en el pie izquierdo. 
Lo asistió el doctor Boada, en el nri-
mer Centro de Socorro. 
RIÑA Y L E S I O N E S 
E l vigilante 408, J . M. Herrera, detuvo 
ayer a Vicente Suárcz Rodríguez, vecino 
de Neptuno 186, y José Rodríguez i 
Torre, de Manrique 23. 
Los sorprendió riñendo en Neptuno v 
Gallano, sin que presentasen lesiones 
Quedaron en libertad. 
D E T E N I D O POR HURTO 
E l vigilante número 10, I. León, detuvo 
en la tarde de ayer a Gustavo Snlera v de 
la Campa, chauffeur y vecino de Obfanía 
numero 114. 
Lo acusa Victoriano Rodríguez García 
vecino de Baños 37, de haberle hurtado 
una goma con su llanta, valuada en !fo0 
Neg ólos cargos y fué enviado al vivac.' 
CON UN V I D R I O 
E l doctor Olivella asistió ayer en el se-
gundo centro de socorros a Einma Ma-
na Pérez, de 8 años de edad v vecina de 
Animas número 47. de desgarraduras de 
la piel en la región tibial interna de-
recha, leve, 
Se lesionó casnalraente con un vidrio al 
bajar las csculeraa do su domicilio, 
Este partido liberal demócrata hizo 
tantos servicios al país.. .! En los 
tiempos que estuvo en el poder, los 
hombres que lo formaban no dejaron 
amigo sin ágape ni pariente sin pre-
benda. Y siguieron los negocios, y se 
multiplicaron los abusos, y se intensi-
ficaron los escándalos. . . Quizás para 
un espíritu mezquino, de los que ven 
solamente la superficie de las cosas, 
haya en esto motivos de censura; pe-
ro en el fondo, iqué sublime es! 
¡cuánta libertad indica...! Y ya se 
sabe que la libertad es luz que ilu-
mina el mundo! En los tiempos que 
estuvo en el poder este partido libe-
ral demócrata, la libertad fué tan am-
plia como en los tiempos erí que la 
Commune tuvo el gobierno francés. 
Solo faltó, para complementar la jus-
teza del símil, que al dejar el Minis-
terio hubiera dicho alguno de los mi-
nistros lo que dijo entonces Mr. Rossel 
al dejar el Ministerio de la Guerra: 
—Tengo el honor de solicitar una 
celda en la cárcel. . . 
Pues bien, efectivamente: el señor 
Marqués ha disuelto su partido. Y 
parece que dijo al disolverlo: 
— ¡El partido soy yo. :.! 
En realidad, no lo dijo, mas pro-
cedió como si lo dijera. Y es que su 
partido actual lo componen los minis-
tros, que ha sacado de rincones di-
ferentes. Estos ministros son todos per-
sonajes de muy buena voluntad. El 
de Fomento, señor Alcalá Zamora, hi-
zo manifestaciones a la prensa que se 
resumen así: 
—Yo vengo a trabajar con toda 
energía. . . 
Y el de Instrucción, señor Rodés, 
dijo esta frase: 
—Ddedicaré toda mi tenacidad al 
estudio de los problemas de enseñan-
za.. . 
Y el de Hacienda, señor Ventosa: 
—Ante todo, necesito hacerme car-
go de los problemas planteados y del 
mecanismo del Ministerio... 
Y el de Gobernación, señor Baha-
monde: 
—Mi misión se reduce a ser un hom-
bre bueno para todos, pero de todos 
desligado. . . 
Y están bien estos programas. .. 
Cuando se limitan sencillamente a pro-
meter trabajar, no engañan a nadie. 
Además, están mejor porque proce-
den de gentes que nunca han sido 
minisíros, y cuyo talento consta. Con-
fesemos sin embargo que la Prensa no 
los ha recibido con satisfacción: para 
la de la derecha, sobran en el Ga-
binete los ministros sacados de la iz-
quierda, y para la de la izquierda, so-
bran en el gabinete los ministros sa-
cados de la derecha... Y este es un 
contratiempo irremediable. . . 
Mas a pesar de todo, no está mal. . . 
No falta quien opina que no está mal, 
porque al fin, este gobierno se salió 
del engranaje de costumbre, acabó el 
turno de los partidos rancios, desven-
cijados, podridos, y suprimió de la pla-
za el de los liberales demócratas. . . 
Las personas de gobierno no las buscó 
con arreglo a su significación políti-
ca, sino con arreglo a su capacidad. Y 
de este modo queda sepultado defini-
tivamente el viejo sistema del vaso y 
del grifo, que ha traído a la nación 
a tan desagradables aventuras... 
Esto opinan algunos. . . ¡Y está 
bien! Los liberales demócratas, que 
vieron encumbrarse a su caudillo sin 
que los llevara a cuestas, y se di-
suelven y gruñen porque después de 
darle tanto brillo, ven que aspira al 
turrón para sí solo, opinan lo con-
trario... ¡Y está bien! Así empieza 
el ensayo general del Ministerio "de 
concentración: * 
Los ministros: 
—Nosotros estudiaremos. . . traba-
jaremos. . . nos haremos cargo. . . se-
remos buenos para todos... 
El señor Marqués, presidente: 
— ¡Cual gritan esos malditos...! 
Pero mal rayo. . . 
Los malditos son los liberales demó-
cratas, que no saben hacer otro pa-
pel ,. . 
Constantino C A B A L 
S n s c r í W a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
H O Y 
Cultos, E3l C i r c u l a r en la Catedral 
D í a s . Los celebran algunos E s t é b a -
nes, Arquelaos y Dionisios. 
E f e m é r i d e s . 1871. E s t r é n a s e en Mi-
lán la ópera Norma, de Bel l ini . U n 
cr í t i co de arte, juzgando la obra de-
c í a : "Con la ó p e r a Norma se ba crea-
do la norma de las óperas" . Hoy la 
m ú s i c a d r a m á t i c a v a por derroteros 
muy distintos a los de entonces, pa-
r a poder mantener esa a s e r c i ó n . Pero 
en la antigua escuela, entre las obras 
donde la tiple o el tenor llevan la 
parte principal de la partitura, Nor-
ma sigue siendo de las m á s gustadas. 
Por eso Anselmo López , en su reper-
torio de m ú s i c o . Obispo 127, vende 
tantas obras de los viejos maestros. 
Algo parecido sucede con los esti-
los Lu í s X V v Luí s X V I en muebles, 
en esos b e l l í s i m o s juegos de cuarto v 
sala que Vidai Y Blanco venden en 
Galiano 95. 
Y en c e r á m i c a , con esas lindas crea-
ciones de la moda Que en porcelana 
y cristal , en utensilios de mesa y ob-
jetos de arte, tiene L a V a j i l l a en G a -
liano 114. Y en la l i teratura c lá s i ca , 
con ciertas obras, no'todas, de los 
grandes ingenios del Parnaso, obras 
ci.yo surtido es completo en la l ibre-
r ía Cervantes, de Galiano y Neptuno. 
MAÑANA 
Cultos. E n el Angel, Misa cantada 
en honor de la Sma. Virgen, a las S. 
D í a s . Los cf lebran los Juanes evan-
gelistas y los M á x i m o s y Teofane.? 
confesores. 
E f e m é r i d e s . 1870. E l general P r i m 
es herido mortalmente en Madrid a l 
pasar por la calle del Turco . L a ga-
l larda figura riel h é r o e de los Cas t i -
llejos v iv i rá siempre en la memoria 
de los e s p a ñ o l e s y en l a de los mej i -
canos, para quienes tuvo un gesto de 
hidalga justicia. E l amigo Torregro-
sa; que, t r a t á n d o s e de las glorias pa-
trias, las evoca siempre con júbi lo , 
en el 45 de Obrapía, no s ó l o vende 
el Amontillado Castelar. v el Vino 
Adroit Imbert de los oradores, sino 
t a m b i é n el r.snia. mineral eme P r i m 
bebía en su mesa: la r i ca Agua de 
Borines. 
V A R T E B A D F S , 
— M i r a , pimpollo: si me devuelves 
los pantalones, te compro todo lo que 
quieras, y hasta una miaji ta m á s . 
¿Que te gu-slan los tortells de a l -
mendra, que E l Bombero, la casa del 
café gloria, hace m i é r c o l e s y s á b a -
dos en Gal ianc 120? Pues vamos ñor 
los tortells. ¿Que necesitas quitar 
m o ñ o s , (es un decir) , en punto á eJe-
gancia y lujo? Pues te llevo a , l a C a -
sa Grande, de Galiano. para que te 
compres el vostido sastre, l a saya dé 
lana, el abrigo, el sweater o l a tela 
de moda que deseas?;.Oue lo nue nuie-
res es un par de Kimbo, tu calzado 
predilecto? Pues nos vamos a L a Bom-
ba, en la Manzana de Gómez , y . te 
compras no uno, sino diez pares, de a 
dos zapatos el par. Y quien dice eso, 
dice e] jamón navarro, el embucha-
do de la S ierra , el paté foiesras, l a 
macedonia de frutas o el m a r r ó n c l a -
c í : cosas nue Arende Cuba-Gal ic ia en 
San Rafaei 4 
Solo un favor te pido: que mi ropa 
de vestir no la mandes l imniar 
m á s que en L a Pa lma. Egido 13. O en 
E l Correo de P a r í s , 93 de Habana.— 
Z A U S . 
4 - 5 2 1 2 . 
E S E L m E F o m E m o F i c m 
P e r o c u a n d o s e m e e s c r i -
b e , c o n t e s t o i n m e d i a t a -
m e n t e y c u a n d o s e m e v i -
s i t a , d e m u e s t r o a l c o m e r -
c i o l a s v e n t a j a s d e p u b l i c a r 
a n u n c i o s por m i m e d i a c i ó n . 
Cotizo los mismos precios 
c¡ue los p e r i ó d i c o s . 
H a g o t o d o lo n e c e s a r i o 
p a r a - . q u e l a s p r o p a g a n d a s 
q u e s e m e c o n f i a n , d e n r e -
s u l t a d o ; p i e n s o el a n u n c i o , 
lo d i b u j o , e s c r i b o s u t e x t o 
y c o m b i n o s u p u b l i c i d a d 
p a r a q u e s e a m á s e f e c t i v o . 
yi los ui i inic ios s i n d i b u -
j o , exclusivamente de texto, 
les dedico l a yríisma aten-
c i ó n que a los que l levan 
i lustr liciones. 
L o q u e no h a g o , n i h e 
h e c h o n u n c a e s p e d i r a n u n -
c i o s , p o r q u e s é l a s m u c h a s 
v i s i t a s , r e c o m e n d a c i o n e s y 
h a s t a B . L . M . q u e r e c i b e 
e l c o m e r c i a n t e e n s o l i c i t u d 
d e a n u n c i o s y no q u i e r o 
a u m e n t a r c o n m i s p e t i c i o -
n e s l a s m o l e s t i a s q u e a d i a -
rio s e le o c a s i o n a n . 
s c o b a r . " 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U S A R 1 1 6 . 
Teléf A-5212. Apartado 1632. 
ESCANDALO 
Por promover escándalo en el "Molino 
Rojo" el vigilante número 1420, F . Pérez, 
detuvo a Manuel Codina JJalcosar, vecino 
de Estrella 15 y Pablo Herrera Cnrbelo, de 
Fomento letra B, 
Reconocido por el doctor Senil en el 
centro de socorros del pr mer distfito, 
ambos se balaban en estado de embria-
guez. 
Se compran una o dos m á q u i n a s de 
hacer cigarri l los de fabricante acre-
ditado. 
D. R O M E R O 
Santa Clara , 7 
C9527 yt-21 2d-23 
RECLAMACION 
E l señor Francisco Díaz D'Estrampes, 
americano, empleado y vecino de Manri-
que G9, acusf) ayer ante la tercera esta-
ción a Alfredo García Díaz, chauffeur del 
ford número 4227 y vecino de Máximo 
Gómez número '.VS. 
Lo acusa de pretender cobrarle de más 
por el 'alquiler de dicho auto para unas 
diligencias. 
F I N O S D E M E 5 A 
es ra 
V i n o s 
d E L T C I O S O t f 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s 
V n i c o I m p o r t a d o r • t l a c i n t c Q c d / U t f u & k j 
S a n I g n a c i o , 4 2 h a b a n a . 
L O N A S P E C A R R 
I M I T A C I O N E S D E B U F / 
P I D A N L A S A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 
Acaban de celebrarse los e x á m e n e s 
de esta prestigiosa i n s t i t u c i ó n , para 
cuyo acto la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio de la Habana 
cedió su s a l ó n de F i e s ta s . 
P r e s i d i ó el Tr ibuna l del Jurado el 
c o m p e t e n t í s i m o cr í t i co y m u s i c ó g r a f o 
don Miguel González , que ha popula-
rizado su p s e u d ó n i m o " E l M ú s i c o 
Viejo", y formaron parte del mismo 
tribunal cono vocales las s e ñ e r a s 
profesoras Gloria Al io de Garc ía , E s -
tela T u r de Coello y María T e r e s a 
Romero de Vidal , y las profesoras se-
ñor i ta s A n i t a T u r y Conchita Mlra -
bent, actuando de secretarlo el de la 
Academia s e ñ o r Eduardo P e y r ó . 
Obtuvieron la c a l i f i c a c i ó n de so-
bresaliente : 
E n primer a ñ o de Solfeo: P i l a r 
Suárez , Lo ' i ta A z c á r a t e , E d e l m i r a 
Mart ínez , C o n c e p c i ó n Cañedo y María 
Teresa Montes de O c a . 
E n segundo año de Solfeo: Zoi la 
D o m í n g u e z , Tsabe] F e r n á n d e z , B l a n c a 
D o m í n g u e z , Turce l ina M a ñ a s y Ulda-
r i ca M a ñ a s . 
E n tercer a ñ o de Solfeo: María Jo-
3efa S u á r e z . 
E n primer a ñ o de Mandola: Amy 
G a l d ó s . 
E n primer a ñ o de Mandolina: D u l -
ce María Nodarse, C o n c e p c i ó n Mart í -
nez, María Maestre, Cas i lda E lop , Ma-
ría T e r e s a Zayas y Diago, Ofelia To-
r r e s . 
E n segundo a ñ o de Mandolina: L i a -
r ía Maestre, Dulce María R o d r í g u e z , 
Margot Maestre y Carmen L ó p e z . 
E n tercer año de Mandolina: Adol -
fina Graupera , Matilde Maestre, que 
m e r e c i ó especiales elogios del T r i b u -
n a l . 
Y en cuarto y ú l t i m o año de Man-
dolina: Isabel F e r n á n d e z y Matilde 
Oller. que ejecutaron respectivamente 
una f a n t a s í a de "Rigoletto" y la R o -
manza s in palabras "Tristesse". con 
verdadero gusto y m a e s t r í a , siendo 
t a m b i é n celebradas por el T r i b u n a l 
que les o t o r g ó el t í tu lo de Profeso-
r a s . 
E n primer año de Piano: Ange le? 
Tel lseche. 
E n segando año de Piano: María, de 
los Angeles L laneras . Amal ia Men-
dizábal , Mar ía Menéndez . E d e l m i r a 
Mart ínez . C o n c e p c i ó n Cañedo y Vic to -
ria Roche . 
E n tercer año de Piano: Zoi la "Ho-
mfngüez , A l b i n a Celaya. B l a n c a Do-
míneue^ . PNena M e n é n d e z de F e r n á n -
de-' v María M e n é n d e z . 
F n onn~+o n<ín Piano: Rebeca 
F n on'nto año de "Piano: Elena' 
TWafías. Adelaida AUo v Rafael Lónez , 
obterp^nrin eate ú l t i m o especial m e n -
ción dei T r i b u n a l . 
La numerosa con^nrreneia nue 
as i s t i ó al aefo. a p l a u d i ó a i^g a l u m -
nas v r,rnfp=;nras. r e n a r t t é n d o s e m u -
cTiPa fflHHtaefonea y narabienes. e**-
necialm^nt^ ia •n,-ro/,tora fle j ¿ 
Aor-rlprnfo TWar̂ a A . ^".ohar. míe h a 
^mo^fradn nna ve^ má^ sn fooonoev-
^ m p e t e n c i a en l a asignatura m u -
DESDE SÁNCTI-SPIRITUS 
Diciembre, 21. 
Los bailes de Pascau. 
Las directivas de las socituuütiS Colonia i 
y E l Progreso, han acoruauo celebrar en 
ios salones de sus respectivas sociedades 
dos grandes bailes de sala cou motivo de 
las liestas ue Pascua. E n la Colonia, ten-
drá lugar en la noche del día 25 y en el 
Progreso el día 31, como despedida del 
año. 
Mucho es el entusiasmo que existe en-
tre nuestra juventud con tal motivo y se 
están haciendo grandes preparativos por 
las respectivas secciones de Recreo y 
Adorno para que esas noches se encuen-
tren bellamente engalanados sus respecr 
tivos salones. 
Enferma. 
Se encuentra bastante delicada de sa-
lud la apreciable señora Otilia. Ramirea 
esposa del señor Santiago Garrí;;. 
De su asistencia está hecho cargo eL 
coi'ocida galeno señor Casimiro Koura y 
Lima. 
De teatros. 
E n el Principal, debutó con gran éxito 
la noche del lü la compañía de operetas 
y zarzuelas española de G. Berenguer, 
donde figuran como primeras tiples Con-
suelo Baillo y Clementlna Morín. 
E n todas las representaciones tuvieron 
gri>'„des éxitos pues la sala de dicho co-
Jlfico se vió concurridisima durante las ve-
ladas que allí se dieron... E n el salón. 
Apolo, se están exhibiendo cintas de gran 
mérito y en el Coliseo Cuba, en breve,,, 
debutara la Compañía de Luios cubanos-
de Rafael Arango. 
Un cojaipañcro. 
Ha entrado a formar parte de la Re-
dacción del diario conservador Diario de 
Sancti Splritus, el conocido poeta señor 
Rogelio Marín Mir, habiéndose hecho car-
go de la sección literaria de dicho perió-
d.co, la cual sale los lunes. 
Una boda. 
Para, los pirmeros días del entrante 
mes de Enero tendrá lugar en nuestra 
Parroquial Mayor, el' acto de la boda de 
la distinguida y bella señorita Hortensia 
Libera y Pérez, con distinguido y apre-
ciable joven señor Miguel Carbonell y 
Molina. 
Los futuros esposos fijarán su resi-
dencia en la ciudad de Ciego de Avila,! 
lugar donde reside el novio. 
Oficiará el padre Noya. 
Isabelita. Madrig-al Capestany. 
Allá en la villa de Placetas, lugar ñ& 
su actual residencia contraerá matrimonio 
el día 27 del presente mesy la gentil y 
bella señorita Isabel Madrigal Capestany, 
con el distinguido joven señor Enriquo' 
GUver, ambos de la mejor sociedad de-
dicha villa. 
Operada. 
E n la acreditada Clínica de los repu-
tados doctores señores Mario García Ma-
drigal y Casimiro Roura y Lima, ha sidr» 
operada con gran éxito la señora Salomé 
Castellanos de Monson, habiendo tomado-
parte en dicha operación también su mé- i 
dlco el joven doctor Santiesteban. 
Gaardiola y Cifrián. 
Con esta firma se ha constituido en es-^ 
ta ciudad una sociedad para dedicarse at; 
la explotación del ramo de fundición da| 
metales y aserrío de maderas, estando, 
situado los grandes talleres en la callad 
Ancha del Norte de esta ciudad. 
Otra boda. 
También para la primera quincena del j 
entrante mes de Enero, tendrá lugar la^ 
boda de la distinguida y bella señorita > 
Angelita Salnz y Pérez, con el distingui-
do joven doctor, señor Federico Carbonell] 
y Carbonell. ambos pertenecientes a laj 
mejor sociedad esplritnana. 
Esta boda también se celebrará en nues^ 
tra Parroquial Mayor. 
E L CORRESPONSAL. 
N o h & y n ú m e r o d e l 
"DIÜR10 GE LA MARINA" 
q u e n o t e n g a e l a n u n -
c i o d e 
E L E N C A N T O " 
a r q u e z 
CUBA. NUMERO 32, 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas ^ 
solares. 
/AGINA CUATRO uiaKIO DE LA MARINA Diciembre 26 de lifM. ANO LXXXV. 
H a b a n e r 
D e l M u n d o E l e g a n t e 
Alegre final de 1917. 
P a s ó la Nochebu íu v dP!L.ndo la 
huella «íe l i c \a s placenteras entre 
conslderablee elementos de nuestra 
sociedad 
Se c e l e b r ó lucidamente en la man-
s i tn providencial con gran cena en 
mesltas de cuatro cubiertos distr i -
buidas en gran n ú m e r o por el come-
dor. 
E n el antiguo Palacio de Balboa 
reunieron los esposos B a l a g ü e r - G o y r i 
a invitados numerosos para una cena 
que tuvo en el baile su m á s bello 
complemento. 
F u é a n i m a d í s i m a l a Nochebuena en 
\ I l la -Blanca , l a hermosa p o s e s i ó n , en 
el Cotorro, de l a distinguida famil ia 
de Hierro. 
Cena de matrimonios elegantes. 
Precedida fué de la misa del gallo 
en una capiHita precie sa. 
Iban de frac los cabaileroos y cuan-
to a las s e ñ o r a s , vestidas de gran 
toilette, l u c í a n todas la c l á s i c a man-
t i l la e s p a ñ o l a . 
A la l inda m a n s i ó n del Vedado de 
que es Rosi ta Sardinas l a dulce hajia 
de la gracia y l a s impat ía a c u d i ó un 
grupo distinguido. 
Y f u é e s p l é n d i d a , fué l u c i d í s i m a l a 
Nochebuena en la suntuosa casa del 
Reparto Almendares que es residen-
cia, desde los comienzos del o toño , de 
la numerosa, amable ymuy s i m p á t i c a 
familia del honorable Secretario de 
Gobernac ión . 
Se s i r v i ó una cena de cincuenta c u -
biertos en amplia mesa adornada con 
pro fus ión de flores. 
P a r a d les invites, el F i s c a l F igue-
redo, el Presidente del Y a c h t Club, se-
ñ o r V í c t o r G. Mendoza, y los s e ñ o r e s 
R e n é Berndes y Miguel Morales. 
U n a r e u n i ó n deliciosa. 
E n torno de l a d u e ñ a de l a casa, la 
distinguida dama E l o í s a Saladrigas de 
.^ontalvo, se agrupaban sus encanta-
doras hijas. 
Y entre un concurso de famil iares e 
í n t i m o s resaltando bellamente Conchi-
fa Gallardo, Minina G a s t ó n y Octavia 
S u á r e z Mur ías . 
Se hizo m ú s i c a . 
Nos d e l e i t ó a todos Zertucha, con los 
prodigios de su arco, en a u d i c i ó n se-
l ec t í s ima . 
Y e r i n ó la a l e g r í a del baile a los? 
acordes del terceto que dirige el Jo-
ven y popular pianista Eugenio Mo-
reno. 
T r a s l a Nochebuena, celebrada con 
tanto regocijo, se sucedieron en el 
d í a de ayer fiestas diversas, entre 
otras, de las m á s lucidas, de las m á s 
e s p l é n d i d a s , el Arbol de Navidad que 
l l s v ó a l Palac io Episcopal a una le -
g i ó n de n i ñ e s del Disipensario de l a 
Caridad. 
F i e s ta é s t a dende d e s p l e g ó en su 
o r g a n i z a c i ó n l a opulenta dama mej ica-
na Esperanza Alcocer de Capi l la los 
«•entimientos de su caridad Inagotable. 
L legan nuevas fiestas. 
Son las de l a despedida del a ñ o que 
vienen organizando el Country Club, 
el Casino E s p a ñ o l y el Vedado Tennis 
Club para celebrarlas en la t í p i c a no-
che de San Silvestre. 
A g í t a s e el proyecto de ofrecer en 
el Sevi l la , por las inmejorables con-
diciones que r e ú n e el flamante hotel 
de la calle de Trocadero, l a fiesta que 
el Tennis se ve imposibilitado de dar 
en su local, objeto en estos momentos 
de las obras de d e m o l i c i ó n necesarias 
para la futura casa de l a a r i s t o c r á t i -
ca sociedad. 
Nada hay, s in embargo, resuelto. 
Entretanto, de fiesta en fiesta, se 
suscitan en las conversaciones los te-
mas m á s variados. 
Algunos de amor. 
Son siempre, a l fin, los m á s comen-
tados y los m á s interesantes. 
Me preguntaban ayer: 
— ¿ C ó m o no ha dicho usted nada del 
compromiso de una gentil viudita? 
Cierto. 
L o supe el s á b a d o , en una 'joda que 
se celebraba en el Cristo, y ahora me 
complazco en hacer p p ú b l l c o que se 
trata de T e t é de C á r d e n a s , cuya ma-
no f u é pedid^, esa noche por el s eñor 
E m i l i o Mojarrieta. 
Tampoco había dado yo cuenta de la 
vuelta a esta sociedad, d e s p u é s de a l -
gunos meses de ausencia en Venezue-
la , de los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s espo-
sos Stefano C a l c a v e c h í a y E l e n a de 
C á r d e n a s . 
Es taban anoche en l a Opera. 
Y salen de viaje nuevamente el s á -
bado p r ó x i m o para dirigirse a Nueva 
Y o r k . 
E n verbo de omisiones me acuso, 
aunque sin hacer parte a eqí voluntad, 
de no haber dicho t o d a v í a todo lo que 
trae en bellezas que lo realzan el n ú -
mero que Social h a dedicado a l a Na-
vidad. 
U n a noticia que no o lv idaré . 
E s para avisar a las amistades de 
la s e ñ o r a Rosa Castro V iuda de Zaldo 
que esta distinguida dama no podrá 
recibir m a ñ a n a por rec lamar su pre-
sencia en el Asi lo Menocal, de l a que 
es una de sus m á s decididas y entu-
siastas benefactoras, l a junta que es-
tá convocada para las horas de l a tar -
de. 
Y el abono de Sarah , de l a divina 
Sarah , u e b r i é n d o s e por día. 
Es toy lleno de solicitudes. 
L l e g a n para toda clase de localida-
des, para palcos y p a r a lunetas, pr in-
cipalmente, en p r o p o r c i ó n extraordi-
nar ia . 
De m a ñ a n a a pasado y a nos es per-
mitido a Alberto R u i z y a m í publi-
car una extensa l ista de abonados. 
U n a advertencia previa. 
Y o , por mi parte, no he querido di-
r igirme a nadie o f r e c i é n d o l e abono. 
¿ P a r a q u é ? 
H a y exceso de peticiones. 
C o n m o t i v o d e l a s 
P a s c u a s 
Con motivo de estar en el período de las Pascuas 
que deseamos a usted muy felices—hemos tomad© 
acuerdo de hacer a nuestras favorecedoras grandes 
cesiones en los 
R e g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
P a s e p o r e s t a c a s a , y e n s u s v i t r i n a s v e r á u s t e d e l 
c o n j u n t a m á s h e r m o s o d e f i n o s e s t u c h e s d e b o m -
b o n e s y c o n f i t u r a s , p r o p i o s p a r a e s t o s o b s e q u i o s . 
¡ L E Q U E D A R A N A G R A D E C I D O S ! 




P a r a l a C r u z 
R o j a C u b a n a 
Cabezas d© TOraclo, 15 de diciembre 
de 1917. 
S r . Don N i c o l á s Rivero. 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o y de mi mayor con-
s i d e r a c i ó n . 
L e adjunto un cheque de ciento nue-
ve pesos con setenta centavos mone-
da oficial importe de la s u s c r i p c i ó n j Danie l Igarza 
hecha en esta mina a favor de la Cru¿ i F r a n c í s c o Castro / / . " ' 0 50 
R o j a Cubana^ a g r a d e c i é n d o l e que por 1 
Santiago C o r d o b é s . . 
F é l i x M a r t í n e z . . . . 
Pablo Puerto 
Avelino Vizoso . . . . . 
J o s é Vizoso 
Manuel G. p a d r ó n . . 
Lorcto Acosta . . . . 
J o s é R a m ó n Izquierdo 
R a m ó n Armenteros . 
R a m ó n B . C r u z . . , 
Justo Pereda 
J o s é Gonzá lez . . . . 
Ensebio Vi l lares , . . 
Manuel Gonzá lez . . 
Fel ic iano Garc ía . . 
Pascua l L i c o r . . . . 
Juan p. Ravelo . . . 
que nos compren. 
E s t a c o n c e s i ó n e s p e c i a l ú n i c a m e n t e 
d u r a r á h a s t a e l d í a 31 i n c l u s i v e d e l 
p r e s e n t e m e s . 
No podemos decir en público, en qué forma hemos de 
hacer esta concesión, verdaderamente efectiva. 
Se lo dirán con su acostumbrada amabilidad las seño 
ritas de nuestro Departamento de Confecciones. 
Tenga en cuenta que el plazo es solamente hasta el día 
31 de este mes. Digna despedida del año que, al aligerar 
nuestra vida de las penas que nos trajo, abre a la imagi-
nación nuevos horizontes de felicidades y venturas... 
E L EnCAM 
C 9590 l(j-24—12-26 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B R A P I A 23. 
Diciembre 2á. 
Abre Cierro 
American Beet Sugar . 66 66 
American C a n 34 34% 
American Smelting & 
Refining Co. . . . . . 70y2 
Anaconda Copper . . . 55% 56% 
Cal i fornia Petroleum. . 12 11*4 
Canadian Pacif ic . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp 
Dist i l lers Securities . 
Inspiration Copper . 
Interb. Consol. Corp 
Com 
Inter. Mercantile Mari 
ne Com. 
Kennecott Copper. 



















s u m e d i a c i ó n sea entregada a la hono 
tubl© Presidenta de dicha Inet i tuc lón. 
De usted atento y S. S. Q. S. M. 
M, L ó p e z Dorigax. 
i 
S twcrfpc lón in ic iada a faror de la C r u z 
B a j a Cubana en l a mina **Tres Anfi-
gias* de l a C o m p a ñ í a Minera « L a 
Cenlcfenta,'* S. An P i n a r del 
B i o . 
Personal : 
Guadalupe A . de D ó r l g a . . $15.00 
Enriqueta. Moreno de la Hoz l.OO 
Manuel L ó p e z D ó r i g a , D i -
rector 15.00 
Cipriano Díaz , Jefe de Ofi-
cina . 5.00 
J o a q u í n Cuervo, Ayudante 
Director 7.00 
Domingo Delgado, miáidlco . 5.00 
T o m á s H e r n á n d e z , Ayudante 
m é d i c o 2.00 
Federico F u s á , Contador . 3.00 
Pedro Vl l lanueva , Guarda 
A l m a c é n 1.00 
i s idro M a r t í n e z , S. en C 
comerciantes 5.00 
P r i m e r a Br igada: 
J o s é d© la Hoz, l istero . . 2.00 
Swveriano L a m a s , capataz . 1.00 
Obreros; 
J o s é L é l r o 
Jul io S á n c h e z . . . . 
Nieves S u á r e z . . . . 
Virgi l io H e r n á n d e z . 
Segundo G ó m e z . . . 
Celestino V á z q u e z , 
PVan cisco Alonso . . , 
Domingo P é r e z . . . 
B a l t a s a r vioyto . . . 
Antonio O vito . . . . 
Juan Castro 
Gregorio Alvarez . . 
Gui l lermo H e r n á n d e z 
Antonio Roque . . . 
F r a n c i s c o M. Miranda 
Bugenlo camejo . . 
Patric io S á n c h e z . . , 
Ju l io Cubll las . . . 
Pedro Sacnz . . . . 
Rafae l P é r e z 
J u a n Gonzá lez . . . . 
Pedro G o n z á l e z . . . 
Manuel Pozo 
Claudio Torres . . . 
Andróes Garc ía . . . . 
Franc i sco Romero . 
Cipriano Gonzá lez . . 





























Bernardo posada . . . . 
V a l e n t í n Gi l . . . . . . . 
T e r e s a García , cocinera 
Segunda Br igada: 
Castor Gonzá lez , l istero 
Manuel Mauriz, capataz 
Obreros: 
Manuel Bordallo . . . 
Miguel Acuy 
Romualdo Cagigas . . . 
Clemente C a r m e n a . . 
Antonio María H e r r e r a 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z . . 
T o m á s Izquierdo . . . . 
Santiago Abren . . . . 
F r a n c i s c o p. Va lenc ia . 
Pablo Mercader 
R a m ó n Roque . . . . . 
Angel L ó p e z 
Horacio Ortega . . . . 
Diego Gonzá lez . . . . 
Alfonso H e r n á n d e z . . 
R a m ó n Blanco 























¡ D U 1 L C E S U E N O R E A L I Z A D O ! . . . 
a t a 
O N E i n 
G a r a n t í z a n o s p o r d i e z a ñ o s P A R P 
con-
O N E I D A C O M M U N I T Y 
P A R P L A T E 
G u a r a n teedforJOyearS'i 
E l d i s e ñ o CORONj 
N U P C I A L e s e x c l u s j 
v o d e e s t a c a s a . S e n e 
H e z y b e l l e z a l o carac 
t e r i z a n 
R e g a l a r u n a c a j a d e c u b i e r t o s d e p l a t a 
O N E I D A , e s q u e d a r p r i n c i p e s c a m e n -
t e . — E s r e g a l o d e m u c h a u t i l i d a d , s i e m -
p r e o p o r t u n o y s u c a l i d a d y b e l l e z a d e 









H a y de todos los precios. 






m e j o r r e g a l o p a r a r a s c u a s y A ñ o N u e v o 
U n bonito cuadro es e l reca lo m/.s bello y elegante, « i que m á s 
se aprecia. 
M a g n í f i c o s grabados, o l e o g r a f í a s y fototipias de asuntos p o é t i c o s y 
delicados. Surtido completo de ó l e o s de santos y de paisajes, flores y 
frutas. A r t í s t i c o s bromuros. Todos los cuadros con o s in marcos . 
¡ T E N G A A Y E K N U E S T R A E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E ! 
E L A R T E , G a l i a n o , 1 1 
O B I S P O , 8 5 . 
Lehigh Val l ey 52% 
Mexicam Petroleum. . 74̂ ,4 
Miarai Copper . . . . . 26 
Missouri Pacif ic Cer t i -
f í c a t e 22% 
New Y o r k Centra l . . . 64 
R a y Consolidated Cop-
per 20% 
Reading Comm 68% 
Republic Iron & Steel . 75 
Southern Pac i f i c . . . . 78% 
Southern R. Comm. . . 22% 
Union Paci f ic 104% 
U. S. Industr ia l A l -
cohol 110 
U. S. Steel Com. . . . 81 
Cuban A m . Sug. C o m . 
Cuba Gane Prof. . . . 
Punta Alegre Sugar . . 
Inter. Mercanti le Mar i -
1 ne P r e f 79*4 
¡ W e s t i n g h o u s e . . . . . 36% 
E r i e Common —•— 
.American Car Foundry — — 
Wright Mart in . . . . . 
E C C I O N X 




















Acciones vendidas: 403,000. 
E S T I M A D O D E L A P R O D U C C I O N 
A Z U C A R E R A 
Zafra de 1917 a 1W8 
E l estimado de la p r o d u c c i ó n azu-
carera de la I s l a de Cuba en l a zafra 
de 1917 a 1918, s e g ú n datos de los se-
í i o r e s J o a q u í n G u m á y Leandro Me-
jer , hace ascender dicha p r o d u c c i ó n a 
3,589,429 toneladas. 
Anuncie sus AUTOMOVILES entre 
el texto de Automovilismo de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
próximo mes de Marzo. 
E A T R O S 
J 
C 9823 lt-26 
N A C I O N A L . 
E t a noche, a precios populares, se 
canta-rá l a ó p e r a en cuatro actos del 
maestro P u c c i n í , "Bohemia." 
L o s principales papeles e s t á n «, 
cargo de los notables artistas Olga 
Flammingo, G. Voglioti, A . Qrdóñcz 
y G. B a r d í . 
L a lunet con entrada c o s t a r á tres 
pesos. 
Pronto " L a F a n c i u l l a del West," 
por T i n a Po l i Randaccio. 
E n ensayo "Hugonotes," ó p e r a <?n 
que d e b u t a r á n los afamados a r t i s U s 
J o s é Pa le t y L u i g i N í c o l e t t i R. 
* * * 
P A Y R E T 
elegante, es la ú l t i m a de abono. 
E l programa es interesante y muy 
variado. 
T o m a r á n parte los sin rivales H a n -
nefords, los clowns e x c é n t r i c o s mus i -
cales Pompoff y Thedy, los perchistas 
R o d r í g u e z , H i i a r y Long , que presen-
tará su arriesgado acto de desa f ío a 
la muerte y Leaping the Gap, el t r í o 
Althea y las Mariposas a é r e a s , gran 
acto de fuerza dental; l a troupe E s -
carcio, en la que figuran á r a b e s , s i -
rios y persas; E l l a y Compañía , 
a c r ó b a t a s muv originales; M r . H e r -
m á n Weedom con sus siete tigres de 
Bengala . 
A d e m á s , p o l í c u l a s de B e n i t í n y 
Eneas y l a pantomima "Los episodios 
de un pintor." 
C A M P O A J I O R ^ * ' 
E n las tandas de las once, de las 
tres y de las cuatro se p r o y e c t a r á n 
los episodios cuarto y quinto de la 
interesante cinta "Judex." Se t itulan 
" E l secreto de la tumba" y " E l moli-
no t r á g i c o . " 
E n las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y 
media se p r o y e c t a r á la interesante 
p e l í c u l a "Fiebre de oro", por B e n 
Wilson, y para completar el progra-
ma, "Esperanza de una madre", " L a 
musa ingrata". "Asuntos mundiales 
n ú m e r o 93" y " E l anillo nupc ia l ." 
Lí Ho Chang, el chino mago, se 
p r e s e n t a r á en las tandas a r i s t o c r á t i -
cas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y medid, con su experimento 
" E l tanque de Neptuno", " L a s m a r i -
posas a é r e a s ' , c r e a c i ó n é s t a de " L a 
escu l tura l ." 
* # * 
MARTI 
" L a moza de m u í a s " y "Consuell-
11o" cubren el programa de la mati-
n é e de hoy. 
L a s tandas nocturnas e s t á n c u -
biertas con " E l club de las solteras", 
" E l cuarteto Pons" y " L a marcha de 
C á d i z . " 
-'< * • 
A L H A H B R A 
Programa de la f u n c i ó n de esta no-
che: 
E n primera tanda, " L a ley de va -
gos"; en segunda, " P a p a í t o " ; en ter-
cera, " L a perd ic ión de los hombres ." 
Probablemente en l a primera quin-
cena de E n e r o se c e l e b r a r á una asam. 
blea de aficionados a l a m ú s i c a p a r a 
est ipular las bases de un concurso quo 
t e n d r á por objeto determinar por me-
dio del sufragio c u á l es el compositor 
cubano de m á s s i m p a t í a s . L a s perso-
nas que quieran adherirse a la s i m p á -
t ica idea pueden pasar por l a C a s a A i -
L a f u n c i ó n de esta noche, m i é r c o l e s ! Tarez, O^Reiily 73. 
F A U S T O 
E n este concurrido teatro se estre-
n a r á n esta noche dos interesantes 
c intas . 
U n a de ellas, titulada "El repro-
bo", en la segunda tanda. Y la otra, 
"Mendigo de amor", de la famosa ca-
sa Aqui la F i lms , de Turín, en la ter-
cera tanda. 
E n l a primera tanda se proyecta« 
r á n cintas c ó m i c a s . 
M A X I M 
E n este concurrido teatro se amiii-
c ían para esta noche las siguientes 
cintas: 
E n ^primera tanda, "¡Ay, amor, có-
mo me has puesto!" y "Víctimas de 
la criada"; en segunda, el gran dra-
ma policiaco en seis actos, interpre-
tado por Ceci l ia Guillem, "Cogidos en 
la gran metrópo l i" ; y en la tercera 
tanda, la magn í f i ca creación de la 
Casa E c l a i r , de París, "Las Mas 
negras", adaptada al clnematógraíi 
de la novela fiel mismo nombre» 
inmortal Julio Verne. 
* * * 
P R A D O 
E l programa de esta noche es se-
l e c t í s i m o . 
E n primera tanda se proy 
" E l s u e ñ o de un sobrino" y "ElP^ 
fesor Salchicha"; en segunda, 
drama en p e q u e ñ o s corazones, P» 
el notable actor Mario Ansowa; 7 
tercera, "Deuda de sangre", por ^ 
Mí l le f leur y Eugenio Giraldom, w 
excelentes artistas. 
* * * 
L A R A 
Magní f i co es el programa de la 
c ión de esta noche. «rj 
E n primera y tercera tandas, 
asesinato tnisterioso"; «n *™ ^ 
c o n t i n u a c i ó n de la serie 1 
bosque." 
* * * 
E n primera y tercera tan^ ' ' 
episodio de la cinta L a ™u J , ^ 
ta"; en segunda y cuarta, Luisi 
lo quiere" y " E l poder dé ia 
c í a . " 
F O R N O S 
E l programa de la función 
noche es muy interesante. 
proyec1 N U E V A I N G L A T E R R A 
E n primera tanda se. Hen6 
las cintas "Max Linder le 
do al agua" y " E l / a J ^ de ¡j 
muerte"; en segunda, esu ^ ^ 
m a g n í f i c a producción ae ^ 
paiamount, titulada L a oei 
íjC * * 
M O N T E C A R L O ^ 
G r a n Cine para f a f S u i a g . í 
diarios de las mejores 
variado programa^ 
M i é r c o l e s : L I - H O - C H A N G 
i 
E n " C a m p o a m o r , T a n d a s : 5 y c u a r t o 
M a g i a s S e n s a c ¡ o n a l e s . - " E I 
G r a n P a l a c i o 
m i s t e r i o 
C h i n o d e 
d e l a i r e . " - E l T a n q u e d e N e p t u n o . 
I l u s i o n e s F a n t á s t i c a s . 
D o s h o r a s d e g r a n e s p e c t a c i ó n . ¡ ¡ E x i t o 
E l d í a 3 1 , t a n d a s e s p e c i a l e s a l a s 1 2 P . M . E n p e r s p e c t i v a g r a n d e s r e g a l o s 
( f 
4 
ANO U X X Y 
DíARíü LA MARiNA Diciembre 26 de 191 k PAGíiNA CÍWCO 
L a s c a r r e r a s d e a y e r 
(Jna animación completa. 
V deliciosa la tarde, selecta la con-
currencia y brillante el espectáculo. 
He ahí. en síntesis, lo que fueron la.s 
carreras de ayer en el Hipódromo de 
¡^arianao. 
Asistió por vez pnmera, en la ac-
tual temporada, el señor Presidente 
Z la República. 
A su llegada, poco antes de dar co-
• nzo la tercera carrera, resonaron en 
Oriental Park las alegres y vibrantes 
tas del Himno Nacional, permane-
"Ldo de pie. hasta que concluyó su 
ejecución, todo el público reunido en 
ia fiesta hípica. _ 
Acompañaba al Jefe de la Nación 
5u distinguida esposa, la elegante da-
ma Marianita Seva de Menocal, en 
unión de su encantadora hija Georgi-
v de la señora Conchita Fernández na y u 
de Armas. . . 
El grand stand, al igual que en la 
tarde del domingo, era centro de una 
sociedad distinguida. 
¿Nombres? 
De señoras primeramente. 
Carmen Zayas Bazán Viuda de Mar-
tí María Luisa Lasa de Sedaño y Ma-
ría Teresa Carrizoza de Robelín. 
María Martín de Dolz, Herminia Ro-
dríguez de Argüelles y Mercedes Lasa 
¡je Montalvo. , 
Catalina Sánchez Viuda de Agui-
lera, Rita Mederos de Brito, Ana Ll i -
nós'de Pelleyá, Amalia Züñiga de Al-
varado, Mercedes Saro de Rojas, E l -
vira de Armas de Fritot, Blanca Moré 
Viuda de del Valle, Esperanza Cante-
ro de Ovies, Rita Pino de Lozano, Ade-
la Blanco Viuda de Dolz, Candila Saa-
vedra de Palacio, Isolina Cuervo de 
Fernández, Elvira Prieto de Martínez 
y Herminia Navarrete. 
Clementina Pino de Lezama, Ma-
ría Teresa Sarrá de Velasco y Julie 
Tabernilla de González. 
Mirta Martínez Ibor de del Monte, 
María Isabel Bay de Rosainz y Sarah 
Gutiérrez Leé de Landa. 
Entre el grupo de señoras jóvenes, 
de las más distinguidas, Herminia Dol?. 
de Alvarado, Eulalia Juncadella de 
* Valdés Fauly, Cristina Montero de 
Bustamante. Anita Sánchez Agramonte 
de Longa. Marina Dolz de Tolón, Gra-
ziella Echevarría de Alvarado, Pan-
chita Suárez Murías de Solo, Angelina 
] Blanco de Corujo, Carmita Rodríguez 
j Campa de Maribona, Olimpia Linares 
I de Gómez, Teté Robelín. de Torruella, 
Eugenita Ovies de Viurrún, Aurora Co-
rujo de Porto, Margot Barreto de Brú, 
Graziella Calderón de Carrerá, Jose-
fina Barraqué de Sabatés, Arnalita Al-
varado de Posso. . . 
Y ya, por último. Teté Bances de 
Martí, la interesante esposa del Se-
cretario de la Guerra. 
Señoritas. 
Un concurso numeroso. 
En primer término. Rosita Sardinas, 
María Luisa Arellano y Adriana Val-
dés Fauly. 
Julia Sedaño, Caridad Aguilera y 
Aguedita Azcárate. 
L a linda María del Valle. 
Rosario Arellano, Conchita Freyre, 
Marta Tabernilla, Elena Sedaño, Ade-
laida Dolz, Bertha Palacio, Mayita 
Juncadella, Adelaida Tabernilla, Ani-
ta Perkins, María Teresa Freyre, Pa-
quita Pino, Evelia Martínez y Carme-
la Dolz. 
Graziella Ecay, Eufemia Tabernilla, 
Ofelia Brito, Elvira Morales, Lolita 
Pesant, Rosita Pelleyá, Sarah Rodrí-
guez Cáceres, Gloria Gaytán, Araceli 
Martínez, Julia Dolz, Andreita Lina-
res, Rosa Amelia Rodríguez Cáceres, 
Asunción O'Reilly y Esther Arenas. 
Mercy del Monte, Lolita Ajuria v 
Gloria Montalvo Saladrigas en delicio-
sa trinidad. 
Emma Villavicenclo, Teresa Rade-
lat, María Antonia de Armas, Ma-
ría Lozano, Rosita Linares, Esther Are-
na, Cachita Rodríguez Campa, Marga-
rita Plá, Aurelia Borges, Engracia Fer-
nández, Graziella Lozano, Herminia 
Montalvo Saladrigas.. . 
Y muy graciosa, muy bonita, desco-
llando airosamente entre la concurren-
cia, la gentil Nena Valle. 
El Handicap de Navidad, que era 
el clou de la tarde, llevó una nueva 
victoria a esa afortunada cuadra de 
Austin a que pertenece Tito, único ca-
ballo que en la temporada presente 
ha ganado cuatro carreras. 
Camino de la Playa salió del hipó-
dromo un contingente numeroso para 
completar en el Yacht Club las emo-
ciones de la tarde. 
Se bailó. 
Y hubo comidas numerosas. 
L a s n o c h e s d e O p e r a 
Ada Navarrete. 
La triunfadora en Lucia anoche. 
Hizo buena la cantante mejicana, en 
su primera aparición escénica, la fama 
de que llegó precedida a la Habana. 
Muy elogiada y muy aplaudida. 
El maestro Arturo Bovi, que ya lo 
vemos como algo nuestro, se lució en 
la dirección de la orquesta. 
Como siempre, en las noches de 
abono, veíase la sala del Nacional fa-
vorecida por un selecto concurso. 
L a Marquesa de Larrinaga. 
Mercedes Romero de Arango, Ne-
na Pons de Pérez de la Riva y Ma-
ría Teresa Sarrá de Velasco. 
María Jaén de Zayas, María Reboul 
de Zorrilla, Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro, Esperanza Cantero de 
Ovies, Rosa Bauzá de Hernández Guz-
mán, Felicia L a Orden de Vilanova, 
Amelia Castañer de Coronado, Merce-
des Marty de Baguer y Pepilla Duany 
de Fuentes. 
T o m a r á s c a f é b u e n o , s i l o p i d e s a 
L A R O R D E T I B E S 




d O Y B 
O B R A P 1 A 
Y Jyf G R A N D & / 
' ' L A l ^ R P k A 
E N C O M P 9 / 
y H A B A N A 
D E I T A U A " 
J 3 E . 
J A N D A U O C I E K F V E . 6 q / ¿ C » 
M o s t a c i l l a y a r t í c u l o s d o r a d o s y p l a t e a d a s 
p a r a b o r d a r . 
G a l o n e s , a p l í c a c i o a e s y a d o r n o s e a p i e -
d r a s y l e n t e j u e l a s , s o r p r e n d e n t e c o -
l e c c i ó n . 
E n c a j e s l e g í t i m o s e n V a l e n c i é n , B r u s e -
l a s , V e n e c i a , e t c . 
'U E L E 6 I N T E " , G a l i a n o 6 4 . 
] " D o b l a d i l l o d e o j o , f e s t ó n y p l i s a d o s . 
G L D 
PROPAGAHDAi 
A R T 1 3 T I C A 5 
^ A K ^ l l A y 5 1 5 T O 
5 . C ^ A F A E l L . y a ^ o i u a 
P E L A M A S F I N A S E D A , 
C O N L O S P R I M O R O S O S 
D I B U J O S Y E N L O S M A S 
D E L I C A D O S C O L O R E S , 
s o n n u e s t r o s C h a l e s d e s e d a b r o c a d o s d e 
t e r c i o p e l o , c r e p é d e c h i n a , r a d i u m y b u -
r a t o c o n f r a n j a s e s t a m p a d a s 
Julita Cordovcs de Godoy, Nena 
Jústiz de Turull, Josefina Hernández 
Guzmán de Iraizós, Conchita Fernán-
dez de Cuervo, Clementina Machado 
de Pina, Ernestina Marcoleta de Mestre 
y Blanquita Fernández de Castro. 
Adelaida Falla de Gutiérrez, Pauli-
na Larrea de Oyarzun y Dulce María 
Blanco de Cárdenas. 
Y en su palco de las noches de abo-
no, la joven esposa del director de E l 
Hogar, Virginia Catalá de Zamora. 
Entre las, señoritas, María Teresa F a -
lla, Aguedita Azcárate y María Anto-
nia López. 
Josefina Coronado, Rita María Ló-
pez Muro, Armantina Fernández, Ma-
ría Luisa Zorrilla, Dulce María Soler, 
Alina Fuentes. 
Y María Luisa Azcárate. 
Mañana, como quinta función de 
abono, se cantará L a Fanciulla del 
West, encargándose del role de la pro-
tagonista la admirable y admirada T i -
na Poli Randacio. 
Fué ella quien estrenó en la Ha-
bana, hace dos años, la ópera de 
Puccini. 
Cantará el tenor Famadas. 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
Noche de moda la de ayer. 
Lo que equivale siempre en el Sa-
lón del Prado a una gran entrada. 
Así resultó. 
L a tanda de honor, que era la del 
estreno de la interesante cinta titulada 
L a Máscara Loca, se vió muy ani-
mada y muy concurrida. 
Bastará a demostrarlo la reseña que 
doy a renglón seguido. 
Tres damas jóvenes primero. 
Ofelia Broch de Angulo, Conchita 
Toraya de Ruz y Gloria Elosegui de 
Japón. 
Paulina P. de Castillo Duany, Jo-
sefina Fernández Blanco de Avenda-
ño, Carmela Cabello de Amenábar, 
Esperanza Chacón de Requena, Car-
men Dellundé de Verdugo, Magdale-
na Massino de Requena, Josefina Ma-
rrero de Tariche y Josefa M. Viuda 
de Barillas. 
Margarita Romero de Lamas, Adria-
na Serpa de Arnoldson y María Ro-
mero de Vieites. 
Y Josefina Sandoval de Angulo. 
Emma Castillo Duany entre el nu-
meroso grupo de señoritas formado por 
Enriqueta de Armas, Margot Baños, 
Zoila María Osés, Nena Avendaño, Ma-
ría Jovita Requena e Isabeiita Be-
rrocal. 
Flora, Cuca y Cira Castillo, Ma-
ría Antonia y Olimpia Amenabar, 
Conchita, Rosario, Carmita y Lo-
lita Concepción, Margot y Conchita 
Diaz Garaigorta, María, Clara y Mer-
cedes Barillas, María y Amelia Frei-
xas, Albertina y Elena Sánchez, Dul-
ce María y Josefina Tariche, Leonor 
y Celia Herrera y las tres graciosas 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l co lor de s u s p é t a l o s , el 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
P e / Ó 
F a c u / t á d d e 
M e d i a n a d e P a r í s 
A/síí_i/n»cio 
D E E S P E C f A U S T A E N 
AF£CCfOA/£S D £ L C U T I S 
D A M A S E L E G A N T E S 
Todas saben que nuevos trajes de gran vestir, re-
quieren nuevo corsé y buscan el Corsé WARNER, por-
que modela propiamente sus cuerpos y lo compran an-
tes de probarse sus nuevas toilettes. 
N E R 
Es el corsé de las damas de suprema elegancia. Su 
calidad se manifiesta en la belleza de sus líneas, en el 
confort de su uso y en su larga duración. 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
S e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s e l e g a n t e s . 
hermanas Regina, Lola e Isolina L a 
Presa. 
Aurora Marín, Mary Gurri, Silvia 
Oses, Beba Avendaño e Irmina Ló-
pez. 
Y la gentil Ondina de Armas. 
El Concurso de Bocas Seductoras, 
que con tan excepcional interés ha 
venido desarrollándose en el Salón del 
Prado, toca ya a sus postrimerías. 
Quedan muy pocos escrutinios. 
Expectación. . . 
Enrique F O N T A N I L L S 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Desde los máás sencillos hasta los 
más valiosos. E s preciosa la colec-
ción que tenemos en perlas, brillan-
tes y toda clase de piedras, así como 
en joyería moderna y artística. 
Objetos de fantasía, lámparas, mue-
bles finos, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76.—Tel. A-4264. 
m ) ^ x x v 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUPíO I AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
EL "CARRILLO" 
Procedente de Nueva York Ilf-gó es-
ta mañana el vapor americano "Carri-
llo'' de la flota blanca conduciendo 
alguna carga general y 20 pasajeros. 
Dicho buque se retrasó alguuas ho-
ras en su viaje pues debía haber lle-
gado ayer tarde, pero no tuvo novedad. 
Entre los pasajeros para la Habana 
llegaron los señores Jorge Ablanedo, 
Arturo Brown, Frank Hall, Juan Vi-
la, John Barnet, G-eorge Bux y el co-
merciante ecuatoriano señor Augusto 
Dillón. 
E n tránsito conduce varios pasaje-
ros más. 
e l ^ i L o r r » 
De Cayo Hueso, l legó hoy por la 
mañana el vapor correo americano 
"Miami" que no pudo venir ayer á 
causa de seguir viniendo retrasado eí 
tren de pasajeros de Nueva York a 14 
Florida. 
Trajo el "Miami" carga geneaal y 25 
pasajeros. 
Entre estos llegó el joven estndiantí 
Garlitos Aguirre, hijo del Coronoj 
Charles Aguirre. 
Procedente tambi'án de Cayo Hti«»$ 
y con sus acostumbrados carros de ca< 
ga general, llegó el ferry boat amerik 
cano "Henry Flagler." 
E L "MORRO CASTEE» 
A las nueve y media de la mañaní 
entró en puerto el vapor amerlcaní 
"Morro Castle" de la Ward Line qu( 
era esperado desde el amanecer 
hoy. 
Como el "Carrillo" este buque pro» 
cede de Nueva York directamente y n^ 
tuvo novedad de importancia en el vía/ 
íe. 
Ha traído carga general en abuni 
dancia y 79 pasajeros. 
ATRACO D I R E C T A M E N T E 
Confirmando lo que anunciamos sdl 
bre el particular, el "Morro Castle* 
atracó directamente al muelle de Sai 
Francisco antes de ser despachado poí 
Sanidad, de acuerdo con la concesiól 
que se acaba de hacer a los barcoi 
americanos procedentes de Nueva YorJ 
y Nassau, al igual qué vienen hacieia 
do los de la Florida. 
E L "BERWKÍD'» AYUDARA A ÜTf 
VAPOR 
Encontrándose en el puerto de Maí 
tanzas un vapor tanque fondeado en ui 
lugar difícil donde no puede manió 
brar, ha ido a aquel puerto el remol 
oador "Berdwin" de la Havana Coaí 
para ayudarlo a salir y prestarle cuaÜ 
quie otro auxilio que necesite. 
C I G Ü E Ñ A 
5 - 8 5 
L o s R e y e s M a g o s 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 , 
¡ T E L . A - 5 2 7 8 . 
i c 8547 3 , 1 ^ 
A b a n i c o s d e p l u m a 
p r e c i o s i d a d e s s e h a n r e c i b i d o 
C O L O R E S N U E V O S 
N a d a t a n e l e g a n t e p a r a l a s n o c h e s d e l a O p e r a 
' H A C O M P L A d N T r Y " L A [ S P E C I A L " 
O B I S P O 119. L O P E Z Y S A N C H E Z 
Las últimas FORMAS de moda; 
los últimos SOMBREROS de fanta. 
sía; las nueras creaciones de F L O -
R E S 7 ADORNOS x acaban de lie-
gar a 
" E L S I G L O X X " 
GAL L O O 126. T E L E F O N O A-4078 
Fabrica da Sombreros. 
N o t a i m p o r t a n t e p a r a l a s D a m a s d e n u e s t r a 
S o c i e d a d . 
A punto de embarcar para París a comprar nuestros Modelos para la 
próxima temporada, la dueña de «LE P E T 1 T TRIANOS" avisa a sus ami-
gas sn buena disposición en tomar o comprar para ellas cualquier artícu» 
"ue ellas deseen. . _ . 
CONSULADO CASI E S Q U I F A A SAN R A F A E J 
c 9392 : lOMT 
FAGINA SOS 
E s c u e l a s P í e s 
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Tercer Contenario Calasancio 
En el Casino Español, que lucía la 
«espléndida iluminación y los mismos 
ar t ís t icos adornos que el día anterior, 
obra del artista señor Frascisco Sal-
^y-at, se verificó en la noche del día 17 
^ T n a fiesta cultural de música, con to-
/flos los honores del bri l lantísimo con-
/cierto vocal e instrumental. E l éxito 
/ fué asombroso y admirable. E l lleno 
/ completo. Cuanto significa belleza y 
f elegancia en Cárdenas aquilató con 
7 su presencia la magnitud del acto. La 
I música se unvó al sentimiento, religio-
so y al entusiasmo literario para ho-
menajenar al ínclito Fundador de las ^ 
Escuelas Pías en el Tercer Centenario , 
de la consumación 'de su obra. 
El estrado lo ocuparon los elemen- , 
tos nue debían llenar los números del 
programa en art ís t ica distribución, 
siendo saludada su presencia con los 
aplsusos del selecto auditorio. 
Comenzó puntualmesnte con una 
"Overture'" por los Maestros José Ra-
ventos (pianos Vicente Singla (vio-
lín) y Juan C una (violoncelo) esme-
rada ejecución que valió a los artis 
tas nutrióos aplausos. E l segundo y 
m á s sobresaliente número del elenco 
corr ió a cargo de la señora Nieves 
Medina de Fairavicini, cantando el 
aria de "Traviata", de Verdi. Fué lo 
de siempre: una preciosidad. E l to-
rrente prodigioso de sublimes armo-
nías arrebató al público, que en el 
paroxismo del entusiasmo, interrum-
pió su afiligranada labor con una ova-
ción, que se repitió al terminar, obli-
gando a la diva cardenense a la re-
petición. E l notable tenor mejicano 
señor Miguel L. de Larrea estuvo ad-
mirable, alternando con la señora 
do Parradic'ni. Su voz llena y pode-
rosa obedecía a delicadas inflexiones 
de gran mérito. 
La "Serenata" de Gounod tomó un 
encanto especial, una belleza singu-
lar, ai ser cantada por la gentil dami-
ta, señorita Evita Solís, que también 
tuvo que acceder al cariñoso entusias-
mo de los presentes, repitiendo aque-
l la filigrana, que avalora su delicada 
garganta,. 
El maestro señor Enrique Torres, 
gran pianista, y Director de la Acade-
mia Musical "Ignacio Cervantes", 
compart ió con el afamado violinista 
señor Vicente Single, los atronadores 
aplausos que coronaron su merit ísima 
labor, en "Jota", de Sarasate. 
"La Partida", de Alvarez; con es-
te número se presentó al público de 
Cárdenas el aficionado notable tenor, 
de potente y extensa voz, señor Joa-
quín Echevarr ía , mereciendo grandes 
aplnusos y los honores de la repeti-
ción. 
• La encantadora señori ta Anita To-
rres, que como las demás cantatrices 
lucía una riquísima toilette, cantó 
" E l Barquillero", de Chapí, con igual 
gusto delicado y voz acariciadora, a 
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¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
^ s e : c u r a n x o d o s 
^ \ S e vende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptimo esq. a Maprígne. 
un solista Que nos recuerdo las más 
grandes glorias del arte, un discípulo 
del gran Sarasate. 
E n esta fiesta verificó su debut la 
Joven señori ta Graciela Moreno, con 
"Matinata" de Leoncavallo, acompa-
ñando tan graciosamente el adeimn 
al canto, que fué de irreprochable 
gusto, que escuchó una, car iñosa ova-
ción, mereciendo los honores de re-
crear el oído de los presentes con una 
segunda audición. 
Una preciosidad que, como flor de-
licada, es gala del pensil de la vecina 
v i l la de Colón, la encantadora niña 
de trece años, profesora ya de solfeo 
y piano, María Soler, se asoció a la 
gran fiesta por el cariño Que siente 
hacia la Escuela Pía, ya acompañando 
ai señor Echeverría, ya tocando como 
consumada maestra la difícil "Danza 
« u e nos tiene acostumbrados. Inúti l i Negra", que le valió una explosión d 
decir que se vió obligada a la repe 
tición. "Fuina^ de Atenas" de Bee-
tho^en, éoral a seis voces, fué admi-
írablfuneute interpretado con un bien 
combinado coro de sopranos, tiple, 
primeras y segundas, tenores, baríto-
"nos -• baioR. bajo la batuta del Maes-
t ro B^-ventós. 
Otra vez los Maestros Single y To-
rres hicieron las delicias de la con-
currencia con \m precioso "Souve-
nir" , el de Haydy Es el señor Single 
aplausos bien merecidos. En " u r r e r á " 
de Iparraguirre, contribuyó al éxito 
del ya mencionado tenor, cuya poten-
te voz alcanzaba en sus más suaves 
notas lo más lejano del amplio salón. 
Otra vez la. admirable y admirada 
señori ta Eva Solís recreó con su de-
licada voz de melodías suavísimas 
aquellos espacios que sólo respira-
ban armonía, con "Ideal", de Paolo 
Tosti. Una filigrana, un eslabón más 
en la áurea cadena de sus triunfos. 
Con la misma entonación musical, 
que le es tan caracter ís t ica, la señor i -
ta Anita Torres cantó la parti tura de 
Alvarez, "A Granada". La bella Gra-
nada revivía ante nuestra vista por 
la fácil expresión que acompaña a la 
señori ta Torres, siempre que su voz 
reparte sus notas por los espacios. 
La reina del canto en . Cárdenas , la 
admirable soprano señora Nieves Me-
dina de Parravicini, se adelantó al 
proscenio e hizo una maravillosa 
creación de " I I barbieri di Siviglia" 
no", sabe organizar festivales a t lé t i -
cos y deportivos, como los celebra re-
ligiosos y literarios. 
El espaciosísimo patio de recrea-
ción, Convertido en brillante campo de 
sports, adornado con follaje y gallar-
detes, luciendo una r iquísima i l umi -
nación que llegaba hasta más al lá del 
recinto, consagró a unas dos m i l per-
sonas, ávidas de emociones en las ca-
lladas horas de la noche. La Banda 
Infanti l , que tan brillantemente d i r i -
ge el Maestro señor Egea, rompió a i -
de Rossini. Aquellas difíciles notas f rosa en paso-doble y doscientos alum 
llevaban un sello especial de belleza | nos del plantel vistosamente unifor-
y de armonía , que dejaban en suspen- j mados hicieron- su presentación a las 
so ai espíritu, maravillado ante aquel | autoridades y al público en admirable 
prodigio. desfile y vistosas combinaciones que 
"La Parigola", de Borrás de Palau, | resultaron magníficas y fueron muy 
fué el coral con Que se cerró tan her-
mosa fiesta cultural, del que hizo elo-
gios la concurrencia, aplaudiendo es-
pecialmente a la solista, señori ta So-
lís. 
F E S T I V A L D E C U L T U R A F I S I C A 
También si cuerpo, la parte física 
del hombre, la materia, debía unirse 
al espíri tu para, rendir pleito homena-
je al Mentor de la Infancia en las 
fiestas centenarias de Cárdenas. Así 
se probó que la educación que de la 
Escuela Pía es integral y que practi-
cando el "mens sana in corpore sa-
fué muy aplaudida. Ejercicios de 
"Mazas Turcas" una sección de 50 
alumnos, al son de la música, cuyo 
compás seguían, fué otra atracción 
del bien combinado programa. 
Competidísimas resultaron las prue-
bas de t rampol ín , alcanzándose sal-
tos de gran altura y limpieza, que-
dando finalista el joven Fermín Pu-
rón, que se llevó el premio del señor 
Secretario de Sanidad. Acto seguido 
hubo pugilato de fuerzas entre dos 
grupos de pequeños, que con tesón 
defendían su bando, siendo muy aplau-
didos. Notabilísimos resultaron los 
ejercicios atléticos de trapecios y ar-
gollas. Que bajo la dirección del at-
leta Emiliano Gómez realizaron los 
seis alumnos que trabajaron en las 
del eé'cultcr 
é 
C H O R I Z O S Y M O R C I J w I v A S 
D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e o t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
aplaudidas. Esta fiesta, al igual que barras fijas, sobresaliendo Carlos M 
la musical, fué presidida por el dig-
nísimo señor Obispo de Matanzas y 
por el activísimo señor Medina, Alcal-
de Municipal, acompañados del Presi-
dente del Casino Español , del señor 
Vicente González, Cónsul de España , 
dei señor Amador, de los PP. Rector 
del Colegio, Párrocos de Cárdenas , 
Colón y Martí, Pp. Trinitarios y va-
rios caballeros, entre ellos el Ldo. 
Ernesto Castro. 
Concedieron premios para el festi-
val : el Dr. Fernando Méndez Capote, 
Secretario de Sanidad; el señor A l -
calde Municipal, el doctor José Verde-
ja, Supervisor provincial del Sanidad, 
el doctor Alejandro Neyra, Jefe local 
de Sanidad, «1 señor Cónsul de- Es-
paña, los señores Antonio Fre i ré , 
Adolfo Castro, el señor Juan F e r n á n -
dez, el señor Carlos de la Rosa, el se-
ñor José Arechabala, el señor José 
Eacardí , la señora Carmela García, 
viuda de Luriá, los Párrocos de Cár-
denas y Martí, el Director del Colegio, 
los Directores le los Ejercicios y los 
Profesores del Colegio. 
Después del desfile, las secciones 
de alumnos pequeños, unos ochenta, 
hicieron a cuatro caras preciosos 
ejercicios rítmicos combinados, de 
gimnasia sueca y respiratoria, sien-
do muy aplaudidos. 
Siguió una variada combinación de 
ejercicios en baras fijas. Disspután-
dose el premio hicieron difíciles t ra-
bajos los alumnos Carlos M. Gonzá-
les, Pedro Sáez, Guillermo Deyá, Car-
los y Rafael Estévez, y Benigno Gor-
bau. Estas pruebas atléticas fueron 
muy celebradas, al igual ques el cer-
tamen de cuerda floja, llegando a f i -
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A . R E Z 
B A R A T I L L O , 1. — H A B A N A . 
González, Pedro Sáez y Guillermo 
Deyá. 
Más de cien alumnos con sendas p i -
cas hicieron ejercicios rítmicos de 
variadas combinaciones a los acordes 
de un precioso vals, resultando uno 
de los números de conjunto más ce-
lebradlos. 
Por falta de tiempo se suprimieron 
dos números , t erminando con un gran-
dioso cuadro final. Debidamente dis-
tribuidos los alumnos, y provistos de 
banderitas r^jas, azules y blancas, 
se desplegafon en vistosos ejercicios 
que plás t icamente formaban la ban-
dera cubana. Es por demás decir que 
el sentimiento patriótico desbordóse, 
atronando los espacios los aplausos 
de los millares de personas que pre-
senciaron tan brillante cuadro final. 
En el intermedio se presentaron 
quince bicicletas adornadas con sumo 
gusto para evolucionar por la pista 
en variadas combinaciones y disputar-
se en carrera" do cintas. hermosíRi-
mas bandas de seda pintadas por se-
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n en T o d a s las Bot icas . 








ñori tas de la buena sociedad carde-
nense que fueron primores de arte y 
constituyeron otros tantos premios, 
obsequio de ellas para los vencedores 
He aquí los nombres de las gentiles 
damitas: Carmine Piqué, Adelina y 
Graciela Reynaldos, Evita Solís, Silvia 
Amador, María Teresa García, Hor-
tensia González, Esmeralda Faz, Au--
rora Pérez Maribona, Virginia Neyra 
y Rosita Deschápenles. 
A las 11 y 30 de la noche, el Jura-
do Calificadoi. presidido por el se-
ñor Pedro Medina, Alcalde Municipal, 
hizo entrega de los premios. 
Los vencedores y agraciados fueron 
los alumnos siguientes: Juanito Oyar~ 
zábal, M. Larrauri , Carlos M. Gonzá-
lez, Garlitos Moré, Luís Brito, José 
Miguel Gómez, Lorenzo Vicente, Fer-
mín Purón, Jorge Faz, Benigno Gir-
bau, Pedro Sáez, Próspero Sardiñas, 
Luís Marés, Guillermo Iglesias, Ber-
nardito Sánchez y Raúl Yanes. 
Así terminaron las gradiosas fies-
tas calasánicas <iue han puesto a en-
vidiable altura la educación que se 
recibe en el plantel de las Escuelas 
Pías de Cárdenas, bajo la sabia di-
rección de su • Rector, P. Honorato 
Aumallé, secundado valiosamente por 
su joven y abnegada Comunidad. Los 
ejercicios físicos fueron preparados y 
dirigidos por los inteligentes PP. Ju-
sé Ma Lozo y Pedro Rifé . 
ESPECIAL. 
I Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
) RIÑA y anúríciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
Acaba de recibir un sin f in de go-
losinas para Pascuas. Así como el sin 
r ival queso Cabrales que detalla a 
$1.50 libra. Pimentón fino, dulce y 
picante, de 1 kilo y medio kilo, a 
$1.20 y 60 centavos. Vinagre de man-
zana, a 30 centavos botella. Tru-
nalistas los niños Benigno Girbau _y)chas áol r ío Naló ^ de 1 ki]o 
Carlos More, que triunfo en defmi-/ m- ™ 
tiva • $1.90; de medio kilo, $1.00, y el acre-
Los ejercicics "borne" a cuatro ca- ditado vino de mesa Rio ja "Manín", 
R U I S A N G H 
Acaba de recibir en Joyería fina de Í8 ki-
lates y Piedras preciosas, un completo sur-
tido de novedades. 
U T R W 
distintos modelos y de todos precios. 
Lámparas de Valencia y objetos de arte. 
Una colección primorosa, que satisface el 
más delicado gusto. 
i ras y en seis distintos ejercicios, rea-
| lizados por los alumnos de la clase 
j superior y todos los de bachillerato, 
I en número de más de ciento, llamaron 
! la atención por su novedad y limpie-
] za de ejecución. Los alumnos pupños 
! formaron por edades tres vistosas p i -
rámides simétricas y una colosal que 
a 40 centavos botella. Nueces y ave-
llanas, y cas tañas asadas, a 40 cen-
tavos libra. 
a . 
C9103 alt. 8t.-10 
t: si %\ 
i ¡ u n a a-i l i a 
S i u s t e d p i d e r o o , s i m p i e m e s i t e , e s p o s i b l e q u e l e s i r -
v a n u n b u e n r o o . 
P e r o s i u s t e d p i d e , s i u s t e d e x i j e 
de l D r . J l l M 
con las ESENCIAS 
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m á s í l a a s w n w 
EKQBISiU n n EL BA&d Y £1 PAi t fa f i . 
Talleres de Joyería y Ebanistería. 
Descuentos al por mayor. 
geJes , 1 3 , y E s t r e l l a , 2 9 . í e ! . A -
C S390 
D E S E O T R A T A R S O B R E L A C O M P R A D E M A D E R A S TL>T 
E X G R A N D E S C A N T I D A D E S . E S C R I B A D E T A L L A D A M E N T E A L 
T A D O 825. R A B A N A . 4t-23 
Se f e m » « i , 30, e s p í a s s Apter . 
9 
l e s e r v i r á n e l m e j o r r o n c u b a n o . D e l i c a d o . S u a v e , i n i m i t a b l e 
1. G ó m e z y C í a . , S . e n C . 
I n f a n t a , 2 0 . H a b a n a 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR Ü U V E R " 
y otras marcas de |35 .00 ó m á s 
m m al w x m t a puzss. 
T I N T U R A T R A N C E S í V E l i E T A L 
' LA' MEJOR ¥ HAS SENGILU Df . l P L I C í f 
••Djéperita':vCn^1 ¿ p r ¡ n c i p > l e ! s F a r m \ e Í A 5 y Í)ro8trérfVv 
Depósito: PeKiquerii* L A C E N T R A L , A¿uiar y Obrapúv 
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Por la CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
. atua de mujer 
t l . de la mujer, tan vanada en 
&&Kcie es en el f0nd0 
^eTatente, la educación el ca-
El ior.tecimientos, le dan 
*r' Í = costumbres y expresiones 
^ á ñero la base de sus instm-
'P^'aspiraciones, de sus triste-
Í SBU1S felicidades, permanece la 
t̂ s sentimientos fundamen-
* brandes líneas de la vida 
í*..1*3 no están sujetos a cambios, 
S16! de alma a alma, y .1 le habla-
i , dam0r de madre, a una sobe-
una mujer del pueblo, nos 
# 0 -n áe igual modo; ocurnen-
ntesá61-3 si le referimos a una o 
)10 ^f^níor de un amor traiciona-
Otra> 61 i" d^larlarl pl atlRl? «i íioior uc UJJ- — . .jtra, 61 ; de la soledad, el ansia 
-̂lar,o momentos de esperados es-
ie«ert0Í unos celos; la suavidad de 
' ^ r a ^ a ; la crueldad de las lu-
-»f ína pasión, o la delicada me-
^ t denn recuerdo, y tanto el 
^ «nada como el alma elemen-
^ S d e r á n a nuestras palabras 
ínticas vibraciones. 
.ldmuS- que sufre puede sentir-
\lprendida por otra mujer, por 
iC - las mujeres, mucbo más 
E A 
la reioi k las sidras 
siára de les reinas. |¡2 
ieita del íerri íJle ácido saiicílico 
Agotada la existencia 
En ios primeros dias de Enero 
Ifedbirán dos mil cajas. 
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(Unicos importadores) 
$1% oro oficial caja de 24|2 bo-
Idas. 
! fácilmente que un hombre por los 
! otros hombres. 
Un hombre, un artista, poco com-
prendido y no bastante apreciado por 
sus compañeros, Federico Amlel, al-
ma delicadísima, intuitiva y sensible, 
habla así de la psicología femenina: 
"Si el hombre se engaña amenudo 
juzgando a la mujer, es porque olvida 
que ella y él no hablan el mismo idio-
ma y que las palabras no tienen pa-
ra ambos idéntica significación, espe-
cialmente en materia de sentimientos.'" 
Sea bajo la forma de pudor, de pre-
caución, o de sacrificio, una mujer no 
expone nunca todo su pensamiento, y 
lo que de ella se conoce, no es más 
que parte de lo que es. 
La completa franqueza no es su dis-
tintivo: se la enseña desde niña a 
disimular sus más íntimas impresio-
nes y hace un deber de ocultarVas. no 
acertando a veces ni ella misma a no-
tar sus disimulos y a comprenderse. 
Si ello es la esfinje, es porque tam-
bién es el enigma. La mujer no tiene 
necesidad de ser pérfida, porque todo 
en ella es misterio. 
La mujer es lo que huye, lo inde-
terminado, lo ilógico. 
Se necesita tener mucho tacto para 
dirijirla, porque puede descender a lo 
más deplorable, y también llegar a lo 
más sublime. Su torpeza puede indu-
cirla a todos los errores; pero su in-
tuición, o su inteligencia, logran casi 
siempre salvarla de los mayorer pe-
ligros, porque tiene que vivir en no in-
terrumpida lucha con su propio co-
razón, y si algunas, por falta de es-
fuerzo, caen en el abismo, hay que 
convenir én que muchas, sostenidas 
por la fe, y por la grandeza de sus 
abnegados corazones, saben elevarse 
a tal altura, que la vista, no acierta 
siempre a vislumbrarlas en la cima. 
Emma de Cantillana. 
y en el cielo infinito, en el profun-
(do 
mar, en la tierra atónita dominas, 
¡amor, eterno amor, alma del mun-
ido! 
Gaspar Núñez de Arce. 
¡AMOR! 
• Oh, eterno amor, que en tu in-
(mortal carrera 
das a los seres vida y movimiento, 
con qué entusiasta admiración te 
(siento, 
aunque invisible, palpitar doquiera! 
Esclava tuya, la creación entera 
se estremece y anima con tu alien-
(to; 
y es tu grandeza tal, que el pensa-
(miento 
te proclamara Dios, si Dios no hubie-
(ra. 
Los impalpables átomos combinas 
con tu soplo magnético y fecundo: 
tú creas, tú transformas, tú iluminas; 
P a r t i c i p a n a s u s d i s -
t i n g u i d o s c l i e n t e s y 
a l p u b l i c o , q u e h a n 
t r a s l a d a d o s u 
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MODO DE DISPONER UNA MESA 
Nada es más sencillo que disponer 
una mesa: sin embargo, puede hacerse 
de modo que queden satisfechas las 
exigencias del buen gusto y de la pro-
piedad, no olvidando algunos ineludi-
bles preceptos. 
En primer lugar debo advertir que 
no es de buen gusto adornarla em-
pleando flores de distinta variedad y 
color. A lo sumo, lo que permite la 
elegancia, son dos tintes o matices 
combinados; pero, ni uno más. 
Los cubiertos se ordenan a ambos 
lados del plato paralelamente y de 
tal modo que los más alejados de és-
te, sean losi primeros,que deba usar 
el convidado. Por ejemplo, si se sir-
ven sucesivamente ostiones, sopa, pes-
cado, ternera, pollo, ensalada, postres 
y café, el orden de los cubiertos a 
partir del plato, será: cucharilla pa-
ra ensalada, etc terminando con 
el tenedor para ostiones. Naturalmen-
te que se usan a ambos lados del pla-
to, y que cuando la comida tiene ser-
vicios completos, no se ponen cerca 
del plato nada más que ios que co-
rresponden a los tres primeros servi-
cios y el resto lo van colocando los 
criados a medida que se necesita. 
El pescado y la sopa deben servir-
se sobre platos calientes: los hors 
d'oenrre en platos fríos. 
En las meriendas ligeras, llamadas 
•'lunch" y en las que por regla ge-
neral se sirve emparedados, fiambre?, 
bizcochos y helados, sería de muy mal 
gusto servir chocolate y ensalada, con 
étta no se ponen mas que té o café 
calientes: y claro está que ambas be-
bidas se sirven con los emparedados 
y la ensalada, y no con los helados 
o bizcochos. 
Para el café como para el té, deben 
usarse tazas corrientes, y no tacitas o 
demi-tasses. 
" F i n d e S i g l o " 
G a r c í a y S i s t o 
S a n R a f a e l y A g u i l a . 
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS TODA 
SUERTE DE VENTURAS Y PROSPERIDA-
D E S EN LAS PRESENTES PASCUAS Y 
PROXIMO A Ñ O . 
curen estar a las ocho menos cuarto 
en el muelle para evitar aglomeracio-
nes. 
2o.—Al desembarcar en Casa Blanca 
los peregrinos se dirigirán procesio-
nalmente al Colegio "La Jífilagrosa," 
en cuyo patio se hallará dispuesto el 
altar. 
3o.—A las 8 y cuarto expondrá so-
lemnemente a Jesús Sacramentado el 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo, rezán-
dose a continuación las oraciones del 
Manual de las Marías. 
4o.—Terminado el eereiclo anterior, 
rezará la Misa, en la que las educan-
das del Colegio cantarán eucarísticos 
motetes, nuestro veneradísimo Prela-
do, que dará la Comunión en la mis-
ma Misa. 
5o.—Después de la acción de gra-
cias y de la reserva, regresarán los 
peregrinos ai vapor correspondiente, 
disolviéndose la excursión a llegar al 
muelle de Luz. 
En el templo de San Francisco y a 
las 7 y media do la noche del mismo 
día 30, comenzarán los eercicios es-
pirituales, que predicará el venerable 
misionero, R. P. Manuel Ruiz (Tercia-
rlo franciscano) celebrándose Ies si-
guientes a las 9 a. m. y a las 7 y 
media p. m. 
La Comunión general se ará el día 
6 de enero a las 7 y media a m. 
PENSAMIENTOS 
El amor propio es como la avaricia: 
no deja que caiga nada en el suelo. 
Esta última se baja para recoger el 
guiñapo más despreciable, y aquél se 
inclina hasta para alcanzar el elogio 
más insignificante. 
Poces libros hay tan mal escritos 
que no se pueda sacar algún prove-
cho de ellos si se leen hasta el fin. 
El talento sabe ir cazando pensa-
mientos. 
El espejo es un libro que aflije o 
encanta a la mujer, la que lo consulta 
como si fuera un profeta. Cuando es 
joven, le pide que no le oculte ningu-
na de sus bellezas, y cuando vieja, que 
le diga si le quedan algunos vestigios 
de sus pasada hermosura 
La probidad es necesaria a los que 
viven en sociedad para tratarse entre 
sí con confianza, y lo es Igualmente 
a los que hacen una vida apartada, 
para que no se altere su propia paz. 
Excursión eocanstíca a Ca-
sa Blanca el domingo 30 
de Biciemiire 
Con la aprobación y bendición del 
Excmo. e Tltmo. señor Obispo dioce-
sano, y para dar públicamente gracias 
a DDios por los beneficios que profu-
samente nos ha concedido durante es-
te año las Marías del Sagrario invi-
tan a los amantes de Jesús Sacra-
mentado a la excursión que de acuer-
do con el señor cura párroco de Ca-
sa Planea y ern el beneplácito de la 
R. M. Superiora del Colegio "La Mi-
lagrosa" y el de su celoso capellán, se 
hará a dicho lugar el domingo, día 30 
del presente mes, con arreglo al si-
guiente horario: 
lo.—Los ppregrinos embarcarán en 
el vapor que del muelle de Luz sale 
para Casa Blanca a las 8 de la ma-
ñana, encareciéndoles que lleven pre-
parado el importe de su pasae—5 cen-
tavos ida y otros 5 vuelta—y que pro-
Josó E , Autorcha,—La palabra "ti-
gresa" hembra del tigre, está en el 
dicionario de Calleja calcado en el de 
la Academia. Sería conveniente pa-
ra resolver estas dudas en el acto, 
<iuo adquisiese un diccionario de es-
tos. En La Moderna Poesía los hay 
muy buenos y baratos. 
José Croldia.—Si el cónsul lo ase-
gura debe ser cierto, pero solamente 
AATI5TICA5 
¿.oe> 
a los que lo piden voluntariamente. 
Edo. Manuel Abril.—Recibida su 
amable carta y muchas gracias. 
Prudencio González.—Se lo cuminl-
caré ai redactor encargado de la sec-
ción poética para ver si puele usted 
ser servido. 
l o f i i i r " 
Es placer para mí, dedicar un ele- : 
gio al joven e incipiente artista cuyo 
nombre sirve de epígrafe al presente 
artículo. 
Nacido Valls, en la poética reglón 
de las flores (Valencia) arribó a es-
tas playas hace apenas un lustro, 
acompañado de sus padres, y pensó 
dar término aquí a los estudios musi-
cales apenas comenzados en España. 
Gran acierto tuvo en la elección de 
Profesores, al designar para dirigirlo, 
a dos eminentes concertistas de pia-
no y violín que gozan de fama envi-
diable entre nosotros: Ignacio Tq-
llería y Ramiro Vallvé, quienes en-
contrando raras condiciones en el 
alumno para 'legar pronto a ser algo 
notable, fijaron su atención en Valls, 
y hoy se sienten satisfechos de verle 
ocupando un lugar distinguido entro; 
los demás compañeros de profesión. 
José Valls está dotado de exquisito 1 
temperamento, para asimilar la in-
terpretación de las obras Que ejecuta \ 
tanto en el piano como en el violín, j 
al modo que lo realizan los "virtuo-
sos" en ambos instrumentos. 
A mi presencia tocó varias "fugas" 
de Bach con tal riqueza de detalles, 
que hízome & divinar en el joven eje-
cutante, a un futuro maestro, espe-
cial intérprete de esa música pura-
mente clásica 
¡ Como violinista, su profesor ilustre, 
; ha logrado que brille entre los i 
j más notables, pues hoy figura en la I 
I "Sociedad de Cuartetos", agrupación 
formada por excelentes artistas, cuya ¡ 
obra divulgadora admiran cuantos 
concurren a la Sala Espadero, ávi-
dos de escuchar música selecta y con- | 
cienzudamente ejecutada. 
Mi amigo queridísimo Juan Torree- i 
lia, que cimentó su nombre en el j 
Real Conservatorio de Madrid, en < 
esas sesiones de arte, es objeto como ' 
los demás compañeros, de prolonga- i 
das aclamaciones por la brillante in- ; 
terpretación que imprimen a las 
grandes obras dol clásico repertorio. 
Vaya ai violinista insigne mi enho-
rabuena más cariñosa, extensiva a los 
maestres Blanck, Vallvé y Mompá 
Debo señalar otro mérito del joven 
Valls; la inspiración empieza a aca-
riciarle, y acaba de publicar un lindo 
vals de corte elegante, vistiéndolo en 
su pane armónica de manera muy 
discreta, cosa que por lo general des-
cuidan los noveles compositores, y al-
gunos llamados maestros también. 
Sirvan de estímulo estos renglones 
ai inteligente alumno, y llegue a los; 
maestros Vallvé y Tellería, de quie-
nes soy admirador ferviente, mi feli-
citación por el éxito Que para ellos 
constituye, el notorio adelanto en los 
estudios musicales, del simpático jo-
ven Pepito Valls. 
RAFAEL PASTOR. 
¡ N O P R O T E S T E S ! 
el hijo de Crisanto tiene que tener de todo, 
para eso estoy yo y 
4 t L o s E n c a n t o s " 
Muebles baratos y a plazos. 
San Rafael, 46. R. Castre y Ce. Tel . A-0274. 
c 9383 5d-25 
Por 50 centavos semana-
les, en la puerta de su 
casa. 
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«Pe i]ltt (Continú*) 
^ / o t r l l i d í e t e ' elh'aM:ella misma i S; , sus r i . ret0---babía cosido v 
C?-üto h J i " i(le su8 días, y en ^ 
Sfl£ Ru vida f«vcJ,1,ai? 108 «borros 
S^'n pai-a r¿rnínsclenV'8 veintitrés 
'foJ"1* dier-J . ^ cautlvos de Le-
1<L* .T„«._ Barcelona, e! mia^ 
^tfc¿ «os "n t' comprador un 
correos, un guía y tres 
criados que formaban un total de quince 
caballos. E l resto de su acompañamien-
to y servidumbre habíalo dividido en dos 
grupos, uno que le precedía, con su Ma-
yordomo mayor el Conde de rriepro al 
frente, y otro que le seguía presidido por 
el sumiller de corps D. Rodrigo de Be-
navides. Habíalo dispuesto asi D. Juan 
para salir de la corte más desapercibi-
do, y evitar las maniíestaciones de amor 
y entusiasmo de los madrileños, que 
harto conocía él no ser del agrado de 
determinados personajes. Fué, sin em-
bargo, inútil su prudencia, porque ad-
vertido el pueblo de su marcha, comen-
zó a rondar desde por la mañana la pla-
zuela de Santiago acechando la salida, 
y al llegar D. Juan a la puerta de 
Guadalajara era tan compacta la muche-
dumbre, que rebosaba en el campo y se 
extendía formando calle a lo largo deí 
camino. 
Existía aún la suntuosa puerta romana 
llamada de Guadalajara, con sus fortfsi-
mos cubos de pedernal unidos por encima 
del enorme arco con barandas v balaus-
tres de la • misma piedra dorada. Enci-
ma de este arco y sobresaliendo gallar-
dasuente entre ambas torres, había una lu-
josa capilla con dos altares: venerábase 
en uno la imagen de Nuestra Señora, lla-
mada "la Mayor," y en el otro lá del 
Angel de la Guarda con una espada des 
nuda en la mano derecha y un modelo 
de Madrtd en relieve en la izquierda. 
Acostumbraban a orar allí todos los ca-
minantes, y siguiendo la general costum-
bra apeóse D. Juan y subió a la capilla: 
asomóse después a la baranda para salu-
dar al pueblo que por uno y otro lado le 
aclamaba, y fué tal la gritería de ben-
diciones, despedidas y vivas entusiastas, 
que según uu escrito de la época, "re-
tumbó harto más de lo que fuera me-
nester eu las orejas torcidas de algu-
nos." 
Durmió aquella noche D. Juan en Gua-
dalajara en el palacio del Duqtue del In-
fantado, donde le esperaba éste con sus 
hermanos D. Rodrigo y D. Diego de Men-
doza., su cunado el Duque de Medina de 
Rioseco y el Conde de Orgaz, que eran 
sus más íntimos amigos. Detúvose allí el 
jueves, y el viernes después de comer 
prosiguió su camino, "con más priesa v 
coraje, dice Vander-Hammen. "del oue 
quisieran los que le seguían." Camina-
ba D. Juan, en efecto, con el corazón 
ligero y gozoso, y hádasele largo aquel 
camino que le separaba de sus ensueños 
de gloria. Su ciega confianza en Doña 
Mflirdalena de Ulloa y en sus promesas 
baníau disipado los negros temores que 
e inspiraba el porvenir de su madre v 
la cunnosa despedida del Rey su hermano 
y sus paternales y prudentes adverten-
c as. luciéronle creer que las murmura-
ciones y hablillas de sus émulos no ha-
bían hecho mella en el ánimo reposado 
del severo monarca. Tranquilo, pues D 
Juan sonreía a la fortuna como le son-
reía a él la vida y le sonreían sobre 
todo sus velntJicuatro años, y corría tras 
ella recibiendo por todas partes honores 
y ovaciones y, lo que llenaba y satisfa-
c.a más su corazón, sinceras muestras de 
amor y de aprecio. 
Alcanzóle en Calatayud un correo que 
le traía un breve del Papa y cartas de 
Marco Antonio Colonna, general de la flo-
ta pontificia, y del Cardenal Granvela. 
A Irrey interino d« Ñápeles, urgléndole to-
dos ellos su ¡legada a Meffina, que era 
el Punto de reunión de toda la armada 
de la Diga. Detúvose dos días en Mont-
serrat para visitar el célebre santuario 
do la \ irgen, y el sábado 16 de Junio 
entró en Barcelona a las cinco de ia 
larde, entro las salvas de artillería de 
mar y tierra, el repique atronador de 
las campanas y las aclamaciones de una 
multitud inmensa. Recibiéronle el Prior 
D. Hernando de Toledo, que era Virrey 
do Cataluña, con todos los magistrados 
de la ciudad y la nobleza catalana, y el 
Comendador mayor D. Luis de Reque-
sens, lugarteniente de D. Juan en la mar, 
que desde tres días antes estábale allí 
aguardando. Rebosaba aquella gran ciu-
dad la alborotada y ruidosa animación 
propia de un puerto de mar en vísperas 
del embarque colosal que preparaban. 
Afluían a bandadas por mar y por tie-
rra soldados aventureros y de reengan-
che, largas cuerdas de galeotes destina-
dos a remar eu las galeras, nobles caba-
lleros voluntarios con brillantes comiti-
vas, obreros de otros arsenales venidos a 
trabajar en aquellos astilleros, mercade-
res de toda especie, buhoneros ambulan-
tes, frailes a caza de almas, mujercillas en 
busca de granjerias, y curiosos que hen-
chían las calles y embarazaban loa mue-
lles atestados de cajas de víveres y mu-
niciones, montones de armas y piezas de 
artillería que esperaban embarque. 
Hallábase D. Juan en su elemento y con 
su Inteligente y ordenada actividad co-
menzó desde el primer instante a recibir 
Inflormes y tomar las medidas necesarias 
para apresurar el embarque. Reunió en 
Consejo al Comendador mayor, al Virrey 
de Cataluña y al Secretario Juan de So-
to, y decidióse lo primero enviar aviso 
urgentísimo al Marqués de Santa Crun, 
que estaba en Cartagena, y a Sancho de 
Lelva y Gil de Andrado que esperaban 
en Mallorca, para que Viniesen a Barce-
lona con las galeras de su mando, tra-
yendo estos últimos la mayor cantidad 
posible de bizcocho. Llegaron en esto los 
Archiduques Rodulfo y Ernesto que de-
bían embarcarse con D. Juan y seguir 
luego desde Génova para su patria, y al 
día siguiente, a las cuatro de la tarde, 
el repique general de campanas y el vo-
cerío del pueblo anunciaron que estaban 
a la vista las galeras de Gil Andrade y 
Rancho de Leiva. Entraron en efecto en 
la bahía a las nueve de la noche .puestas 
en batalla, con vistosas luminarias en las 
entenas y bordas, y haciendo salvas de 
arcabucería a que contestaba la ciudad 
con todos los cañones de sus muros y 
atarazanas. 
Venía entre aquellas galeras la real de 
D. Juan, que era la misma fabricada para 
él cuando su primera expedición contra 
los corsarios del Mediterráneo. Pasó a 
visitarla don Juan al otro día muy de 
mañana, y pudo apreciar por sí. mismo 
las mejoras introducidas en ella bajo la 
dirección de Sancho de Leiva, siguiendo 
el primtivo plan de Bergamesco y Tor-
tello. Habían carenado cuidadosamente el 
casco, restaurado los adornos y pinturas, 
renovado el velamen y los aparejos y re-
forzado la artillería. Remataba entonces 
el espolón, en vez del antiguo Hércules 
con su clava, un Neptuno, empuñando el 
tridente, montado en un delfín; y veíase 
en la media popa una diosa Tetis nueva, 
entre dos águilas doradas con perfiles 
negros, y encima dos leones también do-
rados de tamaño natural, sosteniendo las 
armas del Rey, las de D. Juan de Aus.-
tria y el Toisón, cuya» cadenas corrían 
por una y otra borda, d'estacándose Visto-
samente su dorado sobre el rojo fondo 
hasta reunirse eu la proai. L a antigua fa-
rola insignia con una estatua de la fama 
por remate había desaparecido ,y veían-
se en su lugar, ooronaudo la popa, otras 
tres grandes farolas de bronce y cobre 
doradas por fuera y plateadas por den-
tro, rematando, en tres estatuas de la Fe, 
la Esperanza y la Caridad, de más de un 
palmo de alto. E l pavimento de la cá-
mara, también nuevo, estaba formado por 
noventa cuadros de nogal con perfiles de 
ébano, box, estaño y esmalte azul, con 
un florón de bronce dorado cada uno en 
| medio: levantábanse estos cuadros por 
I medio de una llave y aparecían debajo 
| cajas en que se guardaban en primoro-
sas cestitas de mimbre, pan fresco, fru-
tas y todo el servicio de mesa. Estaba la 
chusma uniformada toda con almillas de 
damasco carmesí y bonetillos de lo mis-
mo y reinaba por todas partes el mayor 
orden y limpieza. 
Quedó D. Juan grandemente satisfecho 
de su galera, y el primero de Julio lle-
vó a visUarla a sus dos sobrinos los 
Archiduques RoduJto y Ernesto y obse-
quióles en ella con una merienda. E s -
taba la galera empavesada con flámulas 
y gallardetes y guarnecida toda ella de 
proa a popa de grana de polvo colo-
rda con muchas cintas y flores por en-
cima, y damascos encarnados que cubrían 
las bordas de ambas partes más delau-
teras. Llegaron eu un grande esquife to-
do tapizado, con dosel de damasco en la 
popa bajo el cual se sentaban Sus Alte-
zas: Iban doce remeros por banda con 
sus almillas de damasco carmesí y bo-
netillos de lo mismo acuchillados, con 
sus puntas de oro y plumas. 
Al entrar los príncipes en la galera, 
hiciéronles los galeotes su acostumbrada 
"salva de forzado," que era una especie 
de canto, o mejor dicho, de vocerío triste 
y plañidero, aunque no desagradable, con 
que parecían aquellos infelices Implorar la 
clemencia de sus visita/ntes. Hizo luego 
salvas la real disparando una a una to-
das sus pdezas, y contestaron a la vez to-
das las galeras del puerto. Sentáronse los 
príncipes solos a una mesa que estaba 
ante la cámara, bajo un toldo de da-
masco a listas encarnadas y blancas, y 
sirviéronles delicada merienda de fru-
tas, dulces de azúcar y verdes, y bebi-
das y refrescos que el calor del día 
hacía deliciosos. Tocaba mientras tanto 
sobre los batallares de proa una mú-
sica de ministriles vestidos todos de da-
masco turquesado, y ejecutaba la chus-
ma a su compás una especie de "danza 
voladora," saltando, trepando y haciendo 
mil gentilezas por las jarcias, gavias, más-
tiles y cuerdas, con tal agilidad, pres-
teza y concierto, que resultaba un es-
pectáculo de verdadero mérito y entrete-
nimiento. 
Levantada la mesa de los príncipes sir-
vieron otra e ne Imismo lugar y con la 
misma abundancia para el Virrey, el Co-
mendador mayor y todos los caballeros ( 
del séquito, y al anochecer entraba Don! 
Juan en el palacio del Virrey que era 
donde se hospedaba, y donde le esperaba 
también el golpe más tremendo que He-1 
vó quizá en su vttda, pues fué el prime-
ro y más Inesperado. 
Y fué el caso, que durante la ausencia^ 
de D. Juan en la galera Real aquella; 
tarde, había llegado a Barcelona uu co-
rreo de la Corte con varios pliegos del 
Rey, y uno entre ellos, todo de mano do 
D. Felipe, fechado el 17 de Junio, o sea 
diez días después de la salida de D. Juan 
de Madrid, que produjo en éste el más) 
amargo y profundo desaliento. No coiis-! 
ta cuáles fueron estas órdenes de Felipe] 
I I que tan desagradable efecto causaron 
en D. Juan de Austria: mas a juzgar por 
las dos cartas que escribió éste enton-
ces y por otros antecedentes y consiguien-
tes positivamente ciertos, es seguro que 
a vuelta de otras órdenes que desconoce-
mos, venían también en aquella carta re-
proches más o menos duros de don Fefli-
pe a su hermauo, por aceptar el trata-
miento de "Alteza" y los honores de In-
fante que por todas partes le prodiga-
ban; que le prohibía recibir en adelante 
estos honores que él no le había concedf-
do, y le anunciaba una carta de Antonio 
Pérez con copia de las instrucciones que 
se enviaban a los ministros de Italia 
sobre el modo que habían do tener de 
recibirle y de tratarle, y que a estas 
mismas instrucciones se atuviese ól es-
trictamente. 
Aquella carta anonadó a don Juan y de-
jó absorto a Juan de Soto, el fiel Secre-
tario, única persona a quien osó aquel 
confiarla. E l hecho era verdadero basta 
cierto punto, porque cierto era que pue-
blo y nobleza, grandes y pequeños, mira-
ban y respetaban a don Jua nen Españs 
y fuera de España, como Infante de Caá 
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A guisa de axioma indiscutible, 
vienen lexplotando incesantementa 
los "malhechores de la pluma" la 
enemistad irrconciliable que afirman 
existir entre el Catolicismo y la l i -
ropa de la tiranía de la Media Lu-
na; él consagró todo cuanto de bue-
no trajo a la humanidad el Renaci-
miento; él tiene una bendición para 
cada nuevo fruto de la inteligencia 
bertad del ciudadano. Y como quie- | humana, sin dejar de recordar a los 
ra que es el Romano Pontífice qui .̂n 
posee y ejerce la jurisdicción supre-
ma en la Iglesia, hacia su persona 
se dirigen los dardos más emponzo-
ñados por el odio y el sectarismo. 
La historia imparcial demuestra, 
y algunos de nuestros enemigos máa 
acérrimos asi lo testimoniarán, que 
el Catolicismo, lejos de oponerse a 
los legítimos derechos civiles y so-
ciales de sus hijos, ha sido su más 
firme baluarte a través de todos los 
siglos que caen a este lado de la 
•Cruz. La Iglesia resistió, en defensa 
de los derechos del hombre, los ru-
dos embates de la barbarie, de la 
esclavitud y del despotismo, sufrien-
do por tan noble causa cruentos mar 
tirios en la lobreguez de las cata-
cumbas, en la arena del Circo 'y do-
quiera que la injusticia de los dioses-
emperadores o césares-pontífices pre 
tendía sobreponerse a la dulzura y 
justicia del Evangelio. Ella promo-
vió la cultura de las clases humil-
des, estableciendo desde los prime-
ros tiempos la escuela primaria y 
fundando en cada abadía un institu-
to de estudios superiores, llamado 
a convertirse en una de tantas ilus-
tres universidades que, bajo la égi-
da de los Papas, se fundaron en Bu-
ropa y en América desde el siglo 
undécimo hasta nuestros días. Ella 
censuró a cien monarcas por sus vi-
cios y por su tiranía; ella anatema-
tizó a mil señores de horca y cu-
chillo, y cuando para enseñanza de 
los hombres y prueba nueva de que 
es Dios quien la conserva, subió al 
solio pontificio un Alejandro VI , aún 
entonces las naciones no gimieron 
bajo la férula de Roma, sino que 
al contrario se dulcificaron las rela-
ciones internacionales entre las po-
tencias más temibles de la época y 
la cultura humana encontró prote-
gidos por el Papado, los senderos 
todos de las ciencias y de las artes. 
Ella también, y solo ella, levantó a 
la mujer del prostíbulo al trono, re-
cabó para el niño sus derechos do 
humano, consagró la pureza del ho-
gar, fundó los hospitales y los hos-
picios, desconocidos de la pobreza 
en tiempos paganos, y dió calor a 
la fundación de esas órdenes religio-
sas que en medio de las grandes ur-
l-es como en fragor del combate, se 
desvelan por remediar la intensidad 
del dolor humano. 
La Iglesia, con su Jefe visible al 
frente, comenzó su misión de amor 
predicando la paternidad de Dios, la 
redención por Jesucristo y la frater-
nidad del linaje humano. Hizo pre-
sente a los monarcas que así como 
en su presencia respondían los súb-
ditos de sus hechos, también ellos 
tendrían que responder de los suyos 
propios ante el tribunal de Dios; pi-
dió la abolición de la esclavitud en 
cien concilios; no admitió castas ni 
distinciones fundamentales ante sus 
aras; promulgó leyes equitativas y 
acomodadas a las necesidades y fra-
gilidades de los hombres; y, ya es-
tableciendo el "derecho de asilo", ya 
promulgando e imponiendo la "tre-
gua de Dios", ya echando los cimien-
tos al Derecho Internacional que dos 
de sus hijos, Victoria y Suárez, ha-
bían de sistematizar, proclamó «u 
amor a la legítima libertad de los 
hombres y cuan cierto es que sólo 
la verdad cristiana puede hacer real-
mente libres a los ciudadanos. Am-
brosio, Crisóstomo, Atanasio e Hila-
rio, son otros tantos campeones de 
la libertad de los pueblos que soste-
nidos en su inquebrantable firmeza 
por los sucesores de San Pedro, hon-
ran la historia del Catolicismo. 
Al hundirse el imperio romano, loa 
hunos y los visigodos encontraron a 
la Iglesia en su camino de sangre y 
desolación, y papas como Gregorio 
el magno y el gran León fueron los 
guardadores de los derechos huma-
nos, frente al ímpetu de los crueles 
invasores. Y como ellos, fueron de-
fensores de la libertad los papas 
Zacarías y Esteban I I , León IX e Ino 
cencío I I I , Gregorio V I I y Bonifacio 
V I I I , Juan X X I I e Inocencio V I I , Pío 
IX y León X I I I , el dulce Pío X y ei 
noble Pontífice que, cual ángel de 
paz, surge en medio de los rencores 
de la guerra, pidiendo olvido y per-
dón. . . Benedicto XV. 
Al Catolicismo se debe la dulcifi-
cación de la vida social europea en 
tiempo de los invasores septentrio-
nales, porque no sólo hubo de infil-
trarles el espíritu de caridad que le 
anima y vivifica, sino que los alec-
cionó además en el cultivo de las 
bellas artes, les puso de relieve las 
dulzuras del hogar y los atrajo a la 
grandiosa obra de civilización mun-
dial que por entonces comenzaba en 
el suelo de Europa. Al Catolicismo 
se le debe la promulgación de códi- j 
gos inmortales, promulgados con es-
píritu de equidad y en defensa del 
ciudadano, en Roma y en Toledo, en 
Lyon y en Maguncia; códigos admi-
rados hoy más que nunca por los 
que, cansados de afirmar que de la 
Iglesia nada bueno podía salir, han 
tenido que retractarse ante la evi-
dencia, como sucedió no ha muchos 
años a Mr. William H. Taft en su 
visita a las Islas Filipinas; y por 
ello es hoy el ex-presidente de la 
Unión, como lo es Mr. Roosevelt, un 
sincero admirador de la obra gran-
diosa y noble de la Iglesia. 
El Catolicismo condenó como bár-
baras las llamas "pruebas de Dios", 
anatematizó los sacrificios humanos 
como indignos y excecrables, impug-
nó el suicidio como un atentado a los 
derechos del Criador, y por los mis-
mos motivos sancionó penas contra 
i el duelista, por osar poner en riesgo 
una vida que sólo le pertenece en 
administración y usufructo. El Cato-
«liciíimo libró el suelo (¡6 1A 
administradores de la cosa pública 
que ellos también son responsables 
ante Dios y ante la sociedad, porque 
si ésta, como legítimos y justos go-
bernantes los sostiene, como déspo-
tas no los necesita. Comentando es-
to mismo decía el ilustre doctor J. 
A. del Cueto en su discurso de aper-
tura del Tribunal Supremo: "Es el 
caso, señores, que las enseñanzas 
del maestro de Burdeos" (Duguit, 
tratando de la responsabilidad de ia 
Administración) "tiepe raíces pro-
fundas en un pasado remoto y guar-
dan estrecho contacto con solucio-
nes jurídico-Bociales de la más pu-
ra ortodoxia. El concepto de ley co-
mo ordenación del servicio público" 
(ordinatio rationis) "para el bien co-
mún, y el de soberanía como función 
para mantener la solidaridad, el bien 
colectivo, no el particular provecho 
del gobernante, coincide sustancial-
mente con las doctrinas de Santo 
Tomás de Aquino"... 
Y para que no se nos recuerde que 
hemos prometido pruebas de nues-
tros propios adversarios, aquí van 
algunas de historiadores protestantes 
de imparcialidad reconocida, al me-
nos en cuanto a la materia tratafla 
en este escrito. M. Guizot, en sus 
"Conferencias sobre la civilización 
en Europa", dice: "Por todos los 
medios accesibles se esforzó la Igle-
sia para reprimir la tendencia de la 
sociedad hacia la violencia y las gue-
rras incesables. Todos saben que ha 
sido por la "tregua de Dios" y otras 
medidas de carácter análogo, como 
la Iglesia luchó contra el uso de la 
fuerza, desvelándose por introducir 
en la vida social un grado más alto 
de orden y mansedumbre. Son tan 
bién conocidos estos, que huelga en-
trar en detalles". 
y profesor de Historia en la Real 
Academia Militar de Berlín, en su 
obra "Tablean des Revolutions du Sys-
teme Politique". escribe así: "Duran-
te la Edad Media, cuando no reinaba 
el orden social, el Papado únicamen-
te salvó a la Europa del barbarismo. 
El creó lazos de unión entre las na-
ciones más separadas, sirvió de cen-
tro de acción y mantuvo comunicados 
a los distintos pueblos... El contu-
vo el ímpetu de emperadores ambi-
ciosos, compensó la falta de equili-
brio social y atenuó los males del 
sistema feudal." 
El famoso filósofo y erudito, Von 
Leibnitz, en su tratado "De actorum 
publicorum usu", escrito bajo la in-
fluencia de las ideas heterodoxas de 
su autor, dejó trazadas estas líneas: 
"Debemos confesar que la solicitud 
de los Papas respecto de los cánones 
disciplinares fué altamente benéfico, 
porque ejerciendo influencia en los 
monarcas, por razón de su autoridad 
o bajo la conminación de penas ecle-
siásticas, los Pontífices evitaron mu-
chos males. Nada más común que el 
sujetarse a su censura y corrección 
en materia de tratados los monarcas, 
como sucedió en el Tratado de Bre-
tigni, en 1360, y en el de Etaples, en 
1492." 
Otro escritor protestante escribía 
hace años en la "Quarterly Review": 
"El sistema feudal fué el mayor ene-
migo del orden social... Si hubiera 
sostenido su posición, Europa se hu-
biera hundido en el barbarismo; pe-
ro se encontró con un principio po-
deroso y contrario, la influencia de 
la Iglesia. En el siglo undécimo el 
Papado peleó en defensa de la liber-
tad y de la civilización." 
Southey en su libro "Book of the 
Church", dice: "Políticamente tam-
bién, el Papado fué el salvador de 
Europa, porque humanamente juzga-
da la situación, la Media Luna hubie-
ra invadido ei suelo europeo, cayen-
do en irremediable degradación, si en 
esta gran crisis de la humanidad, 19 
Iglesia Romana no se hubiera levan-
tado convocando los pueblos en un 
inconmensurable esfuerzo, proporcio-
nado al peligro que los amenazaba". 
Leckey, historiador protestante de 
fama universal, en su "History of 
european moráis", escribe así: "Por 
doQuiera, en medio del caos de diso-
lución, podemos percibir la majes-
tuosa figura del sacerdote meditando 
entre las fuerzas hostiles, esforzán-
dose por remediar las calamidades 
que percibe a su alrededor. Cuando 
la ciudad imperial fué capturada 
y saqueada por las huestes de Ala-
rico, la iglesia cristiana permaneció 
para santuario de seguridad contra 
el cual no lucharon ni las pasiones 
ni las transgresiones de los godos. 
Cuando un invasor, más temible que 
Alarico, marchaba contra Roma, Sau 
León el Magno, revestido de pontifi-
cal, le salió al encuentro ai huno 
victorioso, y el terrible Atila, sobre-
cogido religiosamente, torció el cur-
so de sus depredaciones. Doce años 
más tarde ei propio pontífice inter-
cedió ante Genserico, obteniendo del 
vándalo sanguinario un favor par-
cial ." 
Como éstas, pudiéramos multplicar 
las citas de nuestros adversarios re-
bres" de la Edad Media y las repú-
blicas que las sucedieron se organi-
zaron bajo la salvaguardia protecto-
ra de la Iglesia, León, Madrid, Worms, 
Colonia, Venecia, Génova y San Ma-
rino, Padía y Padua, Braga y Alcalá, 
consiguieron su fama imperecedera 
bajo la sabia dirección del Papado. 
El Papa Alejandro I I I figuró a la 
cabeza de la Liga Lombarda, en de-
fensa de la libertad y frente al poder 
ambicioso de Barbarroja, y después 
de la victoria de Lepante, el mismo 
Papa dictó las condiciones de paz 
que garantizaban la libertad de los 
pueblos de la'líiga. (V. Hallam,"Mi-
ddle Ages", capítulo tercero, pági-
na 134). 
¿Qué más? Nadie ignora que la 
"Magna Charta" fué arrancada al 
Rey Juan de Inglaterra por los baro-
nes católicos, dirigidos y presididos 
por ei arzobispo Langton. Todo él es 
un documento católico, redactado 
por católicos bajo la dir«eeión de 
un prelado, y propuesto en virtud de 
católicos ideales. A l Catoflicismo, 
pues, se deben sus principales ga-
rantías, el jurado, las cortes fijas, 
la taxación deliberada con el pueblo, 
el recurso de "babeas corpus", etc., 
etc. Antes que en Inglaterra tenía 
España privilegios similares, obteni-
dos igualmente a la sombra del Ca-
tolicismo y con la plena aprobación 
del Papado. España es la patria de 
las más grandes libertades, como re-
cientemente hubo de probar el ilustre 
cubano doctor Aramburo Machado, y 
España consiguió esas libertades al 
amparo de la Iglesia, 
Antes Que la "Magna Charta" pro-
mulgara para Albión, de una manera 
definitiva, los derechos que hoy tan-
to aprecia, las leyes de Eduardo el 
Confesor y el "Charte" de Enrique I 
habían echado ya los cimientos de los 
fueros populares a principios del si-
glo undécimo, y antes existían esos 
mismos cimientos de libertad y gran-
deza en Castilla, Navarra y Aragón. 
Siempre bajo la férula del Catolicis-
mo fueron puestos, y a su sombra al-
canzaron una raigambre profunda e 
imperecedera. 
Para terminar bueno es recordar 
que todos los grandes héroes de las 
libertades patrias, conquistadas por 
los pueblos clásicos de Europa, fue-
ron fieles hijos de la Iglesia, sumisos 
vasallos de los Romanos Pontífices, 
Alfredo el Grande y el Arzobispo 
Langton, campeones ingleses de la l i -
bertad, fueron católicos: Guillermo 
Wallace y Roberto Bruce .adalides de 
la libertad escocesa, fueron católicos; 
San Enrique, Conrado, Sobieski, Go-
dofredo de Buillon y San Luis, rey 
de Francia, fueron católicos; Andrés 
Hofer y Guillermo Tell, patriotas hel-
véticos, fueron católicos; Fürst, Wer-
ner, Melchtai y Arnaldo Winkelried, 
fueron igualmente fieles hijos de la 
Iglesia; Juana de Arco, la inmortal, 
Montalembert y Lacordaire fueron 
también católicos; y para decir algo 
de América, Lord Baltimore, J. Ca-
rroll, Lafayette, Pulaski, Rocham-
beau y el comodoro Barry, como in-
numerables patriotas de la América 
Latina, fueron también creyentes hi-
jos del catolicismo. El gran Daniel 
O'Connell, patriota insigne de la ver-
de Erin, fué católico. Y la nación he-
roica que ei oro de sus arcas y la 
lsangre de sus venas engendró vein-
te naciones ¿a quién debe las gran-
dezas de su historia? A hijos como 
Recaredo y Don Pelayo, Alfonso el 
Sabio y el de las Navas, Fernando 
e Isabel, Colín y Don Juan de Aus-
tria, Carlos V y San Fernando, Daoiz 
y Velarde.... católicos todos ellos y 
jamás superados por los modernos 
admiradores de Ferrer, Lerroux y Pa-
blo Iglesias. 
A. L. 
que se compraran telas con que con-
teccionar ropa para los niños pobres. 
Las distintas piezas compradas con 
el donativo citado y otras que se agre-
garon más tarde fueron hechas por 
las propias damas de la hermandad. 
No contentas con esto, salieron a re-
coger, en compañía de las taoubién 
hermanas de cofradía, señoritas Batis-
ta, Lago, León Castro y otras, obte-
niendo de generosos comerciantes los 
siguientes objetes: 
Del comercio: "Las Galerías", go-
rras y pantalones; "La Granada", un 
peso; "Los Reyes Magos", una caja 
grande de juguetes; "El Encanto", me-
dias y frazadas. 
De la señora del Bosque, una doce-
na de latas de leche. 
De la fábrica de sábanas "Velma", 
retazos de warandol, convertidos lue-
gos en vestidos. 
De los señores Maribona y Ca., re-
tazos do telas para vestiditos. 
Del señor Clemente Batista, 3 do-
cenas de juguetes. 
Del comercio, del señor Ramón To-
rregrosa, una caja grande de pasas 
y una caja de galleta americana. 
Además la tesorera de la asociación 
donó una caja de juguetes y, por me-
dio del director espiritual de- la her-
mandad, los hermanos de la Salle ob-
tuvieron de sus caritativos alumnos 
una recolecta de 56 pesos que, en-
tregados a la señora E. de Capilla, 
se dedicaron a comprar distintos ob-
jetos y ofrecer a los niños pobres de 
la Beneficencia que integran la ban-
da de música de dicha institución un 
pequeño regalo en metálico, con que 
estos buenos artistas pudieran cele-
rar en algo las Pascuas do Navidad. 
Nosotros sabemos sobradamente que 
esta obra ha sido realizada por amor 
eín, unión aduanera, por donde entró 
el imperialismo en Inglaterra antes 
que por las aspiraciones políticas. 
El programa de los liberales de Sir 
Wilfrid para esas elecciones era: 
Primero.—La objeción fundamental 
ai servicio militar obligatorio estriba, 
on que solo grava a la parte juvenil 
de la población; y en que los adine-
rados no contribuyen como debieran, 
pues suscriben a los Empréstitos de 
la guerra solo con los intereses de 
bu capital, en vez de hacerlo con una 
parte de él que deberá fijarse por la 
ley; y en que no se obliga a la pres-
tación de servicios agrícolas a otra 
parte de la población que no sirve a 
la Patria con las armas. 
Segundo.—El primer deber de la Ad-
ministraOión consiste en hallar los 
hombres, el dinero y los medios ne-
cesarios paar asegurar la mayor labor 
a fin de ayudar en su empeño a nues-
tros heroicos soldados del frente de 
batalla y lograr que el Canadá llegue 
hasta el final de la guerra con el re-
nombre de valeroso que ha adquirido 
Tercero.—El partido liberal se so-
meterá, en cuanto al servicio militar a 
lo que decida la votación popular y 
tanto sir Wilfrid Laurier como sus 
partidarios se obligan solemnemente a 
respetar la voluntad de la mayoría. 
Cuarto.—Como remedio a la crítica 
Eituación económica, se preconiza una 
reforma de las tarifas aduaneras, la 
dirección de la distribución de los 
mantenimientos, fijándoles precios y 
la limitación de las ganancias en los 
Víveres y municiones. 
Quinto.—El aumento de 7 y medio 
por ciento de derechos de Aduana en 
todos los artículos que procedan del 
extranjero y del 5 por ciento cuando 
vienen de Inglaterra, establecidos des 
tralla turca en Galípoli a pecho des-
cubierto, con los Espartanos de Leó-
nidas, desafiando e incitando a la 
muerte antes que abandonar el lugar 
de la lucha. Ni las hueste» de Ale-
jandro, ni las de César han hecho ínás 
prodigios que las canadienses en Ipres 
y los del Cabo en la conquista épica 
del Africa occidental alemana y de a 
oriental que todavía no está termina-
da. 
¿Cómo no terminar estas líneas con 
un dejo de amargura, al ver que los 
franceses de Quebec que de 1 600,000 
habitantes que tiene esa provincia ca-
nadiense, forman el 90 por ciento, no 
solo han resistido la ley del servicio 
militar obligatorio, sino que, en son 
de protesta contra el resultado de la 
votación, quieren revisar la carta fun-
damental de la federación de 1867 y 
erigirse en Estado aparte del Canadá, 
tan sólo por no batirse, sin pensar que 
esos otros franceses del río Mame y 
de Verdún que han asombrado al mun-
do con su tenacidad y su valor, son de 
su propia raza y de su propia sangre? 
sÍ3 Castellano Presirto 
cortés invitación —^nt, 
a?ect0oTn§ia^ ^ l ^ H 
baile. Se pondrá én *a er^ vlE> 
obra, por una H p W ? ^ -
la capital, y al S 1 ( l a 
acordes de una w i s e filará 
P a r a A ñ o 
N u e v o 
de Dios y del prójimo necesitado, pe- pués de comenzada la guerra, queda-
E l A r b o l d e N a v i d a d . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de "La Salle", empleados de La Unión 
Hispano-Americana y La Hlspano-Cu-
bana, Julio y Mercedes Margarit, se-
ñores Morales y Rebolín, "El Louvre", 
"Las Ninfas", Peletería "El Buen 
Gusto", niños Silva, niño Alberto Ar-
mand, señora Ravel de Gastón, "La 
Estrella", niño Carlos Agostini, se-
ñor Francisco Comas, niñas Pilar, Ne-
ly y Mimí Ordóñez; señora Ofelia Ro-
dríguez de Herrera y señora Victoria 
de Cabrera. 
Hermosa obra de caridad realizó en 
beneficio de la niñez desheredada de 
la fortuna, la hermandad antes ci-
tada. 
Invitada a cooperar con el doctor 
Delfín, representado por una herma-
na do la propia asociación, la señora 
E. A. de Capilla, en la organización 
del Arbol de Navidad para los niños 
pobres adscritos al Dispensario de La 
Caridad, establecido en el Obispado 
bajo la protección del caritativo Pre-
lado habanero, del generoso doctor 
Delfín y de las abnegadas Siervas de 
María, ángeles de caridad, aceptó des-
de un principio la invitación. La Di-
rectiva de la Sección de Hermanas, se-
ñora Serafina de Cárdenas de Diago, 
señora Carmelina Blanco de Pruna 
Latté y señorita Concepción Valdés 
Cremé, comenzó por solicitar de la Di-
rectiva general de la asociación la ini 
ro, aun a trueque de herir la modes 
tía de las distinguidas damas que la 
realizaron, para que sirva de estímulo 
a otras almas piadosas y de recono-
cimiento de gratitud a los comercian-
tes y demás cooperadoes que genero-
samente contribuyeron a contentar 
tantos corazones infantiies, deseamos 
hacer constar aquí la buena obra rea-
lizada. Si a ellos agregamos la abne-
gación que pusieron a prueba un gru-
po de distinguidas señoras y señori-
tas de la colonia mejicana residente 
en nuestra capital, entre ellas la cita-
da señora de Capilla, no cabe duda 
alguna de que el Cristianismo no pue-
de menos de merecer cada ve?; más las 
alabanzas de toda alma bien nacida y 
de todo corazón generoso. En tiempos 
paganos el niño era condenado al Tai-
geto, la mujer era una esclava y la 
caridad se desconocía. En tiempos 
cristianosi, aun en medio de las luchas 
fratricidas entabladas a espaldas del 
Evangelio que las condena, la caridad 
se desborda, el niño es reconocido co-
mo un ser dotado de sagrados dere-
chos, la mujer se convierte fácilmen-
te en ángel de caridad y la sociedad 
contempla remediados muchas de sus 
necesidades. Ella sólo fracasa cuan-
do se olvida de los altos principios 
morales del Cristianismo, prueba evi-
dente de que en el Evangelio está su 
salvación. 
Nuestra cordial enhorabuena a to-
dos, los corazones generosos. Que el 
Divino Infante se lo pague con cre-
ces. 
La, fiesta de repartir los regalos re-
sultó solemne en medio de su sen-
cillez. 
Fué amenizada por la Banda de la 
Beneficencia, dirigida por el Sub-Di-
rector, señor Iznaga. 
Después del reparto se verificó 
agradabilísima sesión cinematográfi-
ca. Más de mil niños fueron obsequia-
dos material y espiritualmente. 
La fiesta espiritual se celebró el 24 
a las siete de la mañana en la Santa 
Iglesia Catedral. Consistió ésta en 
Comunión general, para la que fue-
ron preparados por el M. I . Canónigo 
Penitenciario, Ledo. Santiago G. Ami-
go. 
Distribuyó la Sagrada Comunión. 
Monseñor Alberto Méndez, Canónigo 
Arcediano. 
En el Dispensario le sirvieron un 
opíparo desayuno, obsequio de las 
Siervas de María, que sirven el Dis-
pensario, bajo la acertada dirección de 
Sor Javiera. 
Presidieron el Exmo. señor Obispo 
rán abolidos. Se establecería la liber 
tad de derechos sobre la maquinaria 
agrícola que nos viniese de Norte 
América y de la que tan necesitada 
se halla el oeste de nuestro país. 
Vése bien claro por esos dos pro-
gramas que se han trocado los pape-
les de los partidos. El antiguo impe-
lialismo liberal de Sir Wilfried Lau-
rier queda limitado a medidas admi-
nistrativas sin gran alcance; mientras 
que el del conservador casi abraza to-
dos aquellos elementos de extensión 
de poderío; tales el servicio militar 
obligatorio, las grandes líneas de va-
pores en dos occeános y_la adquisi-
ción de los ferrocarriles transconti-
nentales. 
Celébraronse las elecciones el día 
18 del corriente, triunfando brillante-
mente el partido conservador por 48 
Representantes más, sin contar toda-
vía el voto de los soldados de los 
frentes de Europa y Asia que claro es-
tá son partidarios del servicio militar 
obligatorio y que se cree hagan lle-
gar la mayoría del Gobierno en la 
Cámara a 60 miembros conservado-
res. 
El Gobierno ha triunfado en seis y 
los liberales en tres de las nueve 
provincias del Dominio. Todos los Mi-
nistros han obtenido puestos en la Cá-
mara, incluso los liberales de la coa-
lición, con excepción de dos de Que-
bec, Senigny y Blondín. El Jefe liberal 
Sir Wilfrid Laurier ha sido derrotado 
en Ottawa, pero triunfó en Quebec. 
Sir Robert Borden se apresuró a 
dirigir un cablegrama el día 19 al i 
Primer Ministro de Austalia Mr. Hu-
ghes, dlciéndole "En las elecciones 
celebradas ayer han vencido los par-
tidarios del servicio militar cbllgat->-
rio. Canadá ha visto el gran esfuerzo 
realizado por Australia para obtener 
ese esultado que sinceramente deseo 
que logre." 
Cuando comenzó la guerra se creyó 
que Canadá ayudaría a ella con 50,000 
o 100,000 hombres. Los voluntarios 
acudían a los banderines de engan-
che con tal entusiasmo y puniualldad 
que agotaban todo el equipo y arma-
mento que se había preparado; y cuan 
do llegó el contingente canadiense* vo • 
luntario a 350,000 hombres el Gobier-
no autorizó el enganche hasta la cifra 
de 500.000, pero no se cumplieron la5 
patrióticas previsiones del Gobierno y 
disminuyó primero y cesó luego el 
alistamiento voluntario. Ya los grupos 
más activos de la población por ol 
auge del ejército empezaban a hablar 
del servicio militar obligatorio, y el 
Los caballeros elegantes van por 
sus corbatas elegantes, sus pañuelos, 
sus camisas, sus artículos finos de ro-
pa interior a El Modelo, Obispo y 
Aguacate, y es porque allí hay siem-
pre lo mejor entre lo más exquisito. 
El Modelo en constante relación con 
las mejores casas del extranjero, está 
siempre al corriente de la última pa-
labra y por eso es por lo que se ve 
elempre concurrida y en los labios de 
todos. 
Se ha impuesto la famosa casa que 
obstenta su gran surtido en Obispo y 
Aguacate. 
Vayan allí los caballeros elegantes. 
P r i n c i p i o d e i n -
c e n d i o e n e l 
T e a t r o C a m 
p o a m o r . 
En el café "Albisu", situado en los 
bajos del edificio del Centro Asturia-
no, se originó anoche una gran alar-
ma, debido a que por una chimenea sa-
lía gran cantidad de humo. 
Los bomberos acudieron con el ma-
terial de extinción, trabajando breves 
momentos para apagar un madero que 
en el departamento de camerinos del 
teatro "Campoamor" se había incen-
diado con una chispa de la chimenea 
Para apagar las llamas, fué necesa-
rio destruir parte de un cielo raso. 
El administrador del teatro, señor 
Fernando Poli Arredondo, estima los 
daños causados por el fuego en más 
de 100 pesos. 
El café no sufrió desperfecto algu-
no. 
V I D A O B R E R A 
LOS PDÍTORES 
Esta noche celebrará una importante 
Junta General el Gremio de Pintores, 
en su local social de Enrique Vllluen-
das 112. El acto comenzará a ¡as ocho 
en punto 
C. ALTARE Z. 
Diocesano, el Arzobispo de Yucatán, i Gobierllo prontamente inscribió 'en su 
M. I . Canónigos, doctores Alfonso 
Blázquez, Andrés Lago, doctor Eusta-
sio Fernández, señores Eduardo Te-
llez y Alberto Calvo, Rector y Secre-
tario, respectivamente, del Santísimo 
Sacramento de la Catedral y las da-
mas antes citadas. 
Dirigieron las operaciones de la 
distribución la señora Esperanza Al -
cocer de Capilla, Julia Cordovés de 
Godoy, María Antonia Ecay, Victoria 
del Castillo de Agostini, Enriqueta 
Precios de Agustini, Josefina G de Or 
programa la leva de 100,000 soldados 
por el servicio compulsorio, con lo 
cual llegaba a 450,000 hombres el ejér-
cito que habría aprestado el Canadá. 
Hay que tener en cuenta que loda ia 
población del Dominio no llega a cin-
co y medio millones, para penibar que 
ha excedido a cualquier otro país do 
los beligerantes en equivalencia de po-
blación. Inglaterra con siete veces 
más habitantes debiera haber puesto 
en pie de guerra 3-150,000 hombres de 
la misma edad lozana. Ha puesto más. 
dóñez, Ernestina Ordóñez de Centre- j pero ampliando la edad, 
ras, Sofía de García de Castro, Espe- Las pérdidas del ejército del Cana-
ranza Cansera de Ovies, Eugenia Ovies i ̂  han excedido hasta el día de 30,000 
de Viurrun y la señorita Caridad Cor- muertos en acciones; pero la cifra de 
tés 
D e G u a n a b a c o a 
Diciembre 23. 
LAS ELECCIONES E1V EL CASINO 
ESPAÑOL 
El señor Antonio Suárez, atento Se-
cretario del Casino Español de esta 
villa, me remite para su publicación 
la siguiente convocatoria: 
"De orden del señor Presidente cito 
por este medio a los señores socios 
para la junta general y de elecciones 
que tendrá efecto el domingo 30 del 
presente en dicha sociedad, siendo re-
quisito Indispensable para dicho acto 
la presentación del recibo del mes de 
la fecha. Al mismo tiempo se recuer-
da tengan presentes las letras C y F, 
artículo 81 del Reglamento General. 
EJí EL PREVENTORIO "MARTI" 
El doctor Francisco María Héctor, 
Director del Preventorio "Martí", ha 
tenido la atención de Invitarme para 
la fiesta que se celerará en el citado 
Preventorio el domino 30, a la una de 
la tardo, en obsequio de los niños allí 
asilados. Muy agradecido. 
gl 
í ^ , !SCeni
, nlT̂l ̂ > 
¿ íeL ^ 
h — 3 1 1 9 , 1 ^ 
por el Director y ^0 ^ 
como los alumnos del S( 
cente de Paúl nara Q • 0lê o Sa ^ 
née d r a m á t i c i i ? ^ ^ 3 1 ^ 
se celebró el doming¿V mUsi^ 
m-, concurrí a dich?acV0a laH 
comp amdo y admirado Hpi ^ 
trabajaron en el desTm. i0 bien 
papeles todos los aSPetl0 ^ 3 
bañen el largo y w í 0 S qi10 % í 
combinado. 7 0mto P ^ a C 
Todos los números t 
aplaudidos, sabresaliendn i ^ % 
Gabriel Tremble, i S ° ^ 3 < 
dioso; Manuel EeltSn ^ 
Alberto y José Mateu en ia ailc t̂ 
y piano También fué ffi„; ^ l l t i 
el Himno Nacional, cantad ̂ lmh 
ro del colegio, acomMad?^ 
por el niño Mateu. aI Piau 
La concurrencia, numeran 
ta, la componían los famiiSrÍr^ 
alumnos y distinguidorveSí1(8 
capital y de esta villa m 
Reciban mi felicitación el n. 
de tan buen plantel, los Brofí^ 
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bajas totales llega a 125,000. 
LAS RETRETAS 
El señor Alcalde Municipal, coman-
dante Beltrán, ha resuelto, como en 
Las hazañas de los canadienses no! años anteriores, que las retretas que En nombre de los niños socorridos, dió las gracias, el M. I . Canónigo Ma- han sido excedidas por las de ninguna |ceiebra nuestra ^Banda Municipaf se 
glstral, doctor Andrés Lago. 
Fué unánimemente aplaudido por la 
concurrencia y socorridos. 
G. BLANCO. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Tai parece que ese debiera ser el 
eial ayuda pecuniaria que fué inme-
ligiosos, en prueba del favor dispen- ¡ diatamente acordada por el H. Rector, 
sado en todo tiempo por el Catolicls-| peñor Eduardo Téllez de acuerdo con 
mo a las legítimas libertades de los j el solícito Mayordomo, señor Juan F. 
individuos y de los pueblos. Es unlArnedo, entregandósele a las citatdas 
hecho depurado que las "ciudades 11- señoras la cantidad de $20, a fin de 
otra posesión inglesa; los Anzac, es i efectúen todos los domingos, de 5 a 7 
decir los australianos, los del Cabo, \ ^ \& tarde, en el Parque Central o en 
los de Nueva Zelandia y los del Canav i ej ja República 
dá, forman ese brillante ejército colOv j yELADA Y BAILE EN EL LICEO 
nial que por apostura y aire marcial I E1 próximo, lunes 31, a las ocho de 
llaman tanto la atención en Londres | la noche, se celebrará en los salones 
y que no ceden a nadie en hecnos glo- jdel Liceo una velada y baile, ce-
nosos de la guerra. | mo ñesta de deSpedlda de la Directiva 
En Abnl últinio esos canadienses ¡ de 1917 He a í el rama: 
escalaron las laderas dê  Vimy con | primera parte.—Discurso por el 
1 ^ 1 , ^ ! ^ doctor Mariano Aramburo y 
Machado. Preludio del "Anillo de Hie 
programa de un partido liberal y no ^ ^ - » — ^ v ^ u u ^ y u B -j i-, ' nables por los reductos y trincheras 
de uno consejador Pero en una de- alemanaPS( las tomaron y7negando a 
mocracia como la Canadiense no va-
A g u a l e g i t i m a d e I S L A D E P I N O S 
ESTA FAMOSA AGUA DE LOS MANANTIALES DE MAGNESIA DE 
SANTA FE, ESTARA A LA VENTA AL PRECIO DE UN PESO EN GA-
RRAFONES, DESDE EL DIA lo. DE ENERO, EN SU DEPOSITO: OBRA-
PIA, 8; SIENDO GARANTIZADA SU PUREZA POR EL ALCALDE MUNI-
CIPAL DE AQUELLA ISLA. : 
SE RECIBEN AVISOS DE 1 A. M. A 6 P. M., POR EL TELEFO-
NO A-4731. ; 
, 31459 26d.-t. 
ría gran cosa el programa general; 
escriba la discrepancia en una cues-
tión candente como esa del servicio 
militar. 
La época de la popularidad de Sir 
Wilfrid Laurier pasó ya. Logró su 
gran ascendiente poniendo término a 
la separación que había entre la raza 
francesa y la Inglesa en el Dominio y 
llevando el Imperialismo a la mayor 
altura. Nacido en la provincia de Que-
bec, de padres franceses y hablando 
luego con igual elocuencia el inglés 
y el francés logró esa unión entre las 
dos secciones del país. Adherido por 
afecto y comunidad de miras al Mi-
nistro inglés, proteccionista, José 
Chamberlain, estrechó amistad en sus 
alemanas 
la cresta de esas alturas todavía arro-
llaron a Is tropas de los Poderes Cen-
trales en las vertientes opuestas. V 
mucho antes de Vimy, francés, habían 
asombrado al mundo en Ipres, en Oc-
tubre y Noviembre de 1914, cuando 
después del ataque de gas en la según 
da batalla de ese nombre, los alema- "«"3 , ^ V ^ r r señorita âs «tn/^roT, rnn iina. v^hPTnfinria ex- acompañado al piano por_la senoriut 
rro", por las señoritas Anita y Mer 
cedes Salvadó el niño Eduardo Ta-
bares, a dos violines con acompaña-
miento de piano. Recitación de versos 
inéditos por su autor, el doctor José 
Manuel Carbonell. "Blanca Elegía , 
de Casella, por el reputado violonce-
llista señor Mariano Miguel Alonso, 
nos atacaron con una vehemencia ex 
traordimaria, resistieron tanto los ca-
nadienses y se multplllcaron en todos 
los momentos y zonas del encuentro 
tan funesto que el primer contingenta 
Inglés formado en la guerra actual, 
allí encontró su gloria y su tumba. 
La conducta de las colonias Ingle^ 
sas en esta guerra ha merecido pági-
nas tan gloriosas como las que s?L<ití-
dicaron a los valerosos héroes de la 
viajes a Londres con los unionistas antigüedad. Se puede parangonar a los 
que seguían y abrazaban ese zoll-ver-! Austrialianos que recibieron la me-
Anita Salvadó. a) "La Campanela , 
Listz; b) Rapsodia número 11, Listz; 
c-» "Pasquinase", Gottschald, al piano 
por el genial hijo de esta villa Pepito 
Echáuz, primer premio del Conserva-
torio Falcón. . 
Segunda parte.—Se servirá el DUi-
fet. Toma de posesión de la DDirecti-
va de 19178, a las doce de la noche, y 
finalmente baile con la orquesta ae 
Rogelio Barba. , 
Muy agradecido al señor Geraroo 
Esta sociedad en junta celebráis 
últimamente, ha acordado celebrar 
una Matinée bailable en Palatinô  
dia primero de Enero, día de Añi 
Nuevo. 
Para dicha fiesta ha sido contrata 
la or orquesta de Pablo Válemela. 
A s t u r i a s M 
E l B a i i e . 
Fué un gran éxito social el sirntuo. 
so baile celebrado por los "juveni-
les", el domingo dia 23, en los espl 
didos salones del antiguo Ateno, 
seo de Martí esquina a Neptuno, 
La nueva Directiva que preside 
amigo Darío Cantalapiedra, dipo 
cesor dei no menos amigo Maxii 
Fernández, se lució admirablementi 
en esta su primera fiesta i 
haciendo un derroche de buen 
en el decorado de la entrada y 
escalera que conduce al amplio 
de fiestas, asi como en la iluminac» 
Interior del mismo. Plantas tropia 
les, bellamente combinadas y 
bombülitos eléctricos le daban un» 
pecto verdaderamente seductor « 
aristocrático edificio que en tien 
aún no muy lejano fuera refugio' 
la intelectualidad cubana. 
Penetramos en el salón en los J 
mentas en Que la orquesta preiaj 
ba un bonito Fox trop, el baüe 
rito de nuestro querido com 
Pablóte Rodríguez Presno, y ^ 
parejas rendían culto a la dio>a 
sípcoreaios acordes del exóü 
Qué caras, qué ojos, 
ductoras de mujeres d ^ f , ^ í 
mosas, qué cuerpos escuiiu ¡c| 
vueltos en vaporosas sedas. « 
das, en encajes, en trajes * 
de una elegancia suprema. 
Anotamos algunos de sus w 
Helos aquí: A .«c dp ' Señoras: Elvira Arias de 
Antonia Valdés, Maximma 
Ana Deán, Teresa 
García, Emilia Recio de Kec, 
cisca Martínez, Emilia ^ 
Carmen Corrada, Joa(^aa. 
Señoritas: Purita fua'isa prij 
Díaz, María, Matilde y ^ - ^ 
María Luisa 
Domínguez, Catalina Cabje 53j 
lina y Marta Diaz, Is^caheZ, Cl^ 
Tejerino, Carmen • 3;;: 







Recio, Mana eiw, " iclUeta . 
María Luisa GarCÍa'María Î P*,, quez, Rosa Cabera, a ^ . 
Surez. ̂ r ! ^ 
nández, señoritas 
Revira y mil mas 
simas. 






estas. ^ | | 
to consignamos ^ ^ l ^ ^ M í 
ñas, P o r ^ ^ ^ f y ^ n g o . ^ ^ 
primera fieSl^enS¡vo, que hacemos ^ f " te.-José ^ , más. ai Vicepreside^e^^^^ 
an,no Caiair^sl' ^ 
ai Secretario P e P ^ y a ,05 sor ero Antonio AD* isióii: M i de la triunfado^ c ^ ^ X 
Manuel ^ ¡ K ^ W 
eos. José González- J ! ^ ] 
Valledor, Luis (-ron_ ¿ndre^fl» edor, l-uib -~ And̂ Vice11 
ano, Vicente S u á ^ ; ^ 
Cesáreo Cuesta,, Ĉx\$F . 




nández, Jo ê 
Junquera. 
Paso a a j ) 
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«TTFTÍGA DE HERREROS EX 
san francisco de California, álciem-












A ?enln%obre los actuales jornales 
rl,r c ,^dido al personal de las herré-
^ f f psta ciudad y de Oakland, cer-
i'^, mil obreros se declararán 
es dc ? ^ seffún ha manifestado hoy 
S ^^l^purton, Presidente del Con-
$T- l ^ las industrias del Hierro. 
; te.'» "^'.pños de las fraguas a su TCK 
l0Lcío Pública su determinación de 
Ji80 «ns establecimientos a menos 
corrafJ 0breros retornen ai trabajo 
qoe ,(? ,-aiarios actuales y en esa con-
f(,ü' Jneren el resultado de la con-
¿icion esi"7 
^^^fr^é aue intervengan las autori-
íades tederaleS I)ara solucioIiar el COn' 
'^f'^has de las herrerías y fraguas 
^ fabricando material de guerra 
^ P ' ' ejército, aeroplanos y otros 
i21* riales v accesorios para !a neya-
11 S e a V P ^ s de ^ m a z n a r l a 
ñ la escuadra^ 
rFLJEBRAClON HE L A PASCUA 
( ü t e l General Americano en Fran-
^ o ^ ^ a S Í S expedicionarias arneri-
en Francia han celebrado la 
f** en medio de una tempestad de 
P? P ane principió en las jirimeras 
¡¡¡is del día y continuó hasta por la 
"fS^ar de las dificultades y ie O M -
• «ñ ía tormenta pocos números del 
S a m a se suprimieron, porque la 
S S T a r t e de ellos se efectuó en el 



























T a r t  
Sírior de
u\\u\ en la sección de ayiacion ame 
rfS se celebró la festíyidad a pesar 
¡f 1P la nieye cegaba e mv&dia eí 
!nJar donde se había colocado un 
Vrhol de Caridad para los .unos de 
ia cercana aldea. Allí Santa Claus 
liendió de las nubes, salpicado do 
Inco y con un paquete en la espalda. 
rM su indumentaria estaba llena de 
«nos de nieve, siendo la deHcia d< 
Lltenares de niños que se hallaban en 
íl hangar, los cuales jamas habían te-
nido un espectáculo semejante 
Cuando los jovencitos estovieron 
reunidos en el hangar, Santa Claus, un 
BTiador americano, montó en un gran 
avión en un hangar cercano, recorrió 
" nna distancia y a los quince minutos 
dirídó su máquina sobre las cabezas 
je ios niños y descendió en el terreno 
cubierto de nieve. A los niños se les 
dijo que Santa Claus había abandonado 
su antiguo trineo por un aeroplano, 
^0 los niños no lo creyeron hasta 
qne no vieron a Santa Claus descen-
der de lo alto. 
En todas las fiestas los niños fueron 
obsequiados con lo que más apetecían. 
Se hicieron esfuerzos para cumplir, 
el programa en la parte de f oot baU, 
pero el tiempo lo impidió con la copio-
sa caída de nieve. 
El TABACO EN INGLATERRA 
(Noticia por Correo a la Prensa Aso. 
ciada.) 
El tabaco es una necesidad y no un 
?asto de lujo, ha declarado Lord Rhon-
Ida, el Director de Alimentos, en una 
comunicación publicada aquí. 
"Debemos tener tabaco—dijo.—Crej 
(ine su pérdida sería una desgracia na» 
cional. E l tabaco significa mucho pa-
ra el obrero manual como para el que 
traiiaja con la mente. Además los hom-
bres que no tienen tabaco comen nnr-
chísimo más." 
Peí o esa defensa del tabac» no ha 
sido bastante para que se haya pre-
dicho que se va a establecer el racio-
namiento de tabaco. 
LAS INDUSTRIAS D E L MAR EN 
PROGRESO 
Washington, diciembre 26. 
la calidad y el precio de los nuevos 
alimentos a base de pescado, puestos 
en el mercado por medio del íteparta-
ttento de Comercio deben confirmar 
ine han llegado al alto nivel que A 
Gobierno les señala para que los pro-
dnctores puedan obtener la recomen-
dación oficial de esas conservas aU-
menticias. 
El Secretario Redfield dijo hoy que 
•a etiqueta oficial recomendada por 
•a Oficina de Pesca, está siendo apU-
«ada a todos los nuevos productos que 
reúnen los requisitos indicados por el 
Gobierna. 
Recordó el propio funcioníiiio que 
como los tomates, antes conocidos 
eon el poético nombre de "manzanas 
fle amor," y que solo se empleaban co-
roo adomo culinario por consfderárse-
jes venenosos, han llegado a ser un 
Preducto alimenticio de gran consumo, 
nade ser cumplido por el pescado gris, 
wniwén conocido por pez-perro, del 
^al se han vendido más de diez mlllo-
Jes de latas de conserva, bajo otros 
«oinbres, y que el sábalo, el Unnrón y 
^ballena también se estaban consu-
«uendo en grandes cantidades. 
u escasez de cueros ha sido mitiga-
«a por el uso de la piel de pescado, 
"̂a piel muy suave y flexible, propia 
wra palas de calzado y guantos grue-
^Me está haciendo de los intestino» 
^ «aliena. Las pieles de morsa dan 
2 .c"ero granujiento y fuerte, la piel 
'Tlflrí (lesI)ués de curtida se con-
erte en nn cuero duro propio para 
w lnecánicos y el pescado erris o pez 
I "o da una piel muv adecuada para 
^ «ucnademaciones de libros. 
, NOTICIAS B E RUSIA 
ôndres, diciembre 26. 
eiliiínque los recíei,ltes telegramas re-
MCS de Petrogrado indicaban que el 
'"'Jo de los bolsheviki ganaba terre-
> despachos especiales de la capital 
calo* íecliad(>s «1 domingo i'utlmo re-
los d i(ilU0 cs inánime la rebeldía de 
d0s ^gados de los obreros v solda-
anml?,?tra los bolsheviki; Tebeldía que 
""l̂ uta contsantemente. 
cot L ^ e s p o n s a l e s de 108 neriódi-
Pas,ii i el Acídente de que las tro-
íatawi l,olsheTÍki rehusan marchar 
ê a los iranianos y permiteron 
W T cosaC(>s los desarmaran sin 
^ j n n g u u a resistencia. 
G o b e r n a c i ó n 
. CAÑA QUE3IADA 
r«cibidn Quemaron, según noticias 
tes cam^en Gobernación, las slguien-
ôcas1' i Qacles (le caña: colonia "Dos 
tanpia"' ^000 arrobas; colonia "Cons-
arroba' el central "Florida", 10,000 
trai "n • Colonia "Oriente" del cen-
"0riemV^nt6"' 200 arrobas; colonia 
arrobas del miSTno central, 3,000 
c«iitrpi u^01011^ "Santa Clara", del 
-1 Constancia", 4,000. 
^ j . HERIDO 
6e armn I^aica fuc herido por disparo 
éosy a ^ fuego Gabino Rivera, sien-
A p r o v é c h e s e e n e s t a G r a n 
L i q u i d a c i ó n 
Necesitamos local antes del año nuevo, por eso estamos realizando una 
gran parte de nuestra mercancía. Entre ella hay muchos artículos que 
son útiles a usted y en su casa. Si nos visita lo será provechoso. 
JUEGOS D E MLMBRE. Nuevos Modelos. 
JUEGOS D E CUARTO, Modernos y elegantes. 
M U E B L E S D E TODAS C L A S E S . 
VARIADISIMO SURTIDO D E LAMPARAS MODERNAS. 
ADORNOS D E SALA, V A J I L L A S , C R I S T A L E R I A . 
L O C E R I A EN G E N E R A L Y OTROS MUCHOS ARTICULOS. 
CAMAS D E H I E R R O Y D E MADERA 
Vamos a venderle muy económicamente todo lo qne no ha podido com-
prar en otros lugares por razón del precio. 
CAJAS D E CAUDALES, de todos tamaños. Se cambian, compran y ven-
den, nuevas y de uso. 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Caí-a fundada en 1875 
I S I D O R O P E L E A 
Galiano 136^-Telf. A-49á2^-Frente a la Plaza del Vapor. 
Compramos ObjVtos antiguos y metales viejos. 
Alt Et-26. 
P U E R I G U I T U R I I 
(Por el Dr. Luís Huguet.) 
Trabajo leído en la sesión de Higiene 
y Demografía dei Cuarto Congreso 
Médico Nacional Cubano, el día 
20 de Diciembre de 1017. 
(Concluye) 
Art. 90—Si una mujer muriese en 
el parto o de sus resultas, se tendrá 
el mayor cuidado en ocultar esta 
muerte a las demás embarazadas o 
paridas. 
Art. 91.—Dentro de las veinte y cua-
tro horas de haber parido declarará 
la madre lo que quiera hacer de su 
hijo. 
Art. 92.-
* Sn i ii»cgu canino mvei V f n c T Eliseo Pérez-¿ « SOSPECHOSOS D E ES ESPIAS 
"HitijiQ (,ĉ etan'a de Gobernación ha re-
& a Vivac al Castillo de la Fuer-
âpfe '?s subditos alemanes Joseph 
ballan y Care Baddaky, que se 
^íaa eteüidos por sospechosos do 
Si la madre quiere criar 
su hijo y llevárselo a su casa lo ten-
drá consigo hasta su salida siendo 
entretanto asistido el hijo de todo lo 
necesario lo mismo que la madre. 
Art. 93—Si la madre quisiese ser 
nodriza de los expósitos y si fuere ad-
mitida como tal, por tener las cua-
lidades necesarias, tendrá también 
consigo a su hijo hasta que vaya al 
Departamento de aquellos en donde 
seguirán criándolo. 
Art. 94—Si la madre quisiese con-
fiar su hijo a un ama a sus expensas, 
la Casa cuidará de buscarla buena y 
proporcionada a las circunstancias de 
entrambos. 
Art. 95—Si la madre quisiere poner 
a sus expensas a su hijo a una deter-
minada nodriza, la Casa lo permitirá 
después de haber tomado los informes 
necesarios por los que conste entre-
garse ei niño a manos seguras. 
Art. 96.—Si la madre quisiera dejar 
su hijo a la Casa, será trasladado des-
pués de algunas horas al Departa-
mento de los expósitos y recibido allí 
con las formalidades que se prescribi-
rán. 
Art. 97.—Los reconocimientos que 
hayan de practicarse en este Depar-
tamento, las estancias que han de pa-
gar los que tengan posibilidad, la cla-
se de oficios " labores con el tiempo 
que deban ocuparse las mujeres aco-
gidas, el modo con que han de ser 
admitidas, su vestuario, tanto de ellas 
como de los niños, obligaciones de los 
sirvientes, el régimen administrativo 
se verificará por un Reglamento par-
ticular. 
Art. 98.—Con este designio, el Di-
rector, el Médico, y el Administrador 
de la Casa, tendrán frecuentes reu-
niones para conferencias sobre el 
asunto, debiendo el facultativo for-
mar a la mayor brevedad esta ins-
trucción que se renovará o variará 
según las circunstancias y la espe-
riencia lo hiciera necesario, y será 
presentada s la junta para su apro-
bación. 
Después dé la lectura de este her-
moso capítulo, qué nos cabe pensar, 
señores? Si allá en los albores de 
nuestra cultura patria, si en los co-
mienzos del pasado siglo, en que aún 
no se visulmbraban los conocimientos 
actuales de Higiene Infantil, se levan-
ta ese grupo de hombres sobrenatu-
rales, dotados de una sabiduría que 
pudiéramos llamar drama y nos dan 
la clase de nuestros conocimientos, y 
nos enseñan a amar a nuestros seme-
jantes, librándonos del abandono y 
del olvido, instituyendo estas obras 
de caridad, dignas de un Vicente de 
Paúl Que no pudiéramos hacer nos-
otros ahora, en que llenos de luces, 
pletóricos de conocimientos científi^ 
eos, radiantas nuestros cerebros por 
el foco incandescente de un sol quG 
nos aulmbra y nos da vida, 
¡Ah! Sres., muy pobres aparecemos, 
y muy pequeños al admirar la inmen-
sa obra que nos legaron nuestros 
hombres de ciencias, y que lejos de 
engrandecer sus talentos dejamos 
descender al olvido sus preciosos re-
cuerdos. 
Sigamos pues en nuestro estudio y 
esperemos.. 
E l embarazo señores, es un estado 
natural comprendido en el dominio de 
la salud; pero este estado exige tra-
bajos suplementarios de los órganos 
de la mujer para la protección y nu-
trición del niño, que las coloca en la 
constante amenaza de acidentes peli-
grosos para su existencia. 
Este medio de remediar estos peli-
gros es comparando y protegiendo a 
la mujer en aquellos establecimientos 
cuyo número debe corresponder a la 
importancia do cada población. Su 
utilidad ha sido confirmada por todos 
los parteros, en particular por los 
franceses, al frente de los cuales apa-
rece ei inolvidable Budin, quien para 
la Puericultura ante-natal, fué uno de 
sus más ardientes propagadores y or-
ganizador entusiasta de estos podero-
sos medios de salvación de la mujer 
y el niño. 
Tal será la medida más simple pa-
ra asegurar a las mujeres necesitadas 
el éxito en su alumbramiento colo-
cándolas al abrigo de las complicacio-
nes susceptibles de hacerles estériles 
para el porvenir. 
De aquí surgió ese otro problema 
que tanto ha preocupado a parteros 
de todos los países, refiriéndose al 
"reposo" de la mujer en cinta op-
atrás. 
Si es justo decir con el diputado 
francés Engerrand que el embarazo 
os una función normal que debe so-
lamente ser protegida (ley del 28 de 
Noviembre de 1909) hay lugar para 
reconocer que con el reposo durante 
las cuatro últimas semanas, el naci-
miento del niño no sería para la ma-
dre más qle un accidente que la pri-
va de sus medios de existencia, de los 
peligros que le son inmediatos (dis-
tocia y hemorragia) o lejanos (Infec-
ción puerperal) preservándose sabia-
mente de tales amenazas. 
Comprendido el último periodo de 
embarazo entre los riesgos mater-
nos como se expresa elocuentemente 
el Pr. Pinard, y ha proclamado Bon-
naire, ei reposo es el medio eficaz de 
asistencia para la~ madres indigentes 
Actualmente esta ley ha sido reem-
plazada por la del 17 de Junio de 
1913, o ley de Paul Strauss, cuyas 
principales disposiciones son como 
sigue: 
"Art. 1.—En todo establecimiento 
comercial o industrial, o en sus de-
pendencias, de cualquier naturaleza 
que sea, pública o privada, queda pro-
hibido emplear mujeres paridas en 
las cuatro semanas siguientes a su 
alumbramiento. , . 
"Aart 2o—Toda mujer de naciona-
lidad francesa que se ocupe habitual-
mente en casa ajena en un trabajo 
asalariado como obrera, empleada o 
criada tiene derecho durante el pe-
ríodo de reposo Que precede y sigue 
inmediatamente al parto a una con-
signación diaria. 
Art. 4o—Después de los partos la 
consignación es acordada durante 
las cuatro primeras semanas. Para 
ello, la interesada habrá de observar 
todo el reposo efectivo y los cuida-
dos de higiene necesarios tanto para 
sí como para su hijo". 
Esta ley constituye un notable pro-
preso permitiendo a la madre criar 
a su hijo durante los primeros me-
ses. L a mortalidad infantil «e encon-
trará de este modo notablemente dis-
minuida. 
Vigiladas por una organización mé-
dica especial llamadas a auxiliarlas 
en su función maternal. 
Urge por consiguiente la organi-
zación de estos centre^ de protección 
y asistencia a la mujer. Su eficacia 
conocida, no dudamos habrá de en-
contrar apoyo decidido y franco por 
parte de los directores de nuestra 
cultura social y científica merecien-
do su aprobación sincera y la acogi-
da amable y entusiasta de cuantos se 
preocupen por todo lo que afecte al 
alma nacional en sus aspectos más 
puros y elevados. Por fortuna esta 
idea no nos es desconocida, desde que 
ei malogrado compañero Dr. Enrique 
Núñez, demostró su necesidad inspi-
rado en un principio de altruismo y 
dando un alto ejemplo de nuestra cul-
tura social, abogaba por la creación 
de estos hospitales para mujeres y 
niños en cada una de las seis pro-
vincias de que se compone nuestro 
territorio nacional, garantizando de 
este modo la vida de las madres y el 
porvenir de nuestra patria arrancan-
do de la muerte a miles de niños que 
más tarde habrían de constituir la 
generación venidera. 
Y he aquí, señores, que no pode-
mos hablar de protección a la mujer 
sin traer a su lado los cuidados que 
debemos prestar al niño, como conti-
nuación de la obra Que comienza con 
la concepción y termina con el des-
tete y sea durante los dos primeros 
años de su vida. 
Así cuanto decíamos al comenzar 
refiriéndonos a la consulta obstétrica 
cuya labor inapreciable ha merecido 
la aprobación de cuantos se preocupan 
por estas obras de cultura materna, 
podemos reptfr ahora, de las con-
sultas de recién nacidos, cuya obra 
magnífica, organizada ya entre nos-
otros, reflejan en su esencia el ejem-
plo que nos mostraran con su ense-
ñanza grande, piadosa, enaltecedora, 
los genios de Budin, Pinar. Bar. etc! 
iluminando con su ciencia y sus gran-
dezas los lazos deslumbrantes de su 
gloria. 
Pero no es este nuestro objeto en 
el presente trabajo; ya extensamente 
nos hemos ocupado de este asunto en 
otra ocasión, cuando nos referíamos 
a "La enseñanza de la Puericultura 
en las consultas de reción naci-
dos" (*) 
Tales son los principales medios de 
defensa de que disponemos, para los 
cuidados a las embarazadas y pari-
das; tócanos terminar, y como no hay 
nada más difícil en un trabajo que 
decir la última palabra, como afirma 
La Rochefoulcaud, sólo deseamos que 
nuestras Indicaciones ante este Con-
c;reso no se pierdan en el desierto y 
se recuerden los conceptos de Mau-
caulay en su célebre discurso " L a 
intervención del Estado en la educa-
ción del pueblo", correspondiéndole 
a aquel ordenar lo que para dar fin a 
nuestro escrito formularon en las 
sicuientes 
CONCLUSIONES 
la—Es indispensable que las co-
madronas sean perfeccionadas en los 
conocimientos primordiales de Higie-
ne Infantil iiue comprenden la higie-
ne del embarazo ( parto y puerperio. 
2a—Que la enseñanza obligatoria 
de esta ciencia "Higiene Infantil" fi-
gure en los estudios de comadronas. 
3a—La práctica de estos conoci-
mientos se efectuará en las consultas 
de Obstetricia, que presten sus servi-
cios al Estado. 
4a—Estas consultas habrán de ser 
públicas y a presencia de las madres, 
para que ellas se beneficien de la en-
señanza que resultan de la fusión de 
Ja higiene con la clínica. Y 
5a—Recabar de los poderes públi-
cos la creación de Asilos para emba-
razadas y paridas dotándolas de los 
«redios de defensa necesarios para 
estos casos. 
(•) Revista de Medicina y Cirugía 
de la Habana. Febrero de 1916, tomo 
X X I , página 58. 
En Elooio de l Dr. 
M a r t í n e z Ortiz . 
Habana, 25 de Diciembre de 1917 
Señor don Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO D E L A MARINA 
Ciudad. 
Estimado don Nicolás: 
Si usted me prestase hospitalidad 
para pagar una vieja deuda de gra-
titud, le quedaría hondamente agra-
decido. 
Escojo el DIARIO por ser el más 
leído por las clases mercantiles de 
la República. 
Y lo hago ahora, porque las cir-
cunstancias hacen oportuno Que el 
Comercio de Cuba sepa, como el Dr 
Rafael Martínez Ortiz, actual Direc-
tor de la Junta Nacional de Defensa, 
siendo Secretario de Agricultura, de-
fendió noble y eficazmente, los de-
rechos de una parte del mismo, fren-
te a una Compañía muy poderosa y 
respaldada por grandes influencias. 
Yo era Secretario-Contador de la 
Cuba Films Co., que presidía el inta-
chable caballero don Luís Vidaña 
Migueles, a quien unía con el doctor 
Martínez Orti3 una antigua amistad. 
Tan intenso era el peligro que co-
rrían los intereses cinematográficos 
de la Isla, que consiguió fundir en un 
solo esfuerzo, a elementos tan distan-
ciados por una furiosa competencia 
como eran los de los señores Santos 
y Artigas y los nuestros. 
Contribuir a fortalecerla y ensan-
charla, es a mi juicio un bien para 
todos. 
L a Mottion Pitehures Pattens Co., 
intentaba registrar unas patentes, 
que herían mortalmente todos los Ca-
pitales de Cuba invertidos en el ra-
mo de la Cinematografía. 
Para obtener su objeto, contaba con 
sus millones, con las importantes 
personalidades, que figuraban en la 
Compañía entre las cuales descolla-
ban las casas de Pathé y Edísson, y 
con la enorme influencia, y esplén-
dida dirección legal, que todo elo le 
proporcionaba. 
Y fraqrsó; no pudiendo lograr su 
objetivo, debido a la levantada y enér-
gica actitud que asumió el entonces 
Secretario de Agricultura de la Na-
ción. 
Desde aquella fecha, aprendí a con-
fiar en toda empresa a la Que fuese 
unido el nombre del actual Director 
de la Junta Nacional de Defensa. 
Hechos de esta índole, tienen que 
Inspirar fe a todos aquellos que los 
conozcan, y especialmente al elemen-
to mercantil a] cual pertenezco. 
Hoy la confianza es un elemento 
recesarlo para el buen éxito de la 
delicada y difícil tarea que le está 
encomendada. 
Y por esta razón, por gratitud ha-
cia él, y por amor al país en donde 
tengo tantos afectos, doy a la publi-
cidad una sencila pero elocuente pá-
ír'na de la vida, de este hombre pú-
blico. 
Ningún otro móvil a elo se imnul-
sa. No pertenezco a ningún partido 
político, no tengo el honor de contar-
me entre los amigos del Dr. Martí-
nez Ortiz, ni noy lo bastante afortuna-
do y apto, para fferurar en las honro-
sas filas del periodismo. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
José Marsal. 
S'c. San Ignacio 108. 
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próximo mes de Marzo. 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC^ 
CIONES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
mes de Marzo. 
£ 1 r e n o m b r a d o d u l c e d e m a s c a r o " C h e w i n g G u m " 
a m e r i c a n o » E l S a b o r D u r a » 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a e l 
a l i e n t o , c a l m a l a s e d y a l i v i a e l 
c a n s a n c i o . 
E n s u s e s t u p e n d a s t a r e a s l o s s o l d -
a d o s e n E u r o p a e n c u e n t r a n e n s u 
u s o u n m e d i o d e f o r t a l e z a . , 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x i t a 
D e T r e s S a b o r e s 
W R I G L E Y S ^ ^ $ 
THE P E R F E C T GUM r i ^ I g ¿$ 
S P E A R M I N T 
J U I C Y F R U 1 T 
ifjjffnntmintnwminnwiiwnunwnMnwf! 
J U G O D £ Ffít/TÁ / 
D O U B L E M N T 
H e r m e i í c a t n c n l e Cerrado 
e l a p e t i t o y 
a y u d a l a d i -
g e s t i ó n . 
D e v e n t a e n l a s 
B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s . 
U s e s e 
d e s p u é s 
d e C B d a 
c o m i d a 
(i) 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de muestra de cualquiera de los tres 
, sabores, al recibo de 5c en estampillas. 
Diruase A p. A. Lay. Apartado 695. Habana. Cuba. 
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L a S e c r e t a r í a d e l a 
G u e r r a s o l i c i t a o b r e r o s 
Con fecha 14 de los corrientes se ha 
dispuesto por el señor Secretario de 
Guerra y Marina que sean utilizados 
en la Armería Nacional cierto número 
de obreros mecánicos, carpinteros y 
pintees de carruajes; a estos obreros 
se les pagará un jornal de $1-50 en 
adelante, segián sus aptitudes. 
Pueden los que reúnan capacidad, 
presentarse desde las 7 a. ni. hasta las 
5 p. m. en la Armería Nacional, Com-
postela número 170 a solicitar traba-
jo. 
El pescado i e Canadá 
ra 
E l señor Eduardo Patterson, Cónsul 
encargado del Despacho del Consula-
do Cñeneral de Cuba en Halifax, Cana-
dá, ha remitido a la Secretaría de Es -
tado 1̂ siguiente informe: 
"Tengo el honor de remitirle adjun-
to el Memorándum número 2144 B. del 
Departamento de Aduanas de Ottawa, 
que acabo de recibir, por el que so 
modifica el de ese mismo Departa-
mento número 2139 B., en el sentido 
de que se permite la exportación da 
pescado a toda América, por medio de 
licencias expedidas por los Adminis-
tradores de Aduanas, cuando se expor-
te directamente por un puerto del 
Atlántico; si la exportación se hace 
vía Estados Unidos, dicha licencia ss 
concede por la Junta de Comercio *de 
Washington." 
nuel, Meones Jesús. Mestres Kamiro, 
Meunler Octavio, Montero Manuel, Mora-
les José, Moroño Joaquín, Mateo Manuel, 
Musiera Angel. 
. P 
Peaneño Ramón para José Rodríguez, 
Pastor Eduardo. Pena Manuel, Peña José, 
Pérez Emilio, Pérez María, Pérez Robus-
tiano. Prieto Alfredo. 
R 
Regueiro Manuela, Reygelro María Jo-
sefa. Rimbau Antonio, Rivot Victoria, 
Rodríguez Asunción. Rodríguez Pilar, 
Rodríguez Rufina para Josefa Rodríguez, 
Rúa Carmen. 
S 
Sabina José para Augusto Pérez, Sal-
gado Dolores. Sánchez José. Sánchez Jua-
na, Seijas Nieves, Suárez Francisco, Sua-




A'arela Balblno. Vázquez Camilo, Veda 
do Línea 68, esquina C , Vidueiro Manuel, 
Vieytes Antonio, Villarnovo José, Vlllaver-
de José, Vázquez José 
Z 
Zamanillo José. 
S e r v i c i o s d e 
C o r r e e s . 
Habana, diciembre 8 de 1917. 
Lista de las cartas detenidas en ia 
Administración de Correos, por falta o 
insuficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la iista y la fecha de es-
te anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a . 
A 
Alaez Isabel, Aldama Juan, Alvarez 
Rosario, Arana Vicente, Arango Ramón, 
Allende Genaro, Alonso José, Alonso Ma-
ria. Arroyo Rosario, Ayora Fortunata, 
Aigudin Francisco para María de Jesús 
Pedroso, Argudín Francisco para Alberto 
Argudín. 
B 
Barranco Pablo,, Blanco José, Blanco 
María, Blanco Rosario, Bermúde.'í Tomás 
Santiago, Bon Amado para Salvador Pa-
dilla. 
C 
Calvo Jesús, Cancela Aurora, Canal 
Vabiaíia, Cantora Manuel, Camota Jesu-
sa, Carro. Juanita, Clarons Antonio, Cin-
tra Amanda, 
D 
Deus Francisco, Delgado Juan, Díaz 
Juan, Día¿ Paulino. 
B 
Escura Vicente, Esu-emino Ramiro, 
F 
Fariñas Josefa. Fayedo Engracia, Fer-
nández Bernardo, Fernández Felisa, Fer-
nández Plácida, Fernández Serafina, Fer-
nández Vicente, Fontanals María del Car-
men Fuentes Antonio. 
F 
García Carmen, García Juan, García 
Josefina T. de. García Rafael, García San-
tiago, García Victoria, Gran José, Gonzá-
lez Andrés, González Cristina. Gonzálea 
José, González Lucía, González Piedad, 
Guerra Josefa. 
H 
Hernández Fernando, Ilermida Manuel, 




Lago José, Larracoechea y Compañía, 
Leiro Concepción, López Antonio, López 
Antonio, López Basilio, López Elíseo, Ló-
pez Filomena, López Genaro, López Vic-
toriano, LulB Consuelo, 
M 
Mantecón Enrique, Mirlfm Lucio. Mar-
tín Carmen, Martínez Ramón, Martoreli 
Jorge, Martoreli Jorge. Mato Anselmo, 
Mazaira Estrella, Medrano Amella, Mén-
dez María, Menéndez Carolina O. viuda 
dft. MeruSndej; Leonardo. Menéndez Ma-
Los que soliciten la entrega de carta.1» 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben indicar no solo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o lustres 
de donde esperan recibir correspondencia 
para determinar si la correspondencia 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de i» Prensa Asociada 
recibláe per «1 kllt. directo) 
T A L O B E S 
Kew York, Diciembre 24. 
A pesar de lo que se esperaba gene-
raJmente, la proximidad de los días 
festiyos en la Bolsa de Valores fué 
acompañada de ocasionales moyirnien-
tos de actiyidad. 
E l moyimlento fué acelerado por 
una nueva liquidación de contratos do 
los qne operan al descubierto: pero no 
faltaron motivos ni factores qne lo 
jnstificasen. 
Los rumores de paz adquirieron nne-
ya fuerza por su vasta circulación, 
atribuible en parte a los intereses es-
peculativos. Su efecto se hizo notar 
marcadamente en la lista de bonos, 
elevándose los rainicipales franceses 
hasta 4 por c i e n » sobre las mejores 
cotizaciones de l a última semana. 
Esta ventaja se mantuvo bien, sin 
embargo. En la lista de acciones las 
ganancias fluctuaron desde uno hasta 
casi tres puntos en las ferrocarrileras, 
de dos a cuatro puntos en las repre-
sentativas industriales, incluso las 
municiones, de uno a dos puntos en 
las de cobre y en las marítimas, de 
dos a seis en las del tabaco y en las 
del petróleo y de uno a tros en las de 
motores y misceláneas. 
Las ventas totales ascendieron n 
41o»000. 
Las emisiones de la Libertad contri-
buyeron a la irregularidad de la lista 
de bonos interiores, descendiendo los 
del 4 por ciento desde 97.00 hasta el 
nuevo mínimum de 96.98. Las ventas 
totales de bonos ascendieron a 5 mi^ 
llenes 175,000 pesos. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, de 6,112 a 5.814, 
Libras esterlinas, 60 días por letras. 
4.71.1,4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.1|2; por le-
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7Í16. 
Francos^- Por letra, 5.78.114; por 
cable, 5.71.1 ¡4. 
Florines.—Por letra, 43; por cable, 
48.Ü2. 
Liras.—Por letra, 8JJ2; por cable, 
8.30. 
Rublos.—Por letra, 12.8j4; por ca-
ble, 18.1,4. 
Plata en barras, 86J>i8. 
Peso mejicano, 6S.1 2. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroTiarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5^i4; 90 días, 
5.314; 6 meses, 5.34. 
f Ofertas de dinero, firmes; la márti 
lalta 5; la mas baja 4.112; promedio 6; 
I cierre 4.1|2; cierta 5; último présta* 
mo 5. 
Nota*—No hubo mercado en Lon-
dres ni en París. 
MERCADO DE VALORES 
De alza franca abrió ayer el merca-
do de valores, habiendo ganado todos 
los valores durante el día un entero. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, que cerraron el sábado a 
83.114, subieron a primera hora a 84 
y al cerrar quedaron de 84.1|4 a 84.3¡4, 
sin operaciones. 
Las Comunes de la Empresa Navie-
ra muy firmes y solicitadas a 67.1|4, 
sin que nada se ofreciera en venta. 
Estas acciones devengarán su divi-
dendo de V-fa por ciento, correspon-, 
diente al trimestre, el día ultimo del 
corriente mes, y 1% por ciento laa 
Preferidas. E l estado económico de es-
ta Bmpiesa es por todos conceptos 
halagüeño, pues el resulta-do obtenida 
durante el año que finaliza supera a 
los cálculos más optimistas. Bien es 
cierto que el movimiento comercial en. 
la Isla se ha duplicado en los últi-
mos tres años, debido al enorme au-
mento de nuestra producción azuca-
rera. 
Como puede apreciarse por la cotí-» 
zación oficial que en otro lugar publi-
camos, todos los valores cerraron más 
altos y muy firmes, habiéndose difi-
cultado llenar algunas órdenes de 
compra, porque nada se ofrecía den-
tro del mercado. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín i 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en loa 
distintos puertos de esta isla durante 
la . semana que terminó el día 24 del 
actual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1917 A 1918. 
Recibido Tonelada^ 
En los seis puertos princi-
pales. . , 
E n otros puertos 
8.951 
11.752 
Total . 20.703 
Exportación Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales 





E n los seis puertos princi-
pales 10.401 
En otros puertos 23.68S 
Total . . . . . . 
Centrales moliendo: 70. 
34.084 
Exportado: para Europa to-
neladas; para New Orleans, to-
neladas; para Galveston tone-
ladas. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 21 
D E D I C I E M B R E D E 1917. 
Aceite de oliva, de 48 a 50.1|2 centa-
vos libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|4 a 8 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 10.1|4 a 
10.112 centavos libra. 
Arroz semilla, de 7 a 7.1|4 centavos 
libra. 
Avena, de 3.70 a 3.80 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 4 a 4.1|4 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 15 a 18 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1¡2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.1|2 a 6 centavos l i -
bra. 
Chícharos, de 13 a 15 centavos l i -
bra. • 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles del país negros, de 9.1j2 a 
13 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 13 a 
14 centavos libra. 
Garbanzos, de 12 a 15 centavos l i -
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.112 a 3.3l4 centavos l i -
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maiz, a 6 centavos libra. 
Judías blancas, de 14 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.114 a 
10.1|4 pesos caja, según marca-
Jamones, de 28 a 42 centavos libra. 
Leche condensada, no hay. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencia. 
Maiz del Norte, de 6 a 6.l!2 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 a 
4.1|4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.1|2 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencia. 
Sal, de 1.7|8 a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 28.1]2 a 29 centa* 
vos libra. 
Tasajo pierna, de 27.1¡2 a 28.l!S 
centavos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1ia 
centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a Í9 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velaas trabucos del pato a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarteftías, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 24 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 24 a 23 pesos. ANDRES COSTA« 
Secretario. 
MUERTE REPENTINA 
Ayer falleció repentinamente en Los 
Caños, Guantánamo, una mujer nom-
brada Fidelina Rodríguez. 
MESTIZO ARROLLADO 
E n el paradero de Coca, Güines, el 
carrito de la Havana Central número 
519 arrolló al mestizo Sabas Ruiz. 
CHOQUE 
En la carretera de Güines a causa 
de un choque de automóviles sufrió 
lesiones Blanca Pérez y Pérez. 
LESIONADO 
En Morón fué lesionado gravementa 
Marcial Riego, por Zenón Segovia Her-
nández, ambos españoles. 
DESTROZADO POR UN T R E N 
En Los Palacios, a la salida del tren 
de viajeros, trató de desembarcar el 
asiático Yan Gen, el cual fué destro-
zado por las ruedas. 
D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 
c e n t a v O s 
T i e n e U d E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N 
P ^ Q ^ r v e l o ^ s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
^royeedores d« S. M. D. Alfonso X I I I . De utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$m LAS 24 'A BOTELLAS 0 12 LITBOS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POR LyS ENVASES VACÍOS. 
VJAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - LA MAS FINA MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4t. T E L E F O N O 
M A N I F I E S T O S 
, K. L . Branner. 
V1AEAnuand: 191 barriles manzanas (no 
^ S w i n Company; 4 ^ c ^ ^ b a r r i l e s , JmZs ^ ^ ^ a ^ a ^IS^ba'rr i íes^carne 
! puer 4 atados' tonelería, tiüO sacos 
i abono, 95.255 kilos id a granel. 
LMeruíoza : 172 bultos maauinaria. 
F ü Kobins v Co: 7 autos y accesorios 
C! H. Thrall y Co: 40 bultos accesorios 
| ^osé^AUÓ: 950 tubos, 2,938 piezas acce-
i sorios id. * • , 
Pons y Co: 12,000 ladrillos. 
J Ulnas e hijo: 12,000 id 
Silgar Products Company: 1 carro del 
| viaje anterior. 
C Bernson y Co: 40 ruedas. 
j Fernández; 20 pacas millo 
Compañía Cervecera luter: í)0,472 bote-
1 Has vacías. 
T Labrador: 68 cajas para caudal, 
i MADEUAS Y C E N T R A L E S : 
F. Benemelis Co: 7,080 piezas made-
I Vuban Central Ry Company: (Sagua): 
! 5W c S I n 6 ' T r a d i n g Company: 200 espi-
i gones. . . • 
Pprtugalete: 7 bultos maquinarla. 
MANIFIESTO 1,170.-Vapor americano 
i OLIVETTÉ, capitán Sharpley, proceden-
i te de Tampa y escala, consignado a lv. 
" L Branner. 
D E TAMPA 
A Canales: 75 cajas liuevos. 
A Armand: 418 barriles manzanas, o 
i sacos zanahorias, 52 cartones mantequilla 
Southern Express Company: 2 vacas, 1 
1 cría 1 bulto tinta, 1 id aceite. 
D E K E Y W E S T 
C. de la Torre: 20 bultos efectos de 
. escritorios. . . 
Bowems Sou D. Company: 4 bultos 
! "louthern Express y Co: 1 bulto express 
! y para los señores siguientes. 
A Vilar: 7 bultos aparatos. 
II F Maturena: 1 caja prendas. 
M' W. Wooding: 1 huacal plantas. 
Tinguaro Sugar Company: 1 atado ac-
• cesorios arados. 
MANIFIESTO 1.171.—Vapor americano 
1 SAN MATEO, capitán O'Neill, proceden-
i te de Boston, consignado a United 1< ruit 
' Company. 
V I V E R E S • 
Swift Company: 33 cajas carne puerco. 
Miranda y Gutiérrez: 50 cajas bacalao. 
Estrella: 250 id id. 
Ancla: 675 id id. 
H. Astorqui y Co: 10 id id. 
Wickes Co: 50 id id. 
Marquette y Bocaberti: 5 Oíd lü. 
Pltao Hnos: 75 id id. 
Galbé y Compañía: 100 id id. 
Fernández Trapaga Co: 100 id id. 
A Ramos: 85 id id. 
A! Armand: 75 id id, 1.008 sacos papas^ 
Frank Bowman: 300 barriles id (500 
sacos id.; 
C E O : y Co: 250 sacos id. 
c! E.' G ! : 500 id id. 
Ortega y Espinosa: 100 id id. 
B. G. : 230 barriles id. 
.D L . : 23 Oid id. 
A' J C. D.: 50 Oid id. 
i/i 250 id id. . . 
X. B . : 25 Oid id. '•  
X. B : 250 id id. 
M: 232 id id. 
A: 1,000 sacos id. 
tí B M.: 500 id id. 
X: 25 Oid id. 
E. R. Margar!: G4 cajas, 20 tabal pes-
cado. 
P. Inclán v Co: 100 tabales róbalo. 
¡ W. A. Chandler: 35 cajas peras, 223 
id manzanas. 
C Y : 263 barriles papa s 
M I S C E L A N E A S : 
P. G. B. : 1 acó accesorios para suela. 
Barrera y Co: 19 huacales drogas. 
J. Alvarez (S. C . ) : 10 cajas tela. 
Marina y Co: 10 bultos cadenas. 
F. Llusa: 30 barriles malta. 
E. Sarrá: 2 cajas efectos de goma. 
J. S. Gómez Co: • 3 barriles pintura. 
Lea el anuncio de 
" E l E n c a n t o 
CD357 In. 17-d.t, 
AeuiAR no 
L a A s o c i a c i ó n d e 
V i a j a n t e s e n L a 
Don Julio Blanco Herrera, infatiga-
ble administrador de esta gran cer-
vecera cubana y amoroso presidente ae 
los pájaros errantes de la juventud 
laboriosa, digna y entusiasta que for-
ma en esta gran Asociación nos invi-
ta al gran almuerzo con que frater-
nalmente saludarán al año nuevo el 
día lo. en los lindos jardinej de L a 
Tropical. 
La fiesta será encantadora, pues 
que a la comisión que la organiza lle-
gan las adhesiones por centenares y 
tras las adhesiones vienen ellos, los 
pájaros errantes, los inquetos. los lu-
chadores y vienen cantando su entu-
siasmo, satisfechos de erar, por ciuda-
des y aldeas todo el año que se va; 
orgullosos y dispuestos a continuar 
vagando durante el año que llega y 
todos los años de la vida. 
Muchas gracias. 
No hará usted en su vida un anun-
cio más eficaz que el de nues-
tro GRANDIOSO NUMERO E X -
TRAORDINARIO del próximo mes 
de Marzo. 
El 
U N I C O S E N C U B A . 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Músculos. Quitan La Grasa. 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber humano* 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 2 DEPARTAMENTO DE RADIO-CLECTROTERAPIA. DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
G A L I A N O 5 0 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o . T E L E F . A - 5 9 6 5 . 
DíftERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTÍA, TALONARIA Y 
RESERVA 
i s a d e P r é s t a l o s 
J. Aguilera Co: 6 bultos id. 
5,303: 16 cajas sillas. 
5,510: 47 id id. 
5,910: 15 id id. 
Fernández y Co (Casa Grande) : 23 Id id 
5,960 : 21 id id. 
E: Bazar: 54 id id. 
5,547: 50 id id, 21d cochecitos. 
C. Jordi: 1 caja navajas. 
N. S. Pollard: 3 cajas guarda papeles. 
S. Villegas: 3 cajas tela. 
A. M y Co: 2 cajas toallas. 
C. A. : 3 id id. 
F. B .y Co: 2 id id. 
P. T . : 1'caja sombreros, 1 id juegos 
de tocador. 
J. B . : 1 caja becerro. 
Jefe del Ejército: 7 cajas, efectos de al-
godón. 
General Trading Company: 2 autos, 5 
cajas accesorios id. 
Méndez y Gómez: 1 caja papel esmeril, 
1 Id cuero. 
C. González: 10 fardos papel de seda. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
E. C. C . : 4 cajas calzado. 
S. E : . : 1 paca cuero. 
A. Madrazo y Co: 35 cajas betún. 
B. Kivas y Co: 2 cajas calzado. 
R. C . : 2 pacas cuero^ 
P. Gómez Cueto Co: 15 cajas cuero. 
J. Ferrán: 20 cajas clavitos. 
J. Z. orter: 25 pacas encerados. 
J. Catchot: 24 cajas calzado. 
C. B. Zetina: 45 cajas clavitos, 2 id 
dril. 
ermanos Matalobos: 7 cajas calzado. 
(Jssia y Vinent: 42 cajas calzado. 
Sánchez Hno: 3 huacales id. 
. Suárez: 1 caja id, 2 huacales id. 
Fradera y Co: 8 cajas id. 
Veiga y Co: 7 id id. 
V. Abadín Co: 1 id id. 
Menéndez Co: 10 id id. 
. C. Pita: 1 caja, 5 huacales id. 
R. González: 5 cajas id. 
Alvarez López Co: 18 Id id. 
" L A 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A M I N A " 
BEBJíAZi «, 
AL LADO D E L A BOTICA 
Bata casa presta dinero con ffSH 
rjntía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier preciaí 
•as existencias de Joyería. 
Compramos trillantes, joyería a» 
na y pianos. 
Bernaza, i . T e i é f o i o A - § 3 i 3 
r e . 
Más de mil mujeres y niños pob'-íá 
llegan al Dispensarlo "La Caridad'-
(Habana 58) y nos piden írazadas pa 
| i'a defenderse del Lío intenso que 
¡ ellos sienten, aumentado por el .ham-
| bre y la miseria. 
No nos déls dinero; dadnos fra-ra-
] das y leche condensada para los ni-
! ños y las mujeres pobres; Dios os lo 
¡ pagará. 
Dr. HLDelfín 
C I G A R R O S O V A L A D O S : ? ; 
//ma/u 7mm 
Martínez uSárez Co: 27 id id. 
Fernández Valdés Co: 20 huacales, 28 
cajas id. 
Amavizcal y Co: 13 cajas id. 
B. Amavizcal: 5 Id Id.' 
J. Gener Co: 1 huacal maquinaria, 6 
matrices. 
J. Bulnes: 1 caja hojas de zinc. 
Compañía de Calzado y Curtido Bene-
jam: 1 caja discos, 1 id adobo. 1 id oje-
tes, 3 id algodón, 1 id cordones, 5 id 
tinte, 25 bultos cuero. 
P. K . G . : 2 cajas Id, 6 id adobo, 8 id 
clavos. 
P A P E L E R I A : 
DIARIO D E L A MARINA: 138 rollos 
papel. 
El Mundo: 151 id id, 69 fardos id. 
La Discusión: 12 rollos id. 
La Lucha : 51 id id. 
Suárez Carasa y Co: 700 fardos id. 
Lloredo y Co: 4 cajas papel. r 
A. Montaña y Co: 213 atados cartuchos. 
L. L . y Co: 108 id id. 
Pont Restov Co: 50 cajas papel, 
PARA MATANZAS 
W, González Solis: 1 caja pañuelos. 
PARA C I E N F U E G O S 
Ruiloba y Co: 8 cajas, 12 huacales cal-
zado. 
M A N I F I E S T O 1,172—Vapor americano 
MONTERIÍEY, capitán Smith, procedente 
de Tampico y escala, consignado a W. 
H. Smith. 
D E TAMPICO 
En lastre. 
D E V E R A C R U Z 
E. R. Margarit: G6 sacos café. 
J. Bárbara: 45 id id. 
Canto Hon: 12 cajas cepillos. 
Cónsul Mejicano: 1 capa .muestras de 
jarcia. 
D E PROGRESO 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 1,173.—Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Curtís, procedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
Con carga en tránsito para Veracruz. 
MANIFEESTO 1,174.—Vapor noruego 
HBRMOD, capitán Kirsebom, procedente 
de Norfolk (Va), consignado a la Hava-
na Coal Company. 
Havana Coal Company: 4,621 toneladas 
carbón mineral. 
S O L O S I R V E N P A R A L E N A 
R E J U V E N E C E N 
Los años que mucho pesan, no destru-
yen todas las fuerzas ni todas las ener-
gías, quedan muchas dormidas o Inapro-
vechadas y son muy importantes. Las 
Pildoras Vitalínas, que se venden en to-
das las boticas y en su depósito " E l Cri-
sol," Neptuno y Manrique, rejuvenecen, 
porque despiertan las fuerzas olvidadas y 
las hacen efectivas. 
V e n g a n f r í o s 
Así dicen los que antes de pensar en 
el invierno lloraban. Pobres asmáticos 
que temían al frío, porque les recrudecía 
su mal, aumentaba sus ahogos, sus asfi-
xias y los malos ratos. Sanahogo ha cu-
rado a los asmáticos y ahora se ríen des-
preciando el frío, porque no tienen asma. 
Sanahogo se vende en las boticas y en 
BU depósito " E l Crisol/' Neptuno y Man-
rique. 
El sastre que manda la ropa colgada al 
brazo del dependiente, no es elegante 
porque lo chic, lo moderno y práctico, es 
repartir en un camión STUDEBAKER 
que es elegante, bonito y barato. Hace 
honor a la casa que lo usa, mueve un 
anuncio por toda la ciudad y da carácter 
de caja repleta. 
P o c o c o n s u m o d e G a s < 
| W . . w . . . W B HUI, 
La casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l . A-3470,, 
ANUNCIO UK VAD1A.—Agutac, 116. 
Esa es la opinión de una dama distinguida. 
Todas la& antiguas mesas de cocina de madera tosca debieran ser que-
madas. 
La única mesa de Cocina higiénica y verdaderamente limpia es la 
BOHN, de hierro aporcelanado. 
Véalas o pregunte sobre ellas. 
Importadores Exclusivos: 
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